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I.A POBIIA DORA Y SUI ANTECKDDTl8 
La poea{a negra, •• decir, la que tue eacrita por o aobre 
lo• negroe, no 1urgio como verdadero movimiento 11terar1o h&ata 
el aiglo XX. 1 Sin embargo, eao no quiere decir que antea del 
aiglo actual no aparecio nada eac.r1to por o eobre loa negroa. 
Hubo cuoa aialacloa a lo largo de la hiato:ria de la llteratura 
/ N y de la muaica eapanola que mueatran una intluenc1a a:tricana. 
Uno de lo• antecedent•• ma. remotoa de la poeaia negra 
ea el drama 4•1 Siglo cle Ol'O. 2 &1 papel del negro como drama-
tis peraona en loa drama.a del Siglo de Oro ea 4e uno que apa­
rec!a en eecenae comic.. e•tereotipado eomo una tigura de poca-
/ 
inteligencia, 111&11 o meno1 comparable &1 pa�el del criado o 
pastor. Una oaraoteriatica cle eate pereonaje ea eu modo de 
Al 
hablar el •.-nc>l--algo tue el'& el obJeto de mucba burla de 
parte de lo• otroa penon&J ... / Otra tuncion de eate peraonaje 
era b&ilar y cantar. 
/ 
Parece •u• en 101 dramae 4e ea& epooa la n�• era ,rete-
ri da al negn como peraQna,Je. 3 Bn J.u obru de Lope de Rueda 
y Lope de Vega, por ·•Jemplo, ap&recen cuatro cr1adu negru: 
Eulalia en Comec11a llamaela Eut!!i& 4e Lo� de Rued&J Guiomar 
,J 
en Come41a !!. 12!. ganoa de Lope de Bu.edaJ Pulgencia en Collo-
quio de Tymbia �1c] de I.ope de RuedaJ y Lucncia en � aanto 
negrc Jloaamb\lco de Lope de Vega. Batu cuatro 1111jerea aon 
eatereotipoa de la c:riada con la caben. va.c!a que aiempre 
mima a •u a.ma en aauntoa de apariencia personal, y quien ea 
tacilmente perauadida a emplear un lengu&je abuaivo. 
En un drama 44 Lope de Vega� La 11-!J>ieza !!a. mancha4-., 
; / 
. 
aparecen mucboa peraonajea alegoricoa, uno de lo9 cu&lea ea 
el de Bt1op1&J la ultim& de una •erie de nacionea ven1du a 
alabar a Dioa. lt1Q1& ae preaenta eon un ba.11• de negroa, 
y dice: 
Actu{, generoaa Eap.Oa, 
Bt�o-ia l•· pr•••nt& 
au• tieltu y regociJ01. 
,...,; 
y Eapana le c:.onteetas. . . 
. Aunqu• d1etrasada vengaa, 
te conozco, Andalue!a . 
Dice Mary Caat&n de Pon�rell,.\: 
In resume, although th•·tBegro 1n the literature 
ot ot the Golden Age vu r41l'r .. ented Jfl.ncip&lly 
u an oddity, a buttoon end a motive ror laugh­
tu� tnen 40e1 uiat an 1ntve•t1ng, 11" remote, 
aim!l&rity to twentieth cent�ry Atr0..Cuban poetry. 
The eccuional note ot patboa • .  the Charaet.er t4 
muaic and aong, the pecul1ar1t1ea of •peeeh, an4 
the tragedy � exploitation·-in theae factor• liea 
an irretragable nexua between the appearance o! the 
Negro theme in &paniah lettara end it• apogee in 
Mro-Cuban poetry. (pag. 47) 
2 
Durante la miama epoca aparecieron en Hiapanoamerlca unos 
versoa int'lu!dos por el ritmo ca.racter{atico de loe negros. 
En 1677, Sor Juana Ines de la Crui CGmpuao los siguientea ver•o• 
para unoa maitinea celebradoa en honor de San Pedro Noluaco : 
Tumba. la. le, le, le, twnba, la, le, le, 
que don Pilico e1crava 
no qued,. 
Tumba, tQllba. 1•1 l.e, le; tumb•� la, la• l• 
3 
5 • •• 
La importancia de eeto• vereoa de Sor Juana como antece­
dentea de la poeeia negra actual .e puede ver m&a cl..aramente 
. . . / / 
al comp.ara.rlo• con loe eiguientea verso• de Nicola.a Guillen 
ubre lo• cualea ha dicho Angel Valbuena Briones que "natural-
. . . I' . . / / 
mente • • • en el ultimo caso (el de Guillen) la intel"\)retacion 
ha enriquecide l.oa proeed1111entoe eati.11at1coa, pero ya en la 
monj a ee encontraban lQIS elelllelltoa ;nmordialea. 11 6 
Tam.ha, tuba., tamba, tcnb&, 
t�ba del ntgro. tl.le tumba, 
tumba 4el negro OU'Ub&, 
caramba 41u9 el negre.tumoa • • •  7 
/ ' La intluencia atr1e.na � la �uale• -popular de Cu}?a 
empez0 durante •l· t>•r(odo colonial. Algunos canto• de cabildo 
. ' . 
y otru torma1 4e la mU•ica �ul&r .ten!an algunu de lu miamaa 
caracteriaticu que tiene l& poeaia. atrocubana ac:tu&l: la repe-
" / 
. 
. / ./ t1c1on, el habla nesra. la J1t�atora. la al1terac1on, la ono-
\ 
matopeya, y, aobre todo. e.l rttmo. 
"Bl aon de la Ma Teoclon" •• cit:&do por variu rete.-enciu 
como el antecedente sU leJ.ane de •'ta 1ntluencia arneana. 
Sete •en Yient o •1 etglo XVI o t1e1·m1. 8 he p11'blicado por 
prime�& vu en 1893 en � l>ellaa N't!! !!! Cuba. 9 
.. ...c DOnde ea ta la M .. Teodora? 
--�ando ia iena ••ta. 
--econ au palo y au bandola? ·'-' / --llaJando la lena eata. 
I 
/ ' 
/ 
.. -e DOR.de e•ta q�e no lJl IS°' 
-·RaJa.ndo la lena eata. 
Bn su libro• C11la JtD. .u pog{g, Qtto 011 vua noa da 
4 
vario• ejemploa de cantos que ee \'Ueden considn,ar coo ante­
cedentea de la poee(e. negra de hoy en 4!a. hr ejemplo, eate 
canto de cabildo 4el ,aigl.o XVI"!! t 
Piqu1� piquim.b!n. 
p1qu1, piquimbtnJ 
twaba t1U1che.Cho,. 
yama bo 1 tamb6. 
Tam.bo ta brpbo. 
Tumb&� eaJ ero. 
J&bla, m.u1a.. 
Piqld• J1q\\1mbin, 
Piqui, p1,ui•b!n. 
Pa. pa.,. pa, pF&e� 
Ptaca.ta. 1ra,,. J•• 
cucha, eucba. m1 bo. { pag. 142) 
Y bay un canto 4a qompa•e., titulado "Ta Julia": 
--Ma Roiatio ti mAlo. 
( i Cangala ..... 1aaonte l ) 
-� be que eoaa tiene. 
( / Cangala lagonio 1) / ... -T1-ene barri,ga y dolo ,. 
(; �ala lfl&optO ! ) 
... -Bta erabarM.a.. 
( ; Callgala. ltaent6 l ) 
• ..Culebra l'&eutta. 
(/Cangal.a l&gonto 1) (pags. 142-143) 
Bl "Can.to tua mata.i' culebru" ••t• �m totma de un 
dialogo •ntre una nina n•oa y •1 tiablo: 
. (Negrita) 
--t Mamita, aaait• I 
�en. yen,, yen. 
tCulebra me pica 1 
Y•n� yen. yen. 
'Culebra me come I 
��. yen,, yen. 
tKe pica,, me tr141a l 
Y•n• yen, yen • 
. (Diablito) 
·-: 1 M�tira,. ll1 n•a• ·1 
Ye� yen, y-'�· 
Son juego e mi tierra. 
Yen. yen, yen. 
(Negrlt•) 
�-Le m.ira lo aojo, ' ,are•• candela. , • •  
1 Le mira lo d1ente, 
oareae f1lere l • • • 
. (l>iablito) 
--1Culebra se muere 1 
( � � mul"� · l 
I Culebra ae muere 1 . / 
J, Sang&l.IJ.,, · multtu• 1 
1 La cul.ebra lD.urio 1 
/ C&l.ab..O·ao.ff 1 
/Yo m1!11to mate{ l 
/C&l&b .. 0...0440 I. (f&8. 143) 
. ./ Bn ei •1gl.o xix ...,rece un cncient.e numero 4e •'1emploa 
5 
de can¢1one• y poea{a con elemen'!'-0• . &tncanoa o criolloe. En 
Burepa el 11negr1.-11 .. ,,. 4e .. '804- �-el �te a tin•• .4•1 eiglo 
¥U y al Q.om.1enzo � aiglo xx • . 
Tvent1•th CtntuFY N't in. B\U'Q" -. ....... through 
an epociue negJ"e in painting, acul,ture. music. and, 
to a le ... r Aepee._ in poe�. In.-.otJ c••1 the 
aource waa ot exotic origin--the encounter with Atri· 
can &rte 1 th� pr•e.enc• et t�• North Aaattri.oen Negro 
1n Euro-peJ th6 obaetvation ot the Negro in Africa a.nd 
Braail. . A whole generation ot arti•ts, confronted 
with a relatively new element, .,ccel)ted it cor�ly 
and u1ed it to the point ot e.xplo1ta.tli>n. Aa the 
novel.ty wore oµ�.. the Negro vogue ebbed and tin&lly 
ceaae4 altogeth..-. The result• ot the • jpoque negre t 
have been eona1d•rable: cu'b1•• &.Jartial de:r1v•t1on 
� Mrican •oul.p�ure.. wu createdJ tbe enrtohment ot 
•ymphon1c IDU9lc l:)1' jus l'h� and �onie•J a.n.4 
more i11po,.tpt �1111 the intlu.enc• exerted upon the 
-.r"t1et1c . de'V'el�ment o� th• Ame�oan. continent. 
�··• entbuiiM• tor the Negro triggeftd a cycle 
O't the '9'otu• negre• 1n part• o'f Ameri�a when the 
aweareneee o-r new attitude& .n4 movement• followed 
�n t� walt-e � lui-ope•a lead. 11 
6 
La importancia de la "ipoca negl"&" 4el arte euro-peo como 
l!..91tecec:tente de la poea(a negra ac�ual •• a m1 juieio, no tan 
. / 
tf o creo •ue el 1nterea de lo 
negro ttue ten!an lo• vtiatu europeoa tue, neceaariamente, el 
, / agente cat.&l.:lat& qu•, come dice el1a,. Mpezo todo un mGVimiento 
en el hemiatUio oee$.antal. CNO qu• bubo otrot te.cteree, 
adema del a.rt•,. la · m.U.ioa o la 11 ten:tura, cue tamb1°'1 ini'lu­
yeron 1oe penauden• cle lo• art1,atu _.ricanu en euanto a 
/ . / eat& cu .. tion 4e loa.negrroea. Hubo tacton• econOm:S.ooe y -a<>cia-
1••, talea como lU guerru de independenc1a de loe pa(aes 
latino••rieanoa y come i., G.uflU"ra q1v11 de loa h'tiadoa Unidoa 
de Norteamhica que· ·1nn�n:>n �d.-nte en 1.o• )Jenpmientoa 
" . , ' /' 
de loa utiataa amencanoa y europeea. Tambien., e�eo que es 
1mportante .anaJ.iiat" la •o.t1vac10n 4e eatoe artiatae ·euro,eo• 
en cuanto a au 1nt�rea en lo atriceno. llam0n Guirao en eu 
Orbi ta � !.! 2oea!a ati'ocubena com•nta aobre eeta "epoca negra11 
en el a.rte europeo: 
B•ta vigilante 'PUion de lo Mgro noa hizo penear, 
como un& conaecuenci• rac1onal 4el moV1m.1ento 
inioiato. � la·,oaib1lt.4d de que •1· negro -'tu1•ra 
au igualdad de oportunidadea, el derecho a convivir 
en un ,i.no anon1oao de comprension y entendim.1ento 
mutuoa. Heaoa viato que eetaa 1ncui-sionea a laa 
rtcu·vetaa de. la cantera negra no ban a.ltera4o el 
destino aoci-al Ael hOrabre negro. La realidad ea 
otr·a. 11 tµ&doe a unfl dist&nci• pwdeneial de 
equella raeha de negrofilia •• hace neceeario eon­
tq8!, �ue el ob.1•t�vo �a ua cNe.l. Se trataba 
de a.nadir una cuercla aaa al aroo del artista occi-,, dental p-.ra aolear WI . poco au &rte, dramaticaoutnte 
cleavincul.ado n 'todo nuevo 1mpu1to de sangre y de / 1DU)urezu pnmu.1.u. 81 se invitO a los negroa a 
que compartie�an·•1 pan. ai .. let aento por unoe / inatantea a la ...  , rue con el p:r,oposito de que 
dej&ran al.go o!"S:ginal 90bre •u mantel de albura .aim! .. 
donada. � UicU&ci6n por la e�tura raustica �e 
loa h&llugos 4e·l a.rte ruputN atncano ( emocion '/ de eapaldu a� ley .. l.Og!cM 'IUe rigen el arte 
occidental.) naq1o1 ai ae qttiere. de la eatrecha 
convi venc�a . de •tu· doe catege.!aa human.as fin lea 
trente.s ae la gu:erra del silo catC!>rce. . i>etru de 
eata JftW&.eelon c.ent1m.-ent&:l •• aov!a'un negocio de 
tJl)l!t1ca cololrl.al. de aobreetim&cion y agradecimiento. 
Leia Guillaume: •Vamos a -,aeearno• uta ta.r4e por el 
pa(e de lu ciudadea lacustree y de las tiebree, entre 
eae aundo . ..tn1'. de lu bt'UJu • . 4e lo• gran4ea jet'••• 
de lo• tetichiataa, de los guerreroa del Niger, de 
to.4a ... MP.•""'�" m1•1'er1oea.. ._ la qu.e �· 
extra!do la e8enc1a pintore•ca� t Conv1ene enttee&car 
.. � rYaa• eQOn"tanea., ex�a te au11ia.ume: · ·•2 � · 
q�� hemo• extr._!C!o � esenc1a 21�toresca.' Y no eran 
otl'oa Ioa prijiilt�. 11 eamino 4e io itnco, aban­
donado en la actualidad, ttie '1t111u.do por toda una / generacion an•ieea de rebae�. de alejarae defin!tivt ... mente de la �nc,ucij&da angu•tioaa del novec1entoa. 2 ' . . 
Bate miam.o interee en la condJ.eion •oc1al 4el hombre 
negro ((Ue tanto lee hac!a. t&l.ta a loa �1atae europeo• del 
aiglo XIX,, eataba �pezando a aparecer en laa cancionea y en 
7 
lae poe1!aa de la l1teratura antillana. En el ano 1868 tueron 
/ publicadoa loa veraoa aiguientea que vienen de una cs.ncion 
popular cubana, 11 Mama Ine" : 
Aqu! etan todo lo negro� 
que ben1mo a sabe 
si no conaede perm.1.ao / 
pa ponenno a mole. 
'.AY. Mama Ine t • •• 
t Ay, Mama Ine 1 • • •  ,, 
la bendeeion, mi amoJ / 
au mease, no culdiba? 
La yegua que yo teniba 
la �ora me la cujiba. 
D1•11a que me la compra. 
Eyo dinero no me da 
pa m!. / San Antonio ! / 
1 Yo me quer1ba Jorca l · 
Fottuna la compaii'era 
que la ,,aoga me c_,otta 13 E bedda• e bedda •• • 
11 Del con tac to con todaa esu maniteetaciones a.trocuba.nas 
/ 
tanto como con la realidad social miama que la creaba aurgio 
en el aiglo XIX la literatura de tema negro. Y ai en eus 
/ 
comien&o• 1e 1ntento aolamente reproduc1r los aapectoa exter-
nos� pintorescoa y coatumbr1atas, de la gente de color, se 
/ 
acabo al fin por presentar, y combatir, la horrible degrada-
cion de au v1 vir eeclavo." 14 
Es importante 1enalar aqu! l&a diterencias entre eaa 
/ 
literatura de tema negro que eurg1o a t1nea del a1glo XIX y 
el movimiento de la poea{a negra del aiglo actual. Primero, 
la mayoria de la poes{a negra del aiglo pasado tue escrita 
por blancoa. Por eao, el entae11 en la.a caracter(aticaa 
externaa de la raza negra y en 1ua coatumbree. Segundo, 
loe poooa poetu negroa que habia eacogieron temaa aparte 
de au raza aobre 101 eualea eacribir. Otto Olivera comenta 
/ 
aobre eete a.apecto de la poea!a de la epoca: 
Bl poeta negro. eomo ai hubiera fluerido puar 
inadvertido, muy rez� vecea poetizo loa dolo­
rea de au rasa, las 1nJust1c1aa aocialea o laa 
angustiaa de au pro�ia vida. Es que. con fre­
cuencia, el temor le cerraba la boca y le aho­
gaba en el pecho toda contea1on o lamento, toda 
vos peraon&l. Y otraa vecee el anaia de eupe-/ / racion lo llevaba a preterir modalidades poe-
ticaa de ti-po con�ncional. Ba 4ecir, que en 
el se deetacaba por au auaencia el tema negro, 
y loa otros que ua6 no delataban en nada su raza. 15 
. ./ / Franciaco Manzano y Gabriel de la Concepcion Valdea 
son doa de 101 poetaa negroa que eacribieron en el siglo XIX. 
Conviene dar aqu! una mueatra de 1u1 poe1{aa en las que "ee 
deatacaba por au auaencia. el tema negro." n11ua1oneau ea 
un poema del libro Cantos a Leabia. (1821) de Pranc1aco 
Manzano: 
La tierna juvenil hermoaa trente 
cual n{tida amapola, lo• cabelloe / de ebano luatroao pertum.ado, 
laa mejillaa de roaaa y violeta.s / 
loa negroa ojos y purpureoa labioa, 
el &ire t1no de garboao talle 
que oatentaba en au •dar nada lucivo, 
en un nncon de Cub& me otfec!an 16 un aer divino ba.jo human& torm.a. 
De esta deecripcion de au amad& podemoa aa.car unaa 
II d /b 11 II j II palabras o trasee como cabellos e e ano , negros o os 
9 
10 
/ y "purpureoa l&b1oa•1 para ad1Yinar au raza. 81n embargo, la 
t&lt• 4• entu·i. en talu canct.•nat.S.eaa t!aieaa lo haee 
illpea1b1• cluiticar eat• Poem& �o• una verdadera poeafa negra, 
al t1po COllO.apanee en 4'1 a1glo xx.. 
A/ 
"Ml• trelnta anoa•1 ea W1 aoneto eacrlto -por Manzano un 
,v / ano an."9 de au -.nc1pae1on de la eaclaY1t�d en que •• halla 
"la oota .U a&\lda •1 toek en relaelon con t\l vita doloro•a 
de eeclavo • • •  pero aun en eat• euo el lector ha de conocer 
au Yid.a para ca,tar la aluai0n;" lT 
Cu.aado atiro el ••l'•Cio qu• he conido 
dude l& c.ana hUta tl pr••nte d!a, 
t1emblo, 7 1alu&o a la tonuna Ill!&, 
..U de tenor que de atenc10n t10V1cto. 
So�deu la l®M tu• be podldo 
aoatner cont.ra auen• tan 1mpl., 
ai t-1 U-.ne puede la porf'la 
d9 c1 1ntellc• aer.,. .:I. Ml nac1do. 
Tre1n'• �. ha Q.u• cono�1 la t1errai 
treint& anoa ba que a..S."8� eata4o 
i•iate tnto.rtunio �r �ul-•r me aaalta • 
.... na4a .. para al 1a eruta guelTa 
qwa en vane .•�pirar .he 80portdo, lB •1 la calcul.o ion D1oe 1 con la ciue talta. 
/ _,., / Gabriel 4e la Conce)H:ion Va14a, cu.ye 1eud6n1.110 en 
Placido, .. enblo "La tatal1da4" en que •xpn-0. awique ._,_ 
mente, la trageclia de au ... t11&Je1 
Ciega cleidad q�e ain 01 ... ncia al.g\1na 
•• .. .pinaa al nac•r me c1rou1•te, 
C\l&l tuente Clar&, C\17& m&rC•n •late 
..p.y a11veatre 7 j>'ln•&dota tuna1 
Sntr• el aaterno t&luo 7 la cuna 
el .tmeo mh 4•1 �r pot�te, 
y ..cuo hut& 101 c1e101 u aub1ate19 por venae deacender cteecle la Luna. 
11 
Los poetas blancos del aiglo XIX que eacogieron temu 
negros eecribieron, como ya he mencionado, de coaas exteriorea 
de la ra.za negr&. Uno de lo• temaa faYoritoa era 4eecr1b1r 
loa varios tipos negroa de la colonia . / Uno de loa mas popu-
laree era el t1po tentador de la mulata. En 1845, Franc1aco 
/N / 
Munoz del Monte, un poeta blanco, eacrtb1o "La mulata", que 
/ ,,, ea una 1nterpret&cion -poetica muy tranea de eae tipo colonial: 
I 
• / 1 Mulata l c Sera tu nombre 
injuria, oprobio o retran? 
� ..,,, ' "" / t No ae 1 . Solo •e. que al hombre 
tu nombre es un taliaman. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ser mnlata ea aer candela, 
eer mulata ea 1m1tar 
en el mirar la gacela, 
la leona en el a.mar. 
Copa que embeleea y m&ta 
e1 ee llba ha•ta la hez. 
c Su almo encanto la mulata,, 
lo debo a.ca.so a au tez? 
Para describir a la mulata en eate poema, Munoz del Monte 
la com.para eon vario• &ftimalea de la aelva--1 la gacela", "la 
leona", la "culebra", la "boa", el 0rept11" . Parece que est& 
ea una caracteriatica baatante comun en lo• poetaa blancos que 
eacriben auperticialmente eobre la raza negra, incluyendo a 
algunoe poetaa del aiglo xx. 
/ / La tendencia ant1eaelav1ata eurg1o como culm.inacion de la 
literatura blanc& de tema negro en la poea{a negra del siglo XIX. 
Los eigu1entes versos de Fornaria muestran esta tendenciai 
Ea una estancia vecina 
A las riberas del Sagua, 
Viene asoma.ndo la lune. 
Tras los mangos y naranjas. 
Todo rel)Os&i doa e erea 
Solo velan en la eatancia. 
Es uno el perdo ainaonte 
Que con dulces trinoa canta; 
Y otro un m!sero africano 
Que al pie de una candelada, 
Va a tocar un& tlautilla 
De ruetica caii'abrava. 
; Que triete empieza el s insonte 
eus trinos de madrugada 1 . / 
/Que triate el pobre salvaje 
Dolientes notas exhala ! 
Bsa toaca flauta anuncia 
Al mayoral de la estancia, / 
Que est& velando el eaelavo, 
Y alerta los campos guarda.  
Bien aabe que ai se  duerme 
El mayoral se levanta, / Y con el latigo horrible 
Lo azota y lo despedaza . 
/Que melancolica gim.e / Esa muaica en las palmas 1 
Laa hondaa quej&8 retumban 
En la vecina montana, / Y va extendiendose el eco 
En los aires y en las aguas, 
Como el pr�tundo l&m.ento 21 De las etiopicas razas ! · 
/ 
Los precursores mas inmediatos del movimiento de la 
12 
/ / / poesia afroantillana del siglo XX, segun Mary Castan de Pon-
trelli, incluyen a:  
Jose M. Poveda (1888-1926), poeta blanco modernista, 
autor del poema "El grito abuelon. Este poem& "with its ono-
matopoet1c drum ettecta augge•ts a tfegro theme by inference 
only, since the topic or atavistic terror could, naturally, 
have a wider application." (pag. 48) 
13 
/ 
Felipe Pichardo Moya, poeta blaneo, escr1bio "La comparea" 
( 1916) y 11Filoaor(a de b:ronce" . / Segun dice Pontrelli, "both 
poemaa a.re governed by a predetermined attitude 1n which the 
humanity of the Negro ie not considered at all." (pag. 51) 
Jose Zacar1a1 Tallet, poeta blanco, quien escr1b1o "La 
rumba" ( 1928) y Ram0n Guirao, poeta blanco, autor de "Baila­
dora de rumba" (1928) aon coneiderad.oa eomo precuraorea de 
la poeaia atrocubana del aiglo actual. Sin etribargo; op1na 
Pontrelli que "they cultivate the Afro-Cuban from the outaide, 
aa apectatore concerned only with the accesaoriea and acciden-
tal attribute• ot the Negro." (p&g. 65) 
Bn el ano 1898 nac16 en Puerto Rico el poeta Lula Pales 
Ma.toe, cuyaa poea!aa de tema negJIO tueron col�ccionad..- en el 
11bro Tuntun de faaa y grtter!a (1931). . 
/ 
Pale• Mato. ea poaible-
mente el cult1vador maximo de la poea {a de tema negro eacrita 
por blancoa. Sue poea{u tienen un ritmo magn(tico e ind.tan 
fielmente muchae coetumbrea y danzaa de lo• negroa antillanoe. 
"Dan�a negra" nos otrece una mueatra t(pica de la poeeia "negra11 
/ 
de Palea como puede •erae en la• eatrotaa que aigueni 
/ / CalabO y bambu. / / 
Bambu y calabo. / 
Bl Gran Cocoroco dice: tu-cu-tu. / La Or� Cecoroca dices to-co-to. / 
Es el •ol de hierro •u• arde en Tombuctu. 
Es la danea negra de Fernando Poo . 
,-V / El cerdo en el tango grune: pru-pru-pru. /' 
El aapo en la charea auena: 
c alabo y bambU. / / Bambu y ca.labo. 
cro-cro-cro. 
Rompen los junjunea en turiosa u. 
Los gongoa trepidan con px-ofunda o. 
Ss la raza negra que· ondulando va · 
en el ritmo gordo del mariyanda. 
Llega.n los botucoa a la fiesta ya. 22 Danza que te danza la negra ae da. 
/ 
Los poem.as de P-.lee tienen un valor limitado per aer 
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eecritoa por un blanao que no ha podido aceptar la humani�d 
de loa negros. Dice Margot Arce-: 
/ 
The Negro which Pales Matoa represents in the 
Mrican poema 1a an exotic, a.batract type derived 
from fantasy. For Pal.es Matos.,. the •piri t ot the 
Mrican is identified With the animals of the Jun­
gle who lend him their strength in a sort of myatic 
collaboration • •• The African ha8 more kinship with ,,., 
beasts than with rational man since Palea Matos• view 
ot the African is baaed on the premise of white 
superiority. However much the poet may delight in 
the world of the jungle, he peoples it with a Negro 
who has barely crossed the threshold of rationality. 23 
As! ea que l& 1mportanc1a de P&lee Katoa en el movimiento 
de la -poes(a negra es lilllitada por au inabilidad de concebir 
al negro como un aer humano. Sin embargo• el valor exterior 
de eue poemaa 11negro1n ea indudable. 
Although the po•t'• geniua hat enoornp&8aed the 
theme and techniques of the Atro-Cuban--or the 
Atro-Ant1llean--1n one moet a1gn1ticant aspect. 
he 11 not eaeentiaJ.l.y a part ot it. Pales Matoa 
remain• on the periphery, an outsider, an observer. 
The voice of the Negro or ot the mulato is not / heard in Pales Matos' poetic world. He speaks 
about them aa a white man for whom a barrier does 
exist. In no way doea this detract from the ori­
ginality or the beauty of the p0et1s work. But 
1 t does separate him trom Guillen and the Afro­
Cuban poets who will penetrate the cr1ollo world 
and find �e medulla and the very core ot its 
reality. · 
Ram0n Guirao pone loa anoa 1928-1937 para detinir el 
movimiento negro en la poea!a del eiglo xx. 25 Angel V�­
buena Briones lo marca con las Cechaa 1928-1935. 26 Enri-
15 
que Anderson-Imbert y lugenio Flor1t en au anto1og{a1 Litera­
� biapanoamericena.. lo marcan vagamente del an'o 1925 11en 
adelante". 27 'l'odo eato quiere decir que ee d1tic11 poner 
l!'mitea en un mov1miento literar1o con fechas exactaa porque 
tale• coaaa no aparecen en un so1.o d{a ni deaaparecen en otro. 
/ Ee mas bien un procuo gradual. Sin embargo, ea cierto que 
/ """' .; en la aegunda m1�ad de la decada de l.o8 anoa ve1nte empezo a 
/ / crecer dram.aticemente el 1nterea y la act1v1d&d en el cam.po 
/_ / / de la poeaia negra. Pales Matos empezo a escribir sus versos 
,...; � 28 "negl"Oa" h&cia el eno 19.:::u. Los poemas ya mencionados de 
Tallet y Quirao aparecieron en el MQ 1928. Pero esa es una 
etapa 11 primaria, genainal 11 segun opina Angel Augier. 29 
Si ae puede d1eputa.r la �eoha exacta del comienzo del 
movimiento de la poea!a negra, no ae puede nega:r que con la 
/ / / publ1eac1on de Mo\1YOI � � por N1colaa Guillen en 1930 
el movimiento adquiere verdadera importancia. 
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/ Jose Antonio Portuondo en au 11bro, Proceao de la cultura ----------
/ � N 
cubana, eecr1b1o que el ano 1930--el ano de loa MQtivos, pre-
./ 
c1aamente--"marca una techa capital en la evolucion 4• nuestra 
cultura: el aba.ndono de lu Viejas modaa 1ntelectual1atu y 
del geato que pecaba 4e engolado de la Reviata de avance, 
..,, frente lo• vi.tales problemaa de la nacion y del mundo, para 
uumir una actitud de eomprena16n y de a1mpa.tfa human.a.a vuelta 
hacia los eatra.tos m&8 ricoe y protundos del alma nac1onal. 11 30 
La tremend& reaccion del pueblo cubano a la publ1cac1on 
de loa Motivo• tue tenomenal. / Sobre la aensac1on que produjo 
/ 
eate libro dijo Augier que " • • •  es poaible que antes ni despues 
/ una coleccion de poem.as ha.ya provocado mayor revuelo perio-
dlatico en Cuba." 31 
/ 
Fernando Ortiz 410 teat1mon1o a eata senaae1on haciendo 
una coleccion de lo• art(culos m&s interesantea que publico 
bajo el titulo "Glosa.s de Motivo• 2 12!2 por Nicolas Guillen" 
en Archives del folklore cubano. Ortiz mismo dijo: 
Estoa veraoa de Guillen retlejan un memento de la. 
poe•la popular con que nuestro pueblo traduce sus ,,, / / sentimientoe mas espontaneoa, extravasandolos de 
lo• mQld� curai• y vulgarotes de la vieja y pre­
suntuosa cacharreria • • •  Nuestros homenajes al Joven 
'eonero de Cuba'• que reaviva en la l{rica patria / /. � esa torma popular de expresion poet1ca, que antano, / alla por loa aiglos XVI y XVII, ya daba aldabonazos 
por los alcaze.rea hispanos de las musas y haata 
penetraba en loa corralea de la tarandula, conaen­
tida por los genios 11terar1oa de aquella era que 
llaman de oro. 32 
l.7 
/ 
Habl&ndo de esa miama coleccion de Ortiz, ha di.cho otro 
er{tico que "Ortiz' compilation is valuable not only as a 
summary ot the immediate critical appr.ai•al o'f Motivoe, bt1t 
also because it includes aome of the poet•e own atatement•." 33 
Por ejemplo, la repueata que dio Guillen al critico Ramon 
Vasconcelos, quien ha.bl& <H.cho que Guillen no era " • • •  capaz 
de eetuerzos aerioa, (y, por lo tanto.) no debe darle el brazo 
a la musa calleJera, tacil, vulgar y deecoyuntada.0 34 Con-
/ / teato Guilleni 
Entre noaotros, donde a menudo no penaamoa m'8 
que con cabezaa de 1mportaciom, preciaa cierto 
hero!smo para .,.recerae con u.nos verse• primario•, 
escr1toa en la torma en que todav!a hablan--pien­
aan--muchot de nueatroa negro• (y no poco blancoe 
tambien) y en loe que ae retratan tipos que a 
d1ar1o vemoa moverae a nueatro lado. 
Aunque a Vaaeonceloa le hen parecido muy 
tacilea, a Iii me coataron much!aimo trabajo 
porque pretend! com:unicarles una ingenuidad de 
tecnica que nunca he tenido y wia treacura de 
motivacion que lea era neceearia • • •  Y yo •1 
quer!a hacer algo verdaderamente popular. Algo 
que fuera �omo el "Son" de los que protestaron 
el 11aon". j� 
La poea!a negra ea tambien ll&m$da &f'roantillana y, a 
veces, af'rocubana. / La razon para tener estos nombree es 
/ 
geogr8.f1ca. Todoa loe poetaa importantes que cultivaron ese 
tema son de origen antillano. Entre loa que se claeitican 
como los poetas m'8 signiticativoe del movimiento hay dos 
/ 
cubanos--Guillen y Emilio Ballagas, un dom1n1cano--Manuel del 
A) / 
Cabral, y el puertorriqueno Luis Pales Matos. De estos cuatro 
18 
/ / 
Guillen se deataca como el exponente maa repreaentativo del 
movimiento. 
A peaar de flue la poeaia de Guille"n tuvo sua raicea en el 
mov1m1ento de la poea(a negra. au poeaia no ea limitada aola-
mente a ese movimiento l1terar1o. 
/ / Guillen ee mu que nada un 
cubano. es decir, que es el producto del mestizaje. 
/ 
Guillen 
('\,/ siente su meat1zaje protundamente y, con los a.nos, aus poemas 
retlejan eete aentitrd.ento. / Adquieren un aapecto mas amplio, 
mA8 intereaado en el C&rActer nacional de 8U pueblo Y en 108 
problemu aocial.ea del hombre cubano. Aunque el au.ge del 
movimiento de la poea!a negra en la 11tera.tura h1apanoamer1cana 
tue de poca durae16n (unos diez an'oa), la importancia de 
/ / Nicol&8 Quillen ceao poeta cub.,no ee extiende unaa cuatro 
decada.s has ta hoy dia. 
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GUILLEN: SU VIDA Y SU OBBA 
/ / / Nicolas Cristobal Guillen y Batista nacio el jueves, 
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10 de Julio de 1902 en Camaguey, Cuba. Sus padres eran Nico­
las Guillen y Urra y Argelia Batista y Arrieta. 1 
/ 
Guillen. padre, era tabricante de efectos de plata y 
miembro del c!rculo de Trabajadores. Se hizo redactor de un 
periodico provincial, La Libertad, organo del partido liberal, 
/ / / 
y mas tarde llego a aer •en&dor de la Republic& durantc la 
/ / / � adminiatracion 4e1 preaidente Joae Miguel GOmez. En el ano 
1910, regreao a Camaguey. Su interea en la pol(t1ca e1guio 
y en el ano 1917 part1cip6 en una rebelion contra el presi-
dente Menocal. ,,. Esta rebelion, una protesta violenta en contra 
de la tirania de Menocal, ae or1g1no en Puerto Principe (parte 
de Camag�ey) y reclame como una de aua primeru victimaa a 
Nicolu Guill,n, el padre, uea1nadc por unu tropaa guberna­
mentalea. 2 
./ ./ La muerte de •u padre &.f ectO mucho al joven Guillen, 
/ 
quien escribio lo• veraoa aiguientea en homenaje: 
/ 
Cancion filial 
/ 
Quii:u no aepu, padre, fl'1e cuando tu partiate 
yo empezaba a aer triste. / 
Ya eat&ba frente al vaato tisarron de laa coeaa. 
con su e1atema de ecuac1ones odiocas, 
la tiza qu• •• diate, en la aano 
y la frente fruncida, 
tratan�o de arrancarl.e en3vano, su incognita a la Vida 1 
Nicolu .hab(a a\).rend1do el a.J'te .de 1mpr1m1r de au padre 
mientrae aaiat!a a aua cluea de la ••cuela eecundari• en 
" / Camagu•1'• de la cual recibio au bachillerato en Letraa y 
Cienciaa en 1920. 4 
Fu• durante eaoa d!.. de la eacuel.a 1ecundar.La •u• 
Guillen empezo a moatrar 1u 1nterea en la poea(a. Como el 
m1amo dijo1 
Creo loc&l.1au mi• primeroe veraoa Junto oon 
loa l1b:toa de la prepa.ratoria, en 101 bancos 
1nic1aJ.ea del Bachillerato, al.la per el 1916. 
Son unaa letrillaa, de la cual aolo recuerdo 
laa primeru eatrotaa:. 
Por linda vradera 
aembrada de tlorea, 
que ya por doquiera 
derraman olorea. 
•• alarga, cantanclo, 
un manao arroyuelo., 
lam.iendo, beeando 
aus aguaa el euelo • • •  5 
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Guillen y aua jovenes amigo• tormaron Wl pequeno c!r­
culo literario en la preparator1a, una "minima pena 11terar1a," 
cuyo 11-pont(t1ce aupremo" tue Ruben Dario. 6 
/ / De la miaa epoca •urgj.o otra 1ntluenc1a literaria 
tod.av!a m&a important• en la formac1on de Guillen, poeta1 
eaa otra 1nt'luenc1a Y1no del. poeta colombiano. Luia Carloe 
LOpez. En lu p&l.abr.. de Gllillen. " deac.te, el bachillerato 
era au nombre !'Millar a .cuantoe nos aent!amoa �icados por 
el t&bano 4e la poe•(a: la auya noa guataba como un trago 
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tuerte, de aguardiente direeto,; que es pre.ciso beber de un solo 
golpe. '1 7 ,/ / / / GU1llen adm.iro el humor ironico de Lepez·, y •u �so 
del sareaamo co1B0 un arma a:rtistica., eon la cual ataco la eoeie-
dad deteriorada de i.a Col.Gmbia colenial. / Ruben fue "un o-pio 
auave,0 pero f"ue LOl>ez nun gran poeta $.m.8.rgo, profundo.11 8 
Bn 1921. Nicol.is tue a La Habana donde entre a la Un1ver-
.,,.,. ,..., a1dad de La Habana con intencion de haeerse abogado. Un ano 
m&8 tarde aband0n6 we eetud109 de ».l'eeho y ealio de la Uni­
vers1dad. Bn 19221 ,repa.rO su ,nmer llbro de poesias. Cerebro 
1- corazon. 9· Hey unu euarenta y eeie compoaic1ones en este 
libro flue· es, como el primer estuei'·zo de muchos buenoa artiatas, 
la obra de peor calidad artflti�a que ha �acrito. 
Durante lo• ano• 192!•1927, Quillen no e•etib1o poesia . 
/ /. Era, aegun dice Angel Augl.er, "un Mourec1m1-ento poe·t1co de 
cinco afi'oa en �e (Guillen) haee 1)91"10cl1amo.. an1.ma tertuliaa, 
lee, pero no escribe versos • • •  no hac!a s1no vivir." lO 
./ ../ Segun dice el mismo Guillen: 
Y aai h&bria continuado tal. vez, d·e peTmanecer 
en tan limitada dircunetan�ia. P•� volvi a La 
Habana, que ya no me pareeio tan mal, y aqu! 
eac&nm.• de tu1010 el •�leMntQ ·u te/rario del 
Diano de la Ma:t111a dirigido pol" Pernandez de 
eaatro. y l"i ,....,.. l\frY11ta de avanee, que po:r 
entoncea comenz.aba. zn ninguno de los dos tuve 
o:caaion de colaborar a cauaa cle la • lija' --diga­
moalo en criollo {m.odiamo cubano que 1ignit1ca 
\lane inrpoJ'tarreia)--qu.e se daban auai respect1voa 
editore• . Mia poemu--qtte eran por suy>Ue11to de 
• vanguard1a, • como entonces ae dec!a--iban direc­
tamente a Orto • • • Hablabaae en ellos de aeroplanes 
deacubiertos en un mundo por venir y conf'undidoa 
cen •aque1etoa de llOntttruo• ne identiticadoe J o / 
b1en del aol borracho, tamb&leandoae en la esqu1ne; 
o, tinalaente. de lu ho�u crueifica.da a lu tree 
menos cua.tro . Era, ya lo eabeia� el lengua.je de la 
Efpoca. 11 
En lo• ejemploa de eata poea!a que nos 4a Aug1er 
/ / •• nota la naecion rtolenta contra la retorica 
tradic1onal tue tue una de las caracter{st1cas 
del •anguartierao en a11a 1n1Ci01 y •ue haoia recaer 
a •ua eultivadorea en el extreme o-pueato. en un 
t'J'Off!eao upen . .. • es important• el poema que 
l>\lblico en Orto baJo el t!tulo de • Apunteal y que 
dup\!h nprolttjo con el de • "1tu!"O . '  Ant1e1pa 
en el la huai1lacion norteemerieana: un b&lbuc,o 
antim.pertalieta. No hlcy' logico n1 •ent10o polf-..... .. / ti� en el eequema. eolo un• perce-pc;i.on de que 
los noReameJ1..c.,noa, • que no• humillan eon au 
1'u.erza� ' autr1r'1i ' modernoa incu, nuevoe aztecas, • 
la derrota por el • nuevo ea�anol . '  Ba la pn. ... 
mera not& antimperialiata en la poeaia de Guiu.fu. 
eiue hay que t.-ier en cuenta aomo 'Precedente de una / det1n1t1va poatura que la h1ator1a ee encargara de 
mode,lar .12Bs aun pretnatura eea estrella de au eielo llrico. 
Guatavo B. Urrutia 41.rigio la p&'gi.na 11 Ideal es de una 
raza" que tormaba pa.rte del suplemento dominical del Diario 
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de la Marina. / / La 1mportanc1a de eeta pagina en relacion con e 
/ / el pueblo negro cubar-o y� aobre todo. con Nicolu Guillen 
fue d.iaeutid.o por Angel Augier: "Por primera ves en Cuba 
ae planteaban en un diario importante e intluyente loa 
problemaa del negro a1n aurem1amoa. con tranqueza • • •  Tiene 
/ 
e•a pagina 4ecia1va importancia para loa tuturoa �umboa de 
Nicolas Guillert. 11 ( palga . 104-105) 
n 21 .. abl'il - 1929 t\le f\&bllcado el pii. .. I' art!"'CNlo 
,er hill.en en ... #na �a.jo •l tttQJ.e 11 &1.  •Mino .. Dul•." 
/ "Lu i.._ no wan ovu cue lu c1ie inC\llcar en loe Jov•u 
• nl� eoo •ei gran problem&. 4e lu n1.a10..-. entn 
blancoe y aegna -. �� •• • " 13 
• d1deabN .. 1929 .,.reeiben •a& m. ... Nina •l 
a1g'11ent• ...... --. Ml>N el Jovea poet&i 
/ La pnenia1Gn •-..i lo •• •tn au poet.ea de 
v� 7 •• toir •l 118Mn'°" en iw .. tl'a 
rasa, uno • i.e. .. �tQ• ua •l&llJO'- • Men ... 
tallctad i.aq,U.ta. ndi.o eaptando t.odoa lo• aenaa­
J• aoyn la •1 t1pllc1dad. panorUica mundial, 
�llen ft al aarae,. cad& ves .U, �atra eotidad 
etn1ca com uno 4• loa tactoNa � po.a1t1voe del 
tutuo oon&l.....- eocial 4e ..... 1ca • •  , fod&Jfa. 
no ff ceiebr•, 1>91"0 lleva c...S.no de aerl.o • • •  
. _..,..... Kl 20 4• abr11 de 1930, un ai\O dffpuea de la apar1e1on 
./ de t• Zl c-1.no Cle Harl•," tueron publlcaAoa en Ma pag1na 
/ / ocho -po- cle hlllen que provocaron wia 1eneu1on l1teru1a 
en Cuba ., en •l r&wl6o cle h&bla •,6i.. Loa oeho po .... 
( "Negro �',. "Mulata,. n "aonaoro coaongo, "  "Slgue, n "Ha.Y 
que tener wlunt&," "Bucate plata,," '"111 chiqui ta" y "TU no 
eabe lngle" ) tueron publ1cadoa be.Jo •l tttulo, Mot1vo• !!. �· l5 
11 redaetcw del Diario � !! Mari•• Joae'Anton1o Peman-
4ea de Cutro, •cribi�qu• •to• poeu.e " • • •  ban NYolucion&do 
u.n aapecto de la lirica C'1ban& y QAo lugar a &l)Ulonadaa con­
trov•niu ." 16 
� / / •l domingo que a1gu1o la publicacion de lo• ver•os de 
/ / 
Guillen, el Die.rio de la Martna publico una carta de Pedro - - ----
Portuondo Cal... cu.yo coment&rio e• tfp1co de lo que van a 
/ ,.../ 
decir sobre loa Mot1voa en los proximoa veinte anoa : 
11 lector de t1na percepcion encuentra en esoa 
• motivoe ' ea.bor inteneo y rico de cosas tip1caa • • •  
retratoa fielea de &lgo muy nue1tro, cubanlaimo • • •  / expreaionea autoctonaa • • •  • cuadro• ' arrancadoe 
de eaa inmenaa g&ler(a realist& que ea el ' •olar• • • •  / 'Vito Manue• • • •  ea un tipo re&l que nos encontramoe 
en eU&lquier barrio de Santiago de Cuba • • •  ' Mulata" / es el bofeton eetrellado contra mil rostros de los 
que a 41ario no• amargan la vicla • • •  1de&l1dadea 
que tanto nos inquietan. 17 
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En la primavera de 1930, Federico Garcia Lorca llego de 
Nueva York a Cuba, juato en el momento de 111as apaaionadaa 
controveraiaa" producidae por Guillen y aus Motivos . ,. Guillen, 
aua 11eonea-poemu11 y 1 en realidad, todo el pueblo cubano le 
1mprea1onaron tanto a Garcfa Lorca que eacribio un poema imi-
18 tando el eat1lo del son,, "Son de negroa en Cuba. "  
/\/ / / / Al ano siguiente Guillen publico au aegunda obra poetic& 
de 1mportanc1a,, Songoro cosongo . Con au publicac1on la poesia 
/ / / de Guillen alcanso reconoc1miento literario no solo en la 
region de la.a Antillaa •ino en todo el mundo literario de 
Al .� 
habla eapanola. Deade Eapana,, don Miguel de Unamuno,, quien 
hab(a o(do de Guillen por medio de Garc!a Lorca, le escribio 
una carta en &labanza. cle la obra. Unamuno, '' encantado de la 
m.aeatria verbal del libro, encontro que pose(a • toda una 
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tiloaof {a y tod& u!'la religio'Il . • " l9 ,.... Tan gre..nde tue el 1nteree 
de UnuWlO en lo• poemaa de Guillen que 410 reci tac1.onea de 
au poes(a 11 leyendoloa; 11 •egun Ma."luel Altolagu1rre1 " con un 
acento negro inolvidable. 11 20 
in lii•panoamerica, Lui• Alberto Sanchez dio te•t1monio 
/ / / a. la po-pularidad de Quillen en un articulo que apa.recio en la 
/ / reviata Adelante en que 4eecr1b1o loa Motivoa y Songoro coaongo 
como 1' libroa 1ncon1'und1�lea, ditlcilmente auperable1 ."  21 
/ ,, ,; Guillen aiguio viviendo en La Habana y eacr1b1o pua 
/ varioa periodicos y reViataa de la eiud.&d: Orbe, Reviata de 
La Habana, Social., Bohemia, Gratoa, Reaumen. 22 / Su interea 
en el periodiamo Vino d1rectamente de au t>•dre, quien, como 
� 
ya he indicado, tue redactor de un per1od1co liberal en 
camag\iey. / Otro interea del paGre que tue maniteatado en el 
hijo era un interea en la pol(tica. / / Guillen admitio tal 
/ / interee en una entrevieta con Fetnandez de Caatro en que 
decla.rO que hab!a penaado hacerae 11 • • • politico prof eaional . 11 23 
/ / u Segun op1na Mary Cutan de Pontre111 • . the roles ot the 
art1at and of the would-be political thinker were not incom-
/ patible onee 'for Guillen. In the early thirtioa, hie tenden-
ciea began to take a very recognizable tum toward what he 
once called the " • • • marav1lloao eapectaculo de la realidad 
aovi,tica." ( pag. 78) 
Bl eap!ritu rebelde. coaa aeria para Guillen, ae mani­
tie•ta en un a.rt1culo de reviata que eacr1b1o en 1935. 
/ • • •  para marchar hacia una real1zac1on de una / Cuba re&lmente noble. aera pree1•o remover laa 
entr.n.. de nueatra eatructura economica-aocial, 
que divide a 101 cubanos en blancos y negroa, 
en pobres y ricoa, en pariaa y elegidos, • • •  / / Porque no habra revolucion verdadera sin que 
laa maaaa hoy ahog&daa cuenten en ella, y sin 
que nueetra patr1a deje de eer una colonia 
aaentada aobre laa cenisaa, ��davia demas1ado calientea de la esclavitud. 
�}• / / En 19.r, aparecio la primera edicion de Weet Indiea, �· 
late libro de poemaa marca un cambio det1n1t1vo en el estilo 
literario de Guillen. Se mov!'a hacia la poea(a de protest& 
1ocial. El tema del llbro era la explotacion de las ialu 
antillanas por loa Batadoa Unidoa de Norteamertca. 25 
/ / En 1935, Guillen hizo un eatudio biogr&t1co del tamoao 
v1ol1n1ata negro, Brindia de Salae . Bl titulo completo del 
/ libro era Claudio ,ioae X>om.j..ngo Brindie � Salu, !! rel !! 
lae octavu (La Habana, 1935) . / Bl el unico eatudio de eate 
/ 
t1po que ha hecho Guillen. 
El ano 1937 fue un ar{o importante para Nicolu Guillen. 
Publico Cantos pa.ra toltla4oa z tonu Rvt turitty. obra 
/ / poetic& en que continua la nota aoci&l y ant1mper1al1sta 
comenzada en We•t �ndi�•t �· r./ In Espana tuvo lugar el 
Segundo Congre•o Mundial 12!. !!. detenaa !.!_ !! Cultura al que 
/ N � ttie 1nv1ta.do Gullen por Pablo &enula. Pue a Es,.na &(:Ollfariado 
por Ju.en Ma.11.nello. Otro• que 1art1c1paron en el congreao 1nclu­
yeron a Caar ValleJo- Rd'ael Alberti, Manuel Al.tolagu.1ne, Lui.a 
,v Cernuda y mu.cbo• otroe . i':l v1&J• a lat>�. en plena g\lena 
/ / / c1V11. 1mpru1ono protund&sente a G"1.llen. Participo activa-
/ ••nte en la cauaa de loe leal.1ataa, 1 en col&l>orac1on con 
Marinello eacr1bl0 Hotabre• � !! !!P.O.. leal ( La  Babena. 1938) ·­
una a.ne de entreV!.•tu eon 1ncU.v1duoa p&Ft1c1pan4o en •l la.do 
de lo• l•al1etu contra Pr9nco . Zn�re loa 1nd1vtduoa con quienea 
t\1V1eron entreviatu eataban Paul Bobeaon y Dolorea Iburur1. 
26 "La Pu1onar1a. '1 · 
./ ti". ,/ / Adeua de eat• Ubro 4e troaa poli.tica Guillen eacnb1o 
poeaia en &apaila. In Valencia en 1937 public6 Beeaii!, '!>!!! � 
cuatro guat�y l � ••P!l'-1&a. I.a '' ang'3tia e"1&Z"t.••" t1tu .. 
lada "PecSenco. H tu• •a.en ta en boat.enaJ• a Gac(a Lorca. uea1 -
nado du.rante la G\leJT& CiVil. 27 
in 1945. Guill.en via.Jo po• W..�1ca. dan4o ch&rlaa 
y lect'1ru de au poee(a. De Sud America a&lio en otro Vi&J• 
por lo• Z.ta.dott Uni.doe, hancia.,. C&e�lovald.a. Ruaia, China 
. 22 /V / y MoJWOlla. Doe an09 mu tar4e t'• p\lbl1cado !! !!?.!!. enteJ!'O, 
t.! t.ulo baJo el cual �c1eron l.u obru coaaplet.u de Guil.len 
ha.et& l& tech&. .Bn �- It au P""\.lp&Cion poUtiC09001al, le 
ha valldo el Pr..Uo Stalin de la J>aa . 11 29 
Guillen aiguiO' viajando y eacr1b1endo poea(a. En 1958, 
./ 
aparecieron dos obru mas,, � palome. !!_ vuelo J?021J.l� y 
�·g.(•. Su intena en la l'Ol(tic& aiguiO' y tue 1ncorpor&do 
/ a la Revolu.cion Cubena deade el pr1MI" memento . Su eefttt-
/ mientos sobre su patria y la revolucion que tuvo Cuba bajo 
Fidel Castro tueron poet1•ados en Tengo, publioado en 1964. 
,J ,,,. r / En el mismo ano publico tambien otro libro de poesl.as t1tu-
lado -�"-' �e �r. 30 Segun dieen los editoree de Tengo, 
Nicol� Guill(n ha a1de procl.._.o . Poeta N&eiQn&l por au -
pueblo . 
En 1968, ttteron publicadoa do• libros por Guillen--un 
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. rfO libro de to••la, etT de proaa. Proaa de priaa f'ue publicado 
en Bueno• A1rea . tubl1cado en Eapali&. El gran zoo es la - -
/ / . / / ultima obra poetic& fublicada por Guillen haata hoy dia, aegun 
/ 
la intormacton tue he -podido conaeguir. Es dif{cil conaegulr 
/ / 1nformac1on muy ree1ente tobre Guillen debido a la t'alta de 
/ 
relacionea tiploMticu entre Cuba y loa Estadoa Unidoa . Se 
aupone que aigue au actividad pol{tiea y litera.ria y que aigue 
,,../ 
v1ajando aunqu• ha Cumpl1*> eetenta uoe de ede.4 . 
Bn lot cap{tuloa que aiguen inveatigare la obra de Nicol.&8 
./ 
Guillen 4es4e un l)unto de 'V'i•ta aocial . Es deeir,, voy a an&li-
/ 
zar cierto·• JOem&a de ca4a .una de aua obras poeti.eu para deli-
near el deaarrollo del elemento social en su obra. 
l AQPl. .ANl•r• IJ.co� OQ.Uea� no1!! � • •t.u41o 
b1!1!@:�oo.crtt1co, X (t:a Gban&, i9 2), T-8�-9. 
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t.fOTIVOS � � ( 195C) 
El intereaante origeu de lo£ MQtiyo1 � !.2!l tue expli­
cado por au autor en t:.na charla que d1o en La Habana en 1945 . 
/ _/ 
Oeglin dijo Guillen: 
I"' 
• • •  el nac1m1ento de tales poemaa esta 11gado a 
una experienc1a on!rica de la que nunca he hablado 
en y1.lblico y lr. ... c.ual me produjo viv(sima 1mpre­
a1on. Una nocbtt--corrla el me• de a.bril de 1930-­
ha.bfame acoa�do ya� y eetaba en eea l{nea 1ndeciaa. 
entre el aueno y la v1g111a, que ea :a duermevela • • •  
/ / / cuando unt\ vo::: que surgia de no ee donde articulo 
con preciaa c1ar1dad jWlto a m1 o!do eataa doe / . -pt.lft.braa : n�gro bembon . c. Que era aquello? 
NaturaJ.mente no pudi darme a'l& reapueata eat1s­
tactor1a, pero no dorm! !DU . Le. traae, uiatida 
de un ritino eai>eci&l, nuevo en mi, eatuvome ron­
dando el reeto de la noche, cada vez mu proft.nda 
e 1!rl)er1o••t 
/ negro bembon, 
negro bembon, / negro bembon • • •  
/ Me levante te�prano, y me puae a eacribir. 
C�mo si recordara algo eabido algurta ve�, hice 
4e un t1r6n un poem& en el que equellas pala­
braa a1rvicn de subs1d1o y apoyo al resto de 
loe veraoa : 
. / c Por que te pone tan bravo 
cuando te dicen negr.o bembcSn, 
ei ti� 1£ �oca aanta. / nezro bembon? etc .  
Eacrib{, e•cr1b{ todo el d{a, conaeiente del 
hellazgo . A la tarde ya ten!a un f:>Unad� de 
poemaa --ochc o diez--que titule de una mar.nera 
general Motivoa de acn • • •  
---- - -
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1.1 son - -
Ea necesa.r1o hacer una breve explicacion de lo que ea 
el son y de eu 11111>0rtanc1& en la Vida cubana para mejor enten­
der la poesia de Guillen que tue . 1ntlu(da grandemente por 
este tenomeno . 
,,. / Fernando Ortiz hizo un anal1a1s de la �uaica popular de 
Cuba, � atricania !!!, la muai�a to!ltlore de quba, en que dijo 
lo aiguiente : 
/ De laa cone1.irrenciaa de la muaicaa blancu y 
negras, y segun el grado de au meet1zaje, en 
Cuba ae originan una. mua1ca eurocubana, de 
elementoa blancoa caldeados en el tropico 
clirnatico y humano, ( por ej emplo : la cancion 
romant1Ca y la gu&jira al son del triple) y 
otra, atrocubana, en la cual ae acentU&n lo� 
tactore• negros, ( como la rumba y el son) . 
/ 11 aon, entoncea, era una forma de la musica popular 
. ,,. 
eubana en que se deetaean 101 elementoa &tricanoe . C. En que 
\ 
conaist!-an estoa elementoa atricanoa? Quizaa el elemento 
/ 
mu aobreaal1ente del son tue •u ritmo de baile, conaeguido 
per el uso de la percuaion ( el bongo, el tambor y otroa 
inatrumentoa de origen af'ricano) y la repeticion de la 
i{r1ca de la oancion. Bn la evolucion cultural. de Cuba 
el aon pertenece a un 11 t1o bastant,e importante. En laa 
palabru de Alejo Carpentier: ''Graciae al aon, la ·percua1on 
atrocubana, conf'ina.da en barraconee y cuarterlaa de barrios, 
revelo aus maravilloeos recursoe expreaivos. &lc&nzando una 
categorfa de valor universal • • •  Con el eon, un sector de la 
/ / musica cubana ae emancipo, caai tot&lmente, de las tradicionea 
r!tmicu que la cara.cteriz-.ron durante el siglo XIX • • • •  " 3 
Como coneecuencia del inrpacto que hizo el aon en la 
mUaiC& Cuban&, y por eer parte fntegra del caracter del pueblo 
negro cubano, aa{ como de todo el pueblo cubano, Nicolaa 
Guillen incorporo muchaa de las caracterfatieaa del aon en 
./ 
sue poemae que titulo apropiadamente Motivoa de son. - -
Augier ha dlcho que " el aon • • •  rue intuido por Guillen 
como una de las formae que pod{a revestir una poea(a cubana 
/ 
diatintiva, que no en vano ea la musica popular el arra.nque 
poderoso de toda gran tradicion l!rica de acento nacional . 
Producto artiatico del mest1zaje, el son da a plenitud en la 
f orma. como en el conteni&>. al.gunoa de los acentoa tund&­
mentalee de nueatro caracter • 11 4 
He eeleccion&do una mueatra de cinco poemaa de Kottvo1 
4! � en loa cuaJ.ea a.parece ya la preocupacicfu o elemento 
/ 
aocial, para un analiaia det&llado de loa miamoa { " Negro 
bembOn, 11 11 Mulata,. 11 "Bucate pl&ta.. " "Mi chiqu.ita11 y riTu no 
./ ./ 
aabe ingle11 ) .  An&liaare lo• po.emu en cuanto a la torma, 
/ 
el contenido, loa recurao• poetico• y. tinalmente, tratando 
de determinar c6mo hace Guillen au comentario aoeial en el 
poema. 
La tor.a - --
Sn lH � ataneen cl•nM earaetel'!Sttcu coaun• 
en cuanto • la rorma. Ion � corto• eon fftl'Ot• bnvea 
y .-.noa t•ble cortoa, eul aanea .U u o•"-ll&tloe. qu.e 
• •1 ••no pn4oalnan'•· 
s.., eJeeploa de r.tM uon&ftte en ca4a uno de lu po•-, 
/- / pero aolo en •1 trl•r fO-• "N•O'O �n. tt  aipe la nu. 
W1 f)&trcSD tljo • lo largo del m••• In eate poem.a la riu 
aaonante en .. 6" apU'M• en ca4a doa· venoa del poema eoiaen-
zando con el eeguado veno. X. rt• oouonante enate en tan 
llmitada c1rcunetane1a que puede 4eeine no conetitruye t1na 
ver4aclera ca.ractert:.tlea 4• la obra. 
Bl contenido - -·---
Loa cinco � tienen en eoaaft el becho de que re,re .. 
aentan al.gun& tacna 4• la ·vt..da tlp1ea 4•1 negro cubano de 
1930. 5 Ad..aa. "ratan 4• lo• ,eraona.ju co., "tipoa., de eae 
pueblo. Con do• un,ctone• {Cu1.clad en"Regro beabOD'1 y Vito 
/ /. Manuel en "Tu no aabe 1R&l•• ) loa penona.1• no t1enen nombrea . 
Ba que •l pro�1te del autor no •• hacel' caracteriuc1onea 
completu fie ••Ne � 08*l 1n.U.V1duoa ._l•.10•• alno 
darnoa pefteMJft de \tfta ti01a 41MMloa ,..._ d._tra• au 
•ltuaclen denti-o .. i. ..n.••• au.ban.a .. eq\lelloe i1...,.. 
Ce.4& uno de loe poemaa de lo1 Motivoa preaenta una eacena 
t(pica. 4• la vida eotidiana del vueblo a:frocubano, y .juntoa 
toraan un retrato compil.eto, aunque eupertieial, de eee pueblo. 
No obatante laa caracteri'atiea.a que tienen en com� e•toa 
poemu, b'1', poT aupuuto, diferenciM en cuanto .i eontenido 
4e cad.a uno . / He ·hecho una breve ainopaia de cad& uno de loe 
po_.. q\le eigue con loa c1nco poemea eatudiadoa . 
/ 
"Negro bembon° 
c Per 41ue te 1>0ne tan bravo� / cuando te dicen negro bembon, 
•i t1ene la �a aanta, ./ negro bembon? 
Bemben a.a! com.o ere 
tiene de toJ 
Caridad te m.antiene, 
te lo da to .  
Te queJa todavfa, 
negro bem.bon J 
ein peg&' y con hal'ina, 
negro bembOn • • •  , 
maJ agua 4e d:Pil blaneo, ./ 
negro bembOn J · 
zap-.to de do tono, . ./ negJ'O bembon J · 
Bembon u! eomo ere, 
t:1ene de toJ 
J O&riclad te na.antiene, 
te lo 4a to 1 
./ Loa · do• peraon&Jea en el l)Oema, Caridad y el 11 negro bembon, "  
cuyo nombre no aa.belloa, 'Yiven juntos . Caridad es la na.rradora 
del poema y dirige eua pal.a.bra.a a 1u hombre, a quien ell& man­
tiene por au trabajo. Bl hombre est&' enojado por haber recibido 
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un insulto verbal--alguien le ha llamado un "negro bembon,., 
frase derogatoria qua ae burla de la caraeteristica racial 
de loa lab16s gruesoa . La mujer le pregunta al hombre por 
que se deja afectar tanto por lo que dicen otros aobre sus 
l&bi08 CU&ndO el tiene fl 18. bOC& 1ant&� H ea decir I Ufl& gl'&n 
/ 
&bil1dad verbal de persuad1r a una mujer como ella a d&r1elo 
todo en cuan.to a J .!'� c.)modidades de la vida ( zapatoe de doa 
tonos. traje de dril blanco, dinero) ain trabajo . Caridad. 
/ 
una mujer practica, le critica eata actitud diciendo que la 
realidad de su procedencia e.frieana es obvia ( "bembOn aa! 
como ere" ) y es inutil lucha.r con lo que no ee puede cambiar. 
Por eato, laa comodidade• m.ater1&lea de la vida que tiene el 
hombre por la " caridadu de au muJer le debe compenaar de que 
/ 
le llamen '1negro bembon . "  
"Mula ta" 
,/ 
Ya yo me entere, mulata, / llUlata, y& ae Cl\19 tiee 
que yo tengo la narice. 
como nudo de corbata. 
Y t(j ate que tu 
no ere tan adela.nt&, 
porque tu boca e bien grande, 
y tu paaa, celora. 
Tanto tren con tu cuerpo. 
tanto- 'tren; 
tanto tren con tu boca. 
tanto uen; 
tanto tren con tu •ojo• 
tanto tren • • •  
Si tu. aupiera, mule.ta, 
l& verdaJ 
j que yo con la1 negra tengo, 
y no te quiero 'pa na t 
4o 
Bate poema, ocmo el anterior, t1ene Clo• protagoniataa --
un hombre, que nana el poeaa en primer& penona, y una muJer 
·. 
mulata. Tambien aqul ae trata de wt trlaulto racial que ha 
rec1bi4o el hombre, pero ahora •• la muJer quien le ecba el 
inaul to. Lo haee porque loa doa ya •• ban eeparaclo y no ae 
han queclado muy buenoa am1goa . J:l hoabre ha oido por otroa 
L lo que dice la 0mulata11 --que el tiene una nariz bien ancha 
/ 
" como nudo de corbata. 0 Bl la critic& por eato diciendo que 
ella tampoco ea ta 11bre de caracterl•tieu que mueatran au 
procedencia atricana--tiene una boca grande y au pelo ee 
rizado . Ea en la tercera eatrota donde queda el tema del 
poema-.-que lu caracter1at1caa tfaicu de una peraona aon, 
en tin, coeaa aupertici&lee de t>OC& importancia que no mere-
' . / cen " tanto tren" ( preocupac1on) como reciben. Bntrega el 
L.' / golpe tinal a la "mulata" en lo• ultimo• veraoa d.1c1endole 
que ya no la qu1ere y que ha conaeguido verdadera telicidad 
ahora eon au nesra . 
/ "B\leate flata" 
B�ai. -plat&, 
/ buoate plata, / to�ue no doy un puo ma: / etoy a arro con galleta, 
na ..&'. 
/ / 
Yo bien se como eta to, 
pero v1ejo, hay que comer: 
b\icate plata, / bucate plata, 
porque me voy a correr. 
/ / Depue diran que soy mala, 
y no me querran trata.r, 
�e� amor con hambre, vieJo, 
1 que va 1 
Con tanto zapato nuevo 
I / 1 que va 1 
Con tanto relo, compadre, 
/que' va 1 
Con tanto lujo, mi negro, . / 
;que va l 
Como 1nd1ca el t!tulo este poema. trata de cueat1onea 
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/ econom1caa . La narradora del poema ee cansa de su pobreza y 
/ 
pide a su hombre que buaque mae dinero para que puedan v1v1r 
/ / /. de una manera maa comoda. Ella ha decidido que ai el no la 
buaca ae va a " correr" ( ma.rcharae con otro u otros como en el 
caeo de una prostituta) a pesar de la consecuencia de ostraciamo 
por la comunid&d. Ella concluye que con tanto dinero y tanto 
lujo no importa lo que pienaen ni digan los demae . 
"Mi chiqui ta" 
La chiqui ta que yo tengo, 
tan negra como e, 
no la cambio por ninguna, 
por n1nguna otra muJer. 
Illa lava, plancha. co1e, 
i sobre to, caballero, 
"' t como coc1na 1 
81 la vienen a bucar, 
pa b&ilar, 
pa comer, 
ella me tiene que llevar, 
o traer. 
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Ella me dice: mi aanto, 
tu negra no se te va: / bu came, / t?ucame, 
t pa  gosar 1 
Bl argwnento de este poema no ea complicado. Ea un elogio 
a una mujer negra por au hombre. Enfatiza el hecho de que ea 
/ negra. Alaba eua abilidade• domeaticaa y mueatra el orgullo 
/ 
del narrador de q�e eata muJer tan t1na y tan negra e1ta 
Con tanto 1ngl.e que tu aab!a, 
Vito Manuel, / con tanto ingle, no aabe ahora. 
dec1r: ye. 
La mericana te buca, 
y tu le tiene que huir: 
tu 1ngle era detr&i gu-.n, 
detrai guan y guan tu tr1 • • •  
Vi to Manuel, t� no aabe 1ngl{, / / tu no aabe ingl� 
tu no aabe ingle. 
/ 
No te na.tl)Ore maa nunca, / Vito Manue, / 
•1 no a&be ingle,/ 1 11 no •a� 1ngle l 
Eete poem.a ae burl& de un " tipo" del pueblo cubano--el 
/ / hombre que p&ra ge.nar la atencion y la &dmiracion de un� turiata 
/ 
norteamer1cana pretende aaber au idiom• y deepuea t1ene que 
,,,. huir de ella porque en re&l.1d&d no aabe ni a1qu1era dec1r "ye" 
/ (yea) en inglea .  
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� recuraoe po!ticoa 
"' Al leer en vo• alta loe poemaa de Guillen ae nota inmedia-
tamente la tuerza del r1tmo y la muaicalidad de las p&labrae . 
/ / Guillen uea eie!'to• recurao1 poeticos para ca�tar la natura-
11dad y eapontaneidad de au pueblo. 
La repetieion . La baterf a de Wl& orqueata muai.eal da la 
puleac1on--el r1 tmo--a una cancion por repetir a determinad.oa 
intervaloa el lonido del tambor o de otf'O inatrua�to 4e per­
cuelO'n .  Gu11len hace lo 11liemo con •u poea(a.. Beeege ciertu 
palabrd o truee cuya aonide tiene una ealidad pulaativa o 
r(tmiea que asrada al o{do. Por ejemplo, la palabra 11bembon" 
./ ea muy ind.tativa del aonido pJ'Oducido po:r un bongo. Y cuando 
eata 1>alabra ea repeticta a lo largo d.el poema da el miamo 
ereeto como el tambor a \Ula orqueata. Otroa ejemploa 4e pala­
braa o truea que producen eate e1'ecto ritmico \)Or au repeti-
c1on 1ncluyen "tanto tren, " t1 btf'cate plata'! y "que va." 
AdemU del eteeto rltaico 1>roduc1do por la repet1e1on 4e 
/ / c1ertae palabraa, hay tamb1en eteotoe aicologiooa. Por ejem-
plo. la repet1c1on de la true " negro bembOn" en el primer 
poema produce tal etecto . Bste termino, que se burla de una 
caracter{etica racial de la gente negra, es generalmente uaado 
con intencion ofena1va. Al repetir eaa fraae a1ete vecea en 
el poem& el lector o el oyente empieza a no hacer caao del 
/ aigniticado original del termino . Bm)1eza a eecuchar •ola-
mente el aon1do y el ritmo de las ,ala.bra.a . Y el reault&do 
ee que laa )alabr .. empiezan a .,el'der s·u •ent14o• ltl 1.,ar-
tancia como un 1natato racial . 
La true " tante tren" del poema uMulata" ea repetida. 
eeie veoea en eate corto poem&. / ' Tal. re-peticion airve para 
dar do8 etectoe - -unc r(tmico y otro a!eolog1co o emociol'}&l. " 
Mueatra eteet1 vamente el abunimi.ente que el &Qtor aient·e 
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hacia las preocupacionee •upertieialea de la aulata. en cuanto 
a i .. caracterlaticaa t!a1eaa 4e unt. pereona. 
!!_ h&bla nepa. Sn au ea.fuerzo de traneferir exactamente 
el lenguaje pintor.eaco 4e au pueblo a la 1>0es!a •ra necee&rio 
que Guillen emplea.ra un vocabul&rio t1itico, natural, aunque 
deaconocido -para el leetor que no a-abe lu palabrae y laa 
expreaionea 141omat1eoe prottiaa 4el �ueblQ atrocubano que ha 
1nclu!do Guillen en loa M�tivoa : 
11 &delant&11 ( adelantada ) -.. peraona de eolor claro. pr0ximo 
al blanco 
/ tfbeabon" --hombre ae labioa grueaoa 
11 oornr1e" --march&rae, irse con etro 
t•hUina" --41nen 
'' maJ aguan "" •  t raj• 
" 1>ua" --pelo corto y enaort1Ja4o de negroa y mulatoa 
11 tren11 --preo.cupaci6n activa 
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/ / 
Ademaa de eataa palabraa idiomaticu, el modo de trana-
ferir laa p&labrae 1nd1ca la pronunciacion t!'pica de este 
Pt.?-•blo . Sigue una lista de algunae de eataa peculi&rid&dea 
lingu(aticaa en cuanto a la pronunc1ac1on e&ue Guillen ha 
eml)leado en sua poemaa : 
la. f'alta de " •'' 11d11 y ''l" finales ( 11m&11 en vez / \ / , de "maa11 • "e" en vez de 11 ea" J "verda0 en vez de , / " verdad" J "Manue" en vez de "Manuel11 ) J  
la tel ta de ciertaa a!labu final.ea tale• como 11 da" 
( " colora" en vet de " colorada" ) ,.  0 ratJ. ( "pa" en vez 
de "para" ) y " do" ( " to" en vez de 11 todo11 ) ;  
la falt& de "•11  en una •llaba que precede una 
conaonante ( "bucate" en vez de "buecate" ; " eta" 
en vez de " eat." ) ;  
la fa.lta de ciertaa vocalea &l comienzo de una / 
palabra cuando ocurren inmediatamente despues 
de una vocal 1dent1ca ( " la mericana" en vez de 
" la amer1cana" J "te hamore" en vei de "te ena.­
mores" ) ;  y 
la adic1on de una vocal para suaviza.r una aflaba 
tinal ( tt nuice11 en vez de "nari z" ) .  
/ / Por eata razon y por raton del ritmo de laa palabraa es 
� / ,.,. a1empre preterible gozar de la poes:i.a de N1oolas Guillen por 
medio del o!do en •ez del ojo .  
La a.nt(tesia . Loa uni cos eJem.ploa de ant(teala en loe 
einco poemaa eatudiadoa ocurren en el poem-a "Negro bembon . "  
En la tercera eetrota de eate poem.a (Veaee.pag. 38) hay trea 
ej emploa de ant{teaie que torman una imagen de color que rodea 
el peraonaje ttnegro bemb<in" : 
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l )  u • • •  con harin&, negro bembon • • •  " / Cuando Guillen uaa 
la 1>alabra "harina" 'tlene un doble a1gn1t1cado . Es t.ma palabra 
1diomat1ca,. •rol>la 4el pueblo negl"O cubano, que s1gn1f'1ca 
tl dinero" .. -&lgo que viene de une. manera u otra de la.a ma.nos de 
los blancos . En su aientido no 1d10m&t1co,, Hharina11 ea una 
aubatanc1a blanca que ee usa para cocinar. 
2} II d · 11 bl . b b / . t1 • • •  � anco. negro em on • • •  El contraste aqu! 
e1 entre el blanco de la ropa y el neg:to d·e au piel. 
3) H • • •  zapato de do tono • • •  " Un par de za-patos de doe 
tonoa puede aer de loa eolorea negro y blanco, pero no nece1a• 
riam.ente.  Bin embargo,, lo• color·ea tienen q_ue ser, al menoa, 
un color oscuro eontraatado con un color claro . Por eso, lo 
considero un ejemplo de ant!tes1a aun41ue el contrute es impli­
ci to y no expl{cito. 
La ali teracion. Guillen emplea la a.11 tera.cion en J..os 
Motivos de son con doe prop0aitoa . ---- - -
<' 
Primero, la &l.1teracion 
en "tn,  ''dn y "'b" eirve para acentuar el ritmo de loe poemas 
/ ( "tanto tren11 , "bembon" y " zapato de do tono" ) .  .Segundo, la 
_ _  ...,. _ ..... - - --- -
/ 
al1tera.c1on con ciertae voc&lea, aobre todo, "o",  "a" y ne"' , 
airve para imitar el modo de hablar de la gente. La abundancia 
de vocalee de loa poemaa da natur-1.idad y tJU.e1cal1Q.d porque 
el aonido de une. vocal ea mu euave al o(do que el •onido de 
une. conaonante . Por eao, la. gente, cuando habla, enta.tiza 
las VOC&les mu CIJ.Ue laa consonantea, Una Cal'&Cter(etica que 
Quillen ha captado. por el uao de aliterac1on ( 11 n& mA11 J " do  - -
tono" y "te ma.ntiene" ) .  
- - � ...... .... 
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/ / / 
� puntuacion. En el poem& "Mulata" (Veue pag. 39) loa 
puntos •uapenaivoa que aiguen la f'raee " tanto tren" al tin de 
/ 
la tercera estrof a entatizan el hecho de que la preocupaeion 
que t1ene eata muJer por laa caracteriaticaa t{aic&9 ea caai 
r a1n fin. e 1ndican tambien que el narr&dor miamo ae canaa, ae 
aburre de aeguir con eatu pal&braa y, por 1nterenc1a, con 
eeta muJer. 
En poea(a, como en cualqu1era taceta c.te la 11 teratura, 
/ / loa punto• de &dmiracion pueden eervir var1os propoaito•--
moetrar aorpreaa, &legr(�. triateaa. rruatracion, en tin, 
cualqu1er aentimiento emot.i vo . 
/ Bn Motivoa de aon, Guillen - -
uea eate reeurao etectivamente en el poem& u M1  chiquita" (4o) 
. / para demoatrar una combinacion de emocionea que aiente hacia 
au muJ er. Su orgullo, au alegr{a y el placer aon expreaadoa 
por laa trues " i  coco cocina 1 11 y "i  pa gozar 1 "  • In uBucate 
plata11 (4o) el -poeta enfat1sa la tru.atra.c1on que a1ente la 
. / 
mujer en el poema hac1a au Vida con la f!'ue, " 1 que va 1 11 • 
El comentar1o aocial - ----- --
Motivoa de aon no ea un libro de proteeta aocial. En ---- - -
el cuadro que Guillen noa pinta de au pueblo vemoa laa acti-
tudee de lo• atrocubanos ante loe problemaa y laa inju•t1c1aa 
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aocialea de au vida. / Bl comentaJ"io eocial que hace Guillen en 
/ eetos poemaa ea rnaa 1ndirecto qu.e d1recto. La aociedad oubana 
de 1930 con aua 1nJuat1ciaa y au rac1amo queda al ton4o de lo• 
poemaa de loa Mot1voa . / 81 Quillen erit1ca eata 1ocie4a.d en 
/ eatoa poemaa, lo hace de una manera eut11--preaenta per1onajea 
y eacenaa tip1eaa 4e la Vida cot141ana del pueblo negro oubano . 
Cuba en 1930, como el reato del mu.ndo occidental de esa 
epoca, perpetual>& un •i•tema aocial inJuato qu.e tuvo au1 ra1eea 
en la eaclavitud de loa a1gloa �a.at.doe . / / Nicol&1 Guillen, el 
/ negro6 a1nt1o lo• efectoa de eat& aoc1e4&d raoiata. Bn 1929, 
/ 
eacribio : 
li'1' muchaa activid&dea en la v1d& <le rela.cion 
cubana de laa cuales est& excluida el negro, pro­
bablemente aolo por aer negito. All!, ea poaible 
ver, por eJemplo, que en plena democracia republi­
cana,. loa horabr• oacu.roa, ,or mucno que aea au / / competencia tecnica, eatan alejadoa de ciertaa 
ol'icinu, corao lu bancariu y terrocarrileraa . 
En mi pueblo, en eae Camagu"l' conaervador y pre­
ocupado, algU'n tietap<> deepuea de la muerte de mi / padreJ eatuve yo, caai Bachiller, ya mecanograto, 
y con .&. ortograt!a y conocimientos de redaccion / que muchoa, tratando inutilmente de obtener una 
modeeta pl&� en laa oticinae del Ferrocarril de 
Cuba, donde mi padre habfa ten1do amigos, influencia 
y rea.eto. Muerto de hambre, con una preparacion 
que n� me aerv!a mas que para medir la intensidad 
de m1 trageclia 4e negro cubano, tuve que trabaj ar 
de caJista en una 1mprenta de aegundo orden, cuando 
Wl alllla c&r1.tat1va ae dio a conocer. &l c&bo. que 
mientraa no cambiara de color me aer{a impoaible 
teclear en la maa humilde de lo• • underwood& ' ( nombre N/ / de una compania norteamericana que tabriea maquinaa 
de eacr1b1r y trecuentem.ente u ... 4o para deaignar la 
ma'qu1na miema) de aquellos departamentos inatalados 
en auelo de Cuba. i Y eao q,ue yo aoy un mulato bu-
tante cla.ro y ' de pelo' l Baa empreea tiene muchoa 
ne.gros empleadoe, pero en loa talleres de mecanica, 
junto a lae roJu t'raguu ardientea . 6 
Loa efectoe o reaultadoe de v1V1r bajo tal aiatema aocial 
injuato para el pueblo atrocubano eon evidentea en los poemas 
de Mot1voa de ton. En cada uno de loa cinco poemas eatud1ados -- -
ee puede ver un ejemplo 4el etecto de v1v1r en una aooiedad 
raciata en las relacionee entre el hombre y la muj er . 
� / La aituacion entre el " negro bem\>on" y au mujer, Caridad, 
por ejemplo, ee 1nteresante. / Guillen no d.a muchos datos con-
cretoa Bobre eata relac10n, aolo 41ce que C&J'14aa lo mantiene . 
, / c Por que preferir!a un hombre v1.v1r de una mujer en vez de 
trabajar y ganarae au p2'0p1a v1da? / Quisu, porque ea prefe .. 
rible tener el dinero , la ropa tina, el amor y el reapeto de 
eata. mujer, gracias a au uboca aanta, 11 que tener que paaar 
largu horaa al lado de unas "rojaa fraguas a.rdientee " o 
ha.c1endo otro t:rabajo eem6jante, p0r poco dinero, con las 
oportunidade• de adelanto eatrictamente 11m1tadaa, en que 
/ tua patronea no le mueatran n1ne;un reapeto aino un aire de 
euper1or1dad . 
En ''BU'cate plata'1 tamb1en vemoa el efecto del 11poderoso 
/ don Dinero" eobre la relacion entre un hombre y una mujer. 
Seglfu opina Angel Augier, " •BU'cate plata' • • •  e11 uno de loa 
��tivoa que plantea eee grave problem& diario de buacar el 
diner<> que exigen 1mperioaamente laa neeeaidadea cotidianaa 
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y que. bajo el capitaliamo, conatituye una verdadera aventura . "  '1 
Bn este poema la mujer entiende b1en iaa · realid.adea de au •itua­
c1.on econ0mica ( 11Yo bien ae com.o eta to•; ) y :rruatrada por tal 
/ / / a1taac1on da. el ultimatum a au hombres •' bucate plata • • •  p<>r ... 
que m.e voy a correr. " 
En "Mulata•� . la contr&diccion de v1v1r entre doe mundo•·-
/ 
uno negro y otro blanco--produce la gran preoeupaeion que t1ene 
eata mujer ,or la a,ar1enc1a r1s1ca y, probablemente; tue la 
./ cau1a de la •e�aracion entre ell& y el hombre del poema quien 
la rechaza al preterir un• mujer bien negra a ella, una mulata. 
/ Vi to Manuel ea una tigu.ra trag1comlea en los Mo ti voa • • •  
Sua aspiraciones amorosa.s hacia la turista norteamericana, cuya 
/ atractividad para un pobre cubano como el ea, sin duda, engran-
,-J decidad por su dinero. reaultan un aueno 1mpos1ble porque Vito 
no sabe su idiom.a. 
/ El uni co ej emplo de f'el1c1dad en cuanto a relaciones ent:ce 
un hombre y una mujer ocurre en el poema "Mi chiquita.11 Y hasta 
./ este poema no eata libre de connotac1ones sociale� . El hombre 
en su elogio de au mujer enfatiza au negritud como ca.usa pri-
maria de su orgullo y su amor hacia ella. 
/ Adema.a de loa eteetoa a.obre laa relaciones entre hombres 
y mujerea impuestoa por la si tuacion aocial en Cuba, hab(a 
otros resultados de este sistema que intlu!an grandemente lae 
act1 tudea y la.a a.ccionee del pueblo afrocubano . 
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Zl poema uMulat&'' ( 39 ) trata de un m1 to racial aegun el 
cual la inteligeneia o el valor de un 1nd1viduo ae puede medir 
por la gradaciG"n de l<:>e maticea de la piel. / Segun el mito, 
mientraa mU Clara la piel, mu " a4elantad&" la peraona. Para 
� / eombatir tal mito, Guillen pone aa orgullo racial en loa ulti-
mos versos del poema. Batoy 4e acuerdo con Angel Augier cuando 
dice que " el negro ( en el ,oema) impre.ca a la aulata preau.mida 
que se ha burlado de aus raagoe toacoa y cle eu color oacu:ro y 
/ 
le grita au orgullo racial con au deaden: 
' 
si tu a�iera, mulata1 
l;a verda; 
t que yo con m1 negra tengo, / 
y no te quiero pa na l 11 ( pa.g. 127) 
/ 
Junto con los mitoe rac1ales, loa negros de Cuba tambien 
tenian que eutrir loa ultraj ea o 1neultoe verbalea contra •u 
raza tales como " negro bembon" y o!r que au nariz era como 
11 nudo de corbata." 
/ / 
Guillen hace un autil comentario sobre la 
trecuencia de y las persona. que hac!an tales 1nsultos en eu 
poema " Negro bembon11 ( 38) . Bl ueo de la palabra 11 d.icen" en 
el verso 11 cuando te dicen negro bembon11 1nd1ca que ea to no es 
un 1nc1dente a.ial&do en la vid& del hombre negro, probablemente 
/ / ha ocu.rrido mu de una vez por mu de una persona. Otra coaa 
intereaante sobre el uao del plural 11 dioen11 ea que indica una 
colect 1vidad--no da ni personalidad ni 1nd1v1dualidad a los 
blancos que lo 1nsultaron. 
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/ 
Los ef ectos sociales que ha presentado Guillen en los 
poema. de loa Motivos son etectos negativos--los 1nsultoe y 
loa ad.toe raci&le• J los probl� entre hombres y mujeree 
direetamente 1nfiu!doe -por el prejuicio racial de la s·ociedad 
Cuban& de 1930; la a1tuac1on economic& in�lu{da, en parte, por 
la preseneia norteamericana que explotaba la comunidad afro-
cubana y que hico de la ta.rea cot1diana de buscar el dinero 
para vivir un ejere1.cio en deseaperacion. Sin embargo, hay 
un e�ecto po•1t1vo tue sal1o de eata eociedad injuata en las 
, paginaa de _Ko_t_1_YO_·.._• � !2!!,--el orgullo racial . Este orgullo 
ea obvio en dos poemas de eeta obra, "Mulatan y "Mi chiqu1ta. " 
En "Mulata.11 la man1testac16n del orgullo racial ea un re111ltado 
directo de los inaultos racialee que ha heeho la mulata. En 
"Mi chiqui.ta" el elogio a la mujer negra es quizas una continua-
/ / cion de los ult1moa vereoe de "Mulata. "  Es posible que con tal 
elogio el poeta. intentara combatir ciertos ultrajes y mitoe 
ra.c1a.lea degradentes a las rnujeres negras, aunque tales coae.8 
no son mencionadas especlf1�amente en el poema. 
Rep1to, en tin, que Motivos de eon no es un libro de - -
protesta social . 
/ 
Sin embargo, ae puede notar una preocupac1on 
social en el rondo de loa poemas de eate libro . En otroe 
/ 
libros veremoa el 4esarrollo de esta aemilla de preocupac1on1 
/ / social que planteo Guillen en y entre loa versoe de Motivoa de 
aon . 
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NOTA8 
1 / � ,......., 
_,,,.Angel �er, Hleol.U Oui ll«i, notu � un eatudi.o biograt1co-cr!;t.1co, I (Li Ha'bana. 1§62), pigS�� 
2 ••rnando Ortiz, La atrtcan.i& de la muaica folklore de 
Cuba (La Babana, 1950),pti'g. 3. 
- - . -
/ 3 Al•.10 c..,,_u .. , La .as.ea e C\lba ( M4iXioo, 1946) ,  
paga. 187•194. . - -
4 A\l&ler, OP·· el t • • Na, 120-1. 
5 Loa olnoo 1'0•',J Cl� en -�· ea,Uulo eon atwa4oa 
4e ia edlot.oru •t.colU 0u111.ft. 80'� !!!!NP• Motl� de 
aon, lfeet lndiee, Ltd.,  Ba2ana (BU.noa rea, 1967). -
6 Mlcolaa Gut.l.1_.;• "SJ. cud.no de Harl-. n .Diario de l.a --- -M&rina ( 21 de abril, 1929),  32. 
7 Augiel", Of• 01•., ..... 122. 
SONGORO COSONQO ( 19 31) 
/ / / En el prologo a la primera edicion de Songoro eoaongo 
dice su &utor : 
/ 
Dire tinalmente que e•toa eon unoa veraoa mulatoa. 
Participan acaao de loa miamoa elementoa que entran 
en la compoaieion ftnica de Cuba, donde todos aomoe 
un poco n!apero. c Duele? No lo creo. En to do caao, 
preciaa repetirlo e.ntea de que lo vayamoa a olvidar . 
La inyeccion atricana en eat& tierra ea tan protunda, 
y ae cruzan y entrecruzan en nueatra bien regada 
hidrograt!a •oc1&1 tantaa corrientea cap11area, que 
aer!a trabajo de miniaturiata deaenredar el jerogl!­
tico. 
Opino por tanto que una poeaia criolla entre noeo­
troa no lo aer& de un mo4o cabal con olvido del negro. 
El negro--a mi juicio--aporta eaencia• muy firmea a 
nueatro cotel. Y lu doa razu que en la I•la a&len 
a tlor de agua, diatantee en lo que ae ve, ee tienden 
un garfio aublll&l'ino, como eaoa puentea hondoa que 
unen en aecreto dos eontinentes . Por lo pronto, el 
eep!ritu de Cuba ea meatizo. Y del eapiritu h&cia 
la piel noa vendra el color definitivo . Algun dia 
•• di� � • color aubano . •  1 Batoa poemaa qu1eren adelantar eae d!a. 
La torma 
La eegunda obra importante de Guillen ea mas extenaa 
que la primer&, el numero de poemaa ea caei doble el de loa 
Motivoa • • • •  Loa poemae m.1•mo• m�eatran unaa diferenciaa baa-
tante profundaa . Se nota, en -primer lugar, que son m&a largoa, 
/ / es dec1r, que tienen m .. veraoa y maa ailabaa en lo• veraoe que 
en la obra anterior. En el poema "Llegada� " por ej ernplo, la 
a1labiticacion var{ a de 3 a!l.abu a 22. Y la mayor!a de laa 
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a!labaa por verso son nueve y m&a . Otro poema, "Cana, " ea una 
excepcion porque ea el poema m&a corto de laa doe obraa --tiene 
aolamente ocho verao• . El numero de a!labu de loa veraoa de 
eate poema ea aiete y menoa . 
La rim& en eata obra ocurre 1ntrecuentemente y cuando 
ocurre ea aaonante .  Solamente en el poema "La cancion del 
bongo" a1gue la rim.a un patr0n tijo. En este poema la r1ma 
uonante ea en "0•1 y ocurre en cad.a doa verso• comenzando con 
el primero . 
El cambio en el e•tilo de eacribir del autor es notable 
en lo• poemaa de Songoro eoaongo .  Loa poemas de Moti voe • • •  
/ / ae destacan por eu uao del monologo dramatico, el ritmo del 
/ aon y laa traneterenciae tonet1eaa del h&bla negra. En 
S /  / � ongoro • • •  , el ,oeta uaa un lenguaje y una metric& maa trad1-
c1onalea que caben dentro del pro..,Oeito de preaentar poemaa 
,...,, 11 mulatoe, 11 ea decir, que poetisan la herencia espanola tan bien 
como la atricana. 
El contenido 
/ / Mi an&lieie de 80ngoro coaongo ee etectuara a baae de 
/ cinco poemaa, eacogidos por au 1l�tracion de las variaa ten-
denciaa en el eat1lo del autor en tratar de au preocupacion 
aoc1al en cuanto a •u pueblo: "La eancion de.1 bongo, 11 "VeJ.orio 
de Papa Montero, 11 "Llegada, " 11 Pequena oda a un negro ooxeador" 
y tlc�a. II 
11 L& cancion 4el bongo" 
is ta es la cancion del bongo: 
--Aqu.1 el que m&a fino sea, 
reaponde, a1 llamo yo. 
Unoa dieen: ahora mi•mo, 
otroa dicen: all& voy. 
Pero mi repique bronco, 
pero nd protunda voz, 
convoca al negro y al bla.nco, 
que ba11an el lli•mo aon, 
cuer1pardoa o almiprietos 
ma. de •angre que de aol, 
puee quien por tuera no ea noche, / por 4entro ya oacurecio. 
Aqu! el que m&. tino aea., 
reaponde, •1 llaao yo . 
Bn eata tierra, mule.ta 
de atricano y eapanol 
( Santa Barbara de un lado, 
del otro lado, Chango) 
•1•pre talta algun abuelo, 
cuanclo no aobra &J.gUn Don, 
y hay titulo• de c .. tilla / con parientea de BondO: 
vale m&a callar••• and.goa, 
y no menear la cueation, 
porque Yenimoa de lejoa, 
y anclamoa de doe en doa . 
Aqui el que maa tino aea, 
reaponde, ai llaao yo. 
Habra quien llegue a inaultarme, 
pero no de corazon J / / habra q\U.en me eacupa en publico, 
/ cu.an do a aolaa me beao • • •  
A eae, le digo: 
--Compadre, 
/ / ya ee pedira.a perclOn. / ya comeru 4e mi &j iaco, 
/ / ya me daraa la razon, / ya me golpearaa el cuero, 
ya bailaru a mi voz, 
ya pasearemoa del brazo, 
ya eatar&a donde 70 e•toy: 
ya vendru de ab&Jo a.rrt ba, 
i que aqu{ el m.U alto aoy yo 1 
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/ / / La cancion del bongo ea una cancion criolla, cubana. La 
tierra de Cuba, COlllO dicen unoa veraoa del poema, es tierra 
rJ 
mulata de atricano y eapanol. Y ea a este hecho al que llama 
/ / / 
la atencion la cancion del bongo . Critic& laa peraonas que 
/ 
niegan au herencia cubana mulata y les aviaa que tendran que 
cambiar porque la re&lidad 4e eata tierra mulata ea parte 
!ntegra del C&racter C\1b&nO • / En lu palabraa del bongo: 
" • • •  aqu{ el m&a alto aoy yo 1 "  
nvelorio de Pa1�u( Montero" 
Qu.emaate la madrugada 
con tuego de tu guitarra: 
sumo de cana en la j(cara 
de tu came prieta y viva, 
ba,Jo luna muerta y blanca. 
11 eon te aal.io redondo 
y 11\llato, como un n:lapero . 
Bebedor de trago largo, 
garguero de hoja de lata, 
en mar de ron barco auelto, 
j inete de la cumbanchai 
cque vaa a bacer con l.a noche, 
a1 ya no podr&s tomartela, 
n1 que vena te d&ra 
la aangre que te hace talta, ;V 
•1 ae te tue por el cano 
negro de la punalada? 
JAhora a{ que te rompieron, 
Papa Montero 1 
In el solar te eaper&ban, 
pero te trajeron muerto J 
tue bronca de Jaladera, 
pero te trajeron muertoJ 
clicen que el eFa tu ecobio, 
pero te tr&jeron muertoJ 
el hierro no apuiecio, 
pero te tr&jeron muerto . 
/ Ya ae acabo Baldomero : 
i &umba, canalla y rumbitro l 
/ / Solo doa velaa eetan 
quemando un P9CO de aombra; ""' para tu pequena muerte 
con eaaa cloa velae aobra. / Y aun te alumbran# maa que velaa, 
la eamiaa colorada / que ilumino tua eaneionea, 
la prieta •al de tua aonee, 
y tu ulena planchada . 
/ Ahora a! que te roapieron, / Papa Montero 1 
/ Hoy amanecio la luna 
en el patio de mi cuai 
de tilo ca.yo en l& tierra, 
y all! ae quedo clavada. 
Loa muchachoa la eog1eren 
para lavarle la cara. 
y yo la traje eata noche, 
y te la puae de almohada. 
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� Kata ea la hiatoria de un hombre gu1tarr1ata, cuyo atan 
,,. de beber '' tragoa largo•" de aguardiente, por fin,, lo dir1g16 
/ a una pelea de la cual no aalio eon au vida. Bl po•a •• un 
0 
e�gio a eate peraonaje y a au apetito para Viv1r . 
/Aqu{ eatamoa l 
11 Ll egacla" 
./ La palabra noa viene humeda de lo• boaquea 
y un aol energico nos amanece entre la.a vena. . ,._I 
El puno es fuerte. 
y tiene el remo . 
In el ojo protundo ctuermen fal.meru exorbitantee, 
y el grito ee noe eale como una gota de oro virgen . 
Nueatro pie, 
duro y ancho, 
apluta el. polvo en los caminoa abandonados 
y eetrechoa para nueatraa filaa . 
Sabemoe donde nacen laa aguaa, 
y laa amamoe porque em.pujaron nueatru canoae bajo 
loa cieloa rojoa . 
Nueatro canto / 
ea coaao un muaculo b&Jo la p1el del alma, 
nueetro aencillo canto. 
,.J Traemoa el ht.me> «i la manana, 
y el fuego aobre la noche, 
y el cuchillo, como un duro pedazo de luna, / 
1q>to para lu pielea b&rb&rU J 
traemoa lo• caimanea en el tango, 
y el arco que di•t>&ra nueatraa anaias, / / y el c1nturon del tropico, 
y el eapiritu limpio .  
/ Eh, companeroa ,  aqu{ eatamoe 1 
La ciudad noa eapera con eua palacioa, tenuea 
como panale• de abejaa •1lveatrea 1 
aue ca.llea eat!Jt aecaa como lo• r!oa cuando no llueve 
en la montana, / y aua cuu noa m.iran con lo• ojoa pavidoa de la.a 
ventanaa . / 
Loa hombre• antiguoa noa dal*an leche y m.iel, / 
y noa col'Qn&ran de hoJaa verdea . 
i Eh, co.-paneroe, aqu{ e•tamoa 1 
Bajo el aol � / 
nuestra piel audorosa retlej ara loa roetroa humedoa 
de loa vencido a .  
y en l a  noche, lllientraa loe aatro• ardan en la punta 
de nueatraa llamaa, 
nueetra rtaa madrugara aobre loa r{oa y loa p&Jaroa. 
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/ 
El poem.a ea una deacripcion de la llegada como vencedoree 
/ 
de loa hombrea negroa a la ciudad, a1t1o de au opreaion b&jo 
/ 
el control de lo• blancoa injuatoe . Es un poema protet1co en 
6o 
que ae deatacan laa caracter{aticaa del poder r(s1co y eap1r1-
tual en el negro vencedor, contraatado con la.a debilidades y la 
falta de toda fuerza vital de parte de los blancos venc1dos .  
"Pequena oda a un negro boxeador cubano" 
Tua guantee 
pueatoa en la punta de tu cuerpo de ardilla, 
y el punch de tu aonri•a. 
El Norte ee fiero y rudo, boxeador. 
Eae mismo Broadway• 
que en actitud de vena se deaangra 
para chill&J' junto a los rings 
en que tu saltaa cono un moderno mono ela'Stico, 
sin reeo·:rte de lu aogaa, 
n1 lo• &lmohadone• del clinch; 
eae m1smo Broadway / 
q.ue unta de aeombro eu boca de melon ,..I ante tus punoe erploaivoa 
y tua actualee zai>atoe de cnar¢ol J 
eae miamo Broadway, ,,, es el que eatira au hoc1co eon una enorme lengua humeda., 
para lamer glotonamente 
toda la •angre 4e nueetro canaveral . 
/ De aeguro que tu / no v1v1ru al tanto de ciertaa coaaa nuestraa, / 
ni de ciertae coaaa de &lla, / 
porque el training ea duro y el musculo tra1dor, 
y hay que eatar hecho un toro, 
como dice• alegremente;-para que el golpe duela m&a .  
/ 
Tu 1ngles, / ;V un poco maa precario que tu endeble espanol, / 
solo te ha de ••rvir para entender aobre la lona 
cuanto en au verde slang 
m.aacan la.a manctibW.u de lo• que tu derrumbaa 
jab a jab .  
En realidad acaao no necesitee otra coaa, 
porque como aegu.ramente penaaru. 
ya tienes tu lugar. 
Es bueno, al fin y al cabo. 
h�lar un punching bag. 
eliminar la graaa bajo el sol, 
aaltar. 
audar, 
nad.ar, 
y de la auiza al shadow boxing, 
de la ducha al comedor. 
aalir pulido, t1no, tuerte. 
como un baaton recien labrado 
con agrea1v1dades de black jack. 
Y ahora que Europa ae desnuda 
para to•t&r au c�e al aol, 
y bueca en Harlem y en La Habana 
jazz y son, / 
lucirae negro mientras aplaude el bulevar, 
y trente a la envid1a de loa bla:ncos 
hablar en negro de verdad. 
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/ ,,._/ Este poem&,, tambien ti tulado 11 Pequena oda a Kid Choco-
late, " fue eacrito en 1929 y fue el primer poema 11negro" eacrito 
,,, por Guillen. Kid Chocolate era, en real1dad, un boxeador f arnoao 
de aquella era. 
/ La oda a este boxeador entatiza au1 exitoe 
norteamericanoe ernpleando un vocabulario con muchaa palabras 
ingleea.a . 
/ / 
Tambien alude a la boga negriata en loa ultimo• 
veraoa del poem&. 
11Cana11 
El negro 
junto al canaver&l . 
El yanqui N aobre el canaveral . 
La tierra J'J bajo el canaveral . 
' 
I Sangre 
que se nos va ! 
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Eete poem.it& con pocas palabraa dice mucho . Hay, en 
primer lugar, el cailaveral, cuya ca.ha constituye la base eco-
n6mica de Cuba. JV Junto con el canaveral hay tree coaaa impor-
tantes: ,../ el negro, que trabaja en el canaveral ; el yanqui, que 
,...,, 
explota al negro trabaJ&dor y la can.a para ganar el dinero J y 
la tierra, a!mbolo de la naturaleza que produjo la cana. 
Pinalm�nte, hay la sangre, resultado de la t&lta de balance y 
justicia entre laa tree cosaa-�el negro, el yanqui y la tierra. 
/ 
Los recursos poeticoe 
/ � repetici?n •  En la obra diecutida anteriormente el 
raago •obreaaliente era el ritmo. Por eao, el autor empleaba 
/ 
f recuentemente el recurao de la repeticion para dar el etecto 
ritm1co . En Sfngoro coaongo, sin embargo, solamente un poema 
/ usa la repet1c1on para alcanzar tal efecto, el 11Canto negro, " 
f / / que no he incluido porque no tiene relacion con el propoaito 
de este papel. 
El polis!ndeton es una torma de la repet1c1on . Ocurre 
/ 
con la repeticion de la palabra "y" en el poema " Llegada" ( 58) .  
Ea muy efectivo en la tercera eatrofa cuando el poeta da una 
/ ,,. L li•ta, muy impresionante y mas entat1ca por la repeticign de la 
11 y, 11 de las coau que han treido loe negroa a la ciudad--coaaa 
que indican au poder y au vitalidad tremendas 
Traemoa el humo en la manana, 
y el fuego eobre la noche, 
y el cuchillo, como un duro pedazo de luna, 
apto para laa pieles barbaras ; 
traemoe los ca1manes en el fango, 
y el arco que dispara nuestras ansias, 
y el c1nturon del tr0pieo, 
y el esplritu 11mp1o. 
El vocabulario.  Una gran d1terenc1a entre Mot! voe !!_ eon 
/ / / 
y Songoro cosongo es el vocabulario . En Songoro • • •  , Guillen 
emplea un voeabulario m&s tradicional, no usa palabras para 
captar el lenguaje pintoreaco de su pueblo, no habla en negro 
de verdad. Sin embargo, el vocabulario que ha empleado tiene 
unaa caracteriet1cas especialea y en varios poemaa se nota 
algo interesante y original . En algunos poem.a.a ee deataca la 
j1tanjatora, tipo de tonema sin eigniticaeion, que ayudaba a 
la cadencia del poema y que evoca voces &trica.nas . Algunoa 
ejemploe de la Jitanjatora aer(an: / "' 11 yambambo, " 11 yambambe, 11 
/ 
1180longo, fl 0Songo, fl 11 m&m&tomba, II " aerembe, 
ti H CU8eremb&, II 
11 acuememe, " " aerembo, 11 "yambo. " El mismo t!tulo de es ta obra 
e• un eJemplo de una jitanjarora. "Songoro cosongo" ea el 
t!tulo de un poema en Mot1voa de son, y de ahi salio el t!tulo 
---- - -
de esta aegunda obra. 
La "Pequena oda a un negro boxeador cubano" (60) es 
intereaante por au uao de ciertas palabraa inglesas, tales 
como 11 punch, n "rings, " "Broadway, " 11 clinch, 11 "" training, " " jab, 11 
/ 
11punching bag'' y otras que son terminos norteamericanos general-
mente utilizados por personas en el deporte de boxeo. Las 
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palabraa a1rven buicam.ente dos prot>Oeitoe, en primer lugar, 
crean un air• de autenticida4 y� aegundo, mueatran la 1ntluen-
cia norteamericana sobre eate deporte .  
En el poema "Llegada" ( 58) hay una aerie de }')al&bras 
derivadaa de la naturaleza utilizadaa por el autor para eata-
blecer una relacion entre los hombrea negros y la naturaleza. 
/ No ea una relacion que eatereot1pa al hombre negro como un 
/ / animal de la selva del tipo que deecr1bio Pale• Mato• en eu 
-poeaia, s1no u.na relacion {ntima que da tuerza y energ!a a 
eetoa hombres . 
La eaencia de la vida para loa hombres negroa del poema 
no viene de una deidad eapiritual, aino de la naturaleza. En 
el aegundo verso del poema dice: "La palabra nos viene hU!neda 
de lo• boaquea . "  Segun opina un cri'.tieo,, 11In this first 
figure, the metronym • palabra• a1gnit1ee the vital principle 
of lite which comes, vigorous and pristine, to the Negro, not 
from a epiritual creator but from the 'boaquea, ' from nature 
1teelt, the aource or lite. For the Negro, the word ie still 
'humeda,, ' unapent and unextingu1ah&ble. Moreover, Guillen 
predicatea a bond between the black man and nature wherein 
each participates in the essence and in the functions ot the 
other. 11 3 En loa vorao1 aiguientff ae ve clar&mente como 
Guillen establece eeta relaoion 1nt1ma entre el negro y ia 
naturaleza: 
• • � • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • f • • • • • • • • - • • • • - • � • • • • 
In •1 oJo protuncto dael'Mn fal,Mru esol"b1tant••• 
y •1 pi to •• no. a.ie como una gota de o� vlrgen. 
La tre.anda V1taliclad tla1q. de lot negroa del � .. 
evlden\e por todo el JOn& " hut& clutoa e1 ... nto1 COllO •l 
canto, el eaplrltu y •l de9eo tienen p�1.eda4H t(ateu, cor­
ponl• (�Rufftl"O c&nto/ H CoCIO un wsculo • • •  " ) . Bl alM. 
/ 
co .. generaliaente conaldnado intangible, .. ia encaJacla .-n 
piel ( '1 • • •  la p1•1 ctel .ima • • •  " ) • Y toe daeoe de loa ne&rH 
eon tanglblea couaro W\ fl • • •  uco qtle .U.epan nueatru ans1ae.n 
� �t(tea&a. a. .,....� encon\n.r •Jnploa de ant(te.1• 
/ en cada uno a 1oe otnco poq11 .. t\ldiadoa. Sn "La cano1on 
clel bon&O" (56) 1& antli•1• aine para cont.raetar lo8 do• 
,....,, 
eleaaentoll cl9l ..... ·tubanoa lo arrt.cw y lo .. ,.,.1, .. 
dec1r. lo nqro 1 lo blanco--10 cna'tlano (Sant.a Danan.) y 
lo pi-taltlvo (Cbanp, dioa .. la suena y d•l rqo) . En el 
0Velor10 de r.,a Mon\ero10 (57) el contrute .. emre la Y1da 
y la muerte ( 0 • • •  tu cune 1r1na J vlya,/ b&Jo lwia ••"• 7 
blanea.0 ) .  In "L1epda'1 (58) la antlt-1• .. npleada etectl­
vament• ,.n ecm\raatar el ,..... de los nepoe contra la deb1-
11dad de lota blancoa . Poi- no, tenea.oa el pie ancho de 1a 
benanclad nqn atl•tando •1 pol.O de lN caainoe •tncboa 
de la e1utact blanea. In J.& nffM&u.ena oda a 'A.ft nesro tioxeador 
cubano" (60) ia antlt•ia ••ta beeha otn ws de lo bJ.aneo 1 
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lo negro ( " • • •  trente a la env1d1a de lo• ble.ncoa/ hablar en 
negro de verdad. " ) .  Tambien en eate poema h-.y un contra.ate 
entre el eapahol y el ingles--contra la m.and!bula del boxea­
dor ae �e el "jab . '' Ya que el poema "Canatl ( 61) emplea pocas 
palabraa, lu que aparecen son de gran 1m:po�anc1a. El con-
traste entre el negro y el yanqui y entre el yanqui y la tierra 
es expl!ci to por tree palabre.a--" junto•1 ( t•z1 negro/ junto al 
canaveral . '' ) ,  "aobreu ( "El yanqui/ aobre el canaveral . 11 ) y 
"bajo" C' La tierr.; b!Jo el eanaveral . " ) . 
El comentar1o social 
/ /.'. Cada uno de lo• c1nco poemaa que aeleccione par& an&l.1aia 
eon diterentes deacle Wl punto de vi•ta aoeiiLl. Al principio 
del cap{tulo he inclu!do parte del -prelogo a Songoro cosongo 
/ . 
en que au autor noe da su propoa1to en escribir este 11broi 
/ � mo1trar el caracter mestizo o criollo de Cuba, con entaaia en 
el aporte de lo negro a eata cultura. " La  canc16n del bongo" 
ea un ejemplo excelente de un poema mulato que cumple el pro-
/ tt / 
posito del autor. En este poema Guillen determina ccn sabi-
duria loa doe mundoa contrapueatoa y paral.eloe que gravitan 
en la conciencia del negro : 
/ Santa Barbara de un lado, / del otro lado Chango . 
E• dec1r. a la teo1og{a y tet1ch1emo af'ricano ae une una con­
cepcion pr111lit1va. del catol1c1smo. "  # · "En la primera mi.tad del 
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poema el autor ha contrapneato eetoa doa mundoa quc f'orman el 
conglomerado eoc1al de C�ba. Ea en la aegunda mitad, ein 
/ / 
embargo, que Guillen hace un cons�ntar:!.o social mas directo . 
/_ �n lo• ultimo• ver•�• dice que el futuro de Cuba t1ene que 
d eer una l<'Ci?d rneat1za, cr�.olla y t-ubana. A las peraonu 
/ / 
hipocritaa que airan con deaden a aua paiaanoa negroe o loa 
a{mbolo• del m.eat1&aje cubano como el bong6, dice el poeta: 
-:,CompadrJ! 
ya me -peg,tru perdon, 
ya comer� de mi aj1aco, / / ya me dar&8 la razon, / 
ya m.e gol�earaa el cuero, 
ya b&ilar� a rr.1 voz, 
ya p.asearem.oa del brazo, ./ 
ya ••tar91 dl')nde yo eatoy: 
ya vendraa de �sjo arriba, 
que aquf el mae alto soy yo 1 
Bl " yo" del poeaa, el bong0, ea el e{mbolo de la union del 
mundo negro con el blanco, bajo el aol tropical . Segun dice 
/ / Guillen en au poema eat& union ea inevitable para el futuro 
cubano. 
El "Velor1o de Prpa Montero" ( 57) ee un poema eleg!aco 
/ del t1�o que no hemoa viato an.tea en la obra de Guillen . 
Segun dice Angel V&lbuena Brionest "Nicol&. Guillen presenta 
/ / / una evolucion en au poetic&. Quiza contrib�yera a ello el 
1mpacto de la ,er•on•lidad de Federico Gare!a Lorca. que v1s1to 
Cuba precisamente cuando Guillen empez-aba a ser admirado • • • 11 5 
A peaar de que m.arca un cambio eatiliatico para Guillen, el 
/ / / "Velorio de Papa Montero" continua el propoaito del autor 
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porque ee un poem& mulato . 
/ / 
Papa Montero, maa que aer un perso-
naje muy vivo e intereeant-e, ea a{mbolo de la "eaencia muy tirmen 
que ha aport&do el negro a la cult�ra y la aociedad cubana. Ea 
/ un guitarriata, pero maa importante que el inatrum•nto ea lo que 
toca con eu guitarra- -el son, una cancion en que ee unen loa 
/ 
elementoe atricanoa con loa elemento• europeoa. Guillen enta-
tiza el caracter mulato del aon de Papa Montero en doe ocaaiones : 
/ 
El ion te aalio redondo 
y mulato, como un n(apero . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
la prieta aal de tue sones • • •  
En el poema 11Llegada" (58) el comentario social del poeta 
enrpieza a tomar una torma mas concreta, m&s directa. El orgu-
llo racial que ae habia manitestado en otros poemu en la forma 
de un elog1o a una mujer negra o una exaltacion del eap!ritu 
de r1 tmo de baile y cancion toma ahora la forma de un gri to 
revoluc1onar1o po� justicia para el pueblo atrocubano . 
ha dicho Mary Caet&n de Pontrelli : 
,,.. Segun 
The tone ot the poet ' •  voice in ' Llegada' 1• one 
of exhortation as he bide the Negro to taltk atock 
ot himaelt . Guillen makes uae ot the first person 
plural• identitying himaelt with hi.a people, calling 
out to them to realiie that they have arrived at the 
threshold ot tull liberation. Like a leader aeeking 
to inspire his hearers with his own vision, the poet 
modulate• to a tone ot exhltation$ opening vista.a ot 
a promeaed land. He presents the Negro people in a 
aitu.ation somewhat analoguos to that ot the Israelites 
of the Old Testament, a people who were sustained by 
their faith in being a choaen people. destined by 
divine treterence to triumph over their enemies, to 
aupercede them and to enter, eventually, into a land 
ot pro�ae f Loa hombres antiguoa noa dar&n leche 
y miel'� . Guillen seeks to persuade the Negro or 
hia preferment J the intimate communion with nature 
makes the Negroes, too, a chosen people, favored 
by nature, endowed with greater gifts than others . 
Thua, by virtue of inherent advantage they will 
triumph, their enemies be subdued and they will 
enter a �romi•ed land of liberation and tult111-
ment . (p&g . 164) 
/ 
Su propoaito en eacr1b1r tal poem.a era dar orgullo y unidad 
al pueblo atrocubano . Si va a part1c1par igualmente en el 
tuturo criollo de Cuba, tiene que dare• cuenta de y toma.r 
orgullo en au propia identidad racial. 
Sobre la "Pequena oda a un negro boxe&dor cubano" ha 
dicho au autor: 11Cuando eacri'bi el primer poem.a negr�, como 
la gente dio en dec1r • • •  Pue en 19291 "Una pequena oda a Kid 
/ 
Chocolate"? • • • Eran veraoe de exaltacion racial y ritmo dea-
coyuntado, en los que no .. omaba todavia la llnea muaical 
caracteriatica de la producc1on poaterior: • • • •  aaberae 
/ 
negro mientrae aplaude el bulevar, y trente a la envid1a de 
lo• blancoa bablar en negro de verd&d t '  Como uatedea ven,. 
el Joeta pedfa poco. Pronto pedir{a mae . "  6 Aunque tue 
eacrito anterior a lo• Motivoa • • •  eete poeaa tiene �n algni-
/" (!) t1cado eoeial maa obvi• •u• ninguno de loa poeme.a de la pri-
mer& obra. El caracter norteamericano explotativo y eanguino 
ea criticado en loa veraoa : 
eae miarno Broadway, 
es el que eatira au hocico con una enorme 
para lamer glotonamente 
toda la aangre de nueatro ca?laveral . 
/ 
lengua humeda, 
/ � Tambien eatir1za la boga negriata en Europa con loa ultimo• 
vereoa del poema: 
Y ahora que Europa ee deanuda 
para toatar eu earne al aol. 
y busca en Harlem y en La Habana 
Jazz y aon, 
lucirae negro mientraa aplaude el bQlevar, 
y trente a la envidia de loa blancoa 
hablar en negro de ver4ad. 
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Como el poeta miamo ha 41cho 11 Pronto ped1r!a m.&a .0 Pide aucho 
mas en el l)Oem& "Can'a. II De todo• lo• poemaa de sOngoro coaongo, 
/ / este ea en el que se oye el gr1to de p1"0teata •ocial maa pro-
tundamente .  La nota antimperialieta ea clara ( " Bl  ya.nqui/ 
aobre el canaveral ." ) .  
/ 
La violencia de loa ultimo• do8 veraoa 
( "Sangre/ que ee no• va ! ) puede e1gniticar una o doe coaaa. 
/ � � 
La aangre puede reaultar del latigo del yanqu1-dueno del cana-
/ veral o de &lgun otro aapecto del trabajo duro tiel hombre negro 
,v 
junto al canaveral . O la aangre puede reaultar de una revolu-
/ / 
cion violent& que el poeta protetiza como la aolucion a la 
/ � eituacion opreaiva de un canaveraJ. cap1taliata. De todoa modoa 
la intencion del poeta es obvia• dice que tal eituacion injuata 
/ / y opresiva tiene solo un reaultado-la perd.ida de eangre . Por 
eao, "Cana" tiene una voz de protest& social mas verdadera. 
/ / mas deaeaperada y rnae intenaa que loa otros poemaa . Haata el 
-poema "Llegada'' con au gri to revolucionario tiene un upecto 
/ ,v ,(' mas de sueno que de real.idad. Loa negroe todavia no h&n lle-
gado a la ciudad opreaiva--es una viaion del poeta. Pero e! 
n 
trabaJan cad& d!'a en el ean'a..ral ain realizar el d1nero n1 
la prop1edad Juat ... nt• deb1do• por tal labor, aolo ven al 
¥&nQU1 eobre el cafi'averal--extran,Jel'O en 8U tierra--recibiendo 
el b•netJ.eio • au audoJ' y grl,an, •/aangre que •• noa va l "  
Sn ff!toro • • •  Gu.llle pnaenta po .... 11aulato1" con 
1ntenc108. 4e •tal>l .. •r ua 14ent14M nl)ana, en la cual 
ttpran 1gualunte •l pueblo nearo y el pueblo blanco cubanoa . 
- /. lio eabogo, •ti Y1.a1on poetica, a peear de la mucba verdad que 
conten(a, era d1at1ata a laa realidadea aocial•• de au pa{a . 
/ Ou111en. Nall•'-• •• d1o ouenta de 1u dee1.gual4ade• aoclalea 
que ex11t£an para •l hoa'bn atrocul>ano de la epoca y lu pro­
teatO, aunque en tol"ll& todavh auaviaad& • indirecta, en algwioa 
/ de lo• poemu 4• 80ngoro coaonp. 11 •1-nto aocial, tan 
� / _.,,, .....:. pequeno come •••• •• ... obVio y ua expli.cito que en lo• 
� - / po- de Mott voe .!!. aon, y ••n&la la direceion •u• toaara el 
poeta en lu obru 1uen1vu . 
/ 1 N1co1aa 0u111eli, SoPpro <;o!ffillo (La Babana. 1931), 
pag .  10. 
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2 Loa � cltadoe en este c.pltulo aon de la e41c1ont / / --licolu Ou�en. !9� 2Q!09'1 !49t1V" � aon1 Wea� I.n4tH, 
Lt4., lal?!I!& (B'1eD08ilree t l 52 • 
3 Mary Caatar; de Pontrelll, "The Crlollo Poetry ot tf1colu 
ou111en" (Yal• Un1ven1ty. 1959). pag. 161. 
4 Angel VallNena�rionea. Literatva h1a2f!!!!!!r-1cena (Barcelona, 1967), i>a&· 416. 
5 / 4 Ib14. ,  peg. 25. 
6 Angel Augl•.r, Nicola Ot.iillen, notu 2!!:!. un eatudlo 
b1oe!:f&co-criti�o I (La G&ana., 13)62). pag. -io.-
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WEST INDIBB1 L'l'D. (1934) 
En Weat Ind1ee1 Ltd. el elemento de protest& aoc1al, que 
ex1•tfa en el fondo de laa dos obraa anteriorea, ae conv1erte 
en el tema central de la obra. De los dieciaiete poemaa de 
Weat Indiea1 Ltd. 1 m&. de la mitad •on detinitivamente poemaa 
de proteata social . Algunoa poemaa continU&n el tema de " poe­
a!'a mulata11 que Guillen comenzo en Songoro coaongo . Hay tam-
.,, 
bien uno o dos poemaa que tratan de una coatumbre o una aupera-
t1c10'n de herenci& atricana, con el propo81to de indicar c1er· 
tu earacter!aticaa humanaa uni vera&lee l)l'eaentea en el pueblo 
at'rocubano. / / Para mejor entender el entaais que Guillen hace 
en lo aoc1al en eeta obra es neceaario aaber algunoa d.atoa 
h1etor1coe aobre la eituacion pol(tica en Cuba en eaoa d(aa . 
West Indiea, Ltd. waa composed in the final daye 
ot the rule ot General Machado, preaident ot Cuba 
trom 1925 to h1a overthrow in 1933. The political 
ambient of Cuba during the •machadato ' was one of 
widespread corruption and ruthleea despotism. The 
collapae of the sugar market in 1930 threatened the 
economic stability ot the nation and public opinion 
turned against Machado but he extended hie tenure 
and seized power by means ot brutal and bloody reprea­
aione . Corruption, Violence. euppresaion of liberties 
and the moat absolute tyranny characterized the dicta­
torahip of Machado . The popular revolution ot 1933 
torced him to tlee but hi• regime lett in ita wake 
a wave ot cynicism. 1natab111ty, 1ncreaaed antipathy 
tor the economic 11111>erial1amo ot the United States 
and a growing Communi•t party that wae to become one 
ot the atrongeat in South America. 2 
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De lo• poemaa de 1ntenc1on aocial de eata obra be aelec-
cionado euatro para an&iiaia . "Sabu, " " C aminando• "  "Balada 
de Si.On Caraballo" y "Weat Indiea, Ltd . "  otrecen una m.ueatra 
/ 
4•1 �ambio en el eatilo y en la actitud, de Guillen que produce 
/ 
el detinitivo caracter social de Weet �ndiea, Ltd. 
La f orma 
West Indies, Ltd. esta dividido en dos partes . La pr1-
mera pa.rte eont1ene unos qui.nee poemaa poco dif erentes a los 
/ poemu de Songoro coeongo en cuanto a la torma- -rima asonante 
/. predominante, metric& variada ( aunque parece que el verso octo-
e!labo es predom1nante en la mayorta de los poemas ) ,  de median& 
/ / extension. nEl abuelo" ea una excepcion porque es un aoneto 
/ / claaico, el un1co que aparece en laa primeraa tres obraa del 
autor . "West Indies, Ltd. , "  el poem& que da el t!tulo a la 
obra, constituye la aegunda parte del libro . Eete poema, el 
/ / / 
m.aa largo que ha eacrito Guillen hasta ahora, esta dividido 
en ocho poeraas cortoa . Hay otro poema. en la eegunda parte, 
11Guadalupe, w. I . , "  un poema corto que c1erra eeta edicion de 
la obra. 
De la primer& parte, la trilog!a "S&baa . "  "Caminando" y 
"Balada de Siaum Caraballo" aueatran la varied&d metric& y de 
rim.a empleacJ.a -,or Quillen. "Babu" tiene rima pert'ecta por 
todo el poema y tiene el verso eneu{labo predominant•. 
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/ / 
"C aminando0 no tiene rim.a pero la metric& aigue un patron tijo 
&l ternando el Teno octoa(labo y tetraallabo--eon la ulu.ca 
/ . / ucepoion de "#.:¥" caue ea el priur ver•o de la penultim.a eetrof'a--
/. ha.at& lo• ultimo• veraoa del poema cuancJo trea versos tetra-
1{1aboa •1guen a tre1 verao• octoe(laboa para coneluir el 
/ poema. La "B.alada 4e Sim.on Caraballo11 tiene eJemploa de rima 
/ 
aaonante que no •1gue un patron a lo largo eel poema y eaplea 
caa1 excluaivamente el verso octoa{labo. 
,,,. "Veat Indiea, Lt4.,"  aiendo una comb1nac1on de ocho poemas, 
/ 
tambien ea 1rregu.lar en euanto a la torma. Tree partes del 
./ poema tienen rim.a perfecta a1gu1endo un patron tijo, d.oa partea 
tienen rima uonante y trea partea no tienen rima. L So1o una 
/_ / tJUte tiene una aetrica regular. La •uinta aec cion del poema 
WI& excluai vaaente el verao oct�ila'bo. Kn el reeto 4el poema 
la metriea .,..,.!a con el verao eneaa!labo y el octoa!'labo pre-
dominantes. 
Bl contenido -
./ / Una figura representativa de la tradicion �olklorica 
muaical de Cuba y de m.uchoa pa!'ae• de habla eapanola es el 
guitarriat& que and& por lu c-a.J.lea de loa pueblos y de las 
ciudadee tocando au 1netrwnento y cantando canciones populares . 
Estos hombres y aua cancionea eon el reaultado, en pa.rte. de 
la herencia af'ricana del pueblo cubano . Segun opina Fernando 
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Ortiz, "Acaso sea en laa caneionea satlr1cae donde � ae 
revele el eep!"r�tu del abolengo cultural af'rieano y donde 
/ ..... / eate haya logrado en Cuba una maa libre expresion* al tradu-
cirse al arte mulato nacional. Tr&41cionales son lee canto• 
de los esclavoa en loe bateyee y barracones. en queja por 
hambre, azotea y exceao de taena,- o en burla ( a  veces d1aimu-
1ada -por el lengua.je negro ) de qUienea incurr(an en au deaa-
grado ."  3 ./ 
. 
Loe dos poem.u 11Cam.1nando11 y "Bal.ad& de Simon Cara-
ba.11011 son el reeultado 41recto de la eXietenc1a de eatoa 
folkloristas canta.ntea . Loa peraon&Je• principalea de loa doa 
poem.as aon preciaaaente hombre• de eate t1PC1>. Is curioeo 
/ / notar que e.xiat1o en realidad un hombre de nombre Saba& Cara-
ballo, cubano. "gran 1mprov1aador en •1engua• y en caatellano, 
• gallo' cantador de manague, yukero o de yuk!, y tocador de 
gu1tarra. '' {Ortiz. pag. 449) 
/ uBalada. de S�mon Caraballo" 
Canta Sim0n: 
--f Ay, yo tuve una caaita 
y una auJer l 
Yo, ./ negro SJ.IDC>n Caraballo,, / y hoy no tengo que comer. 
La lnjer 11.Urio de parto-, 
la caaa m� enred6: 
yo, ./ negro Simon Caraballo, 
ni toco, ni bebo, ni ba.ilo, / n1 caei ae ya quien soy. 
Yo. / negro Simon Caraballo, 
ahora duermo en un lJOrtalJ 
mi almohada eat&' en \ll1 1-'drillo, 
mi cama en el suelo eata. 
La aarna me corae en vida, 
el reuma me amarra el t>ie; 
luna fr(a por la n_9che, 
madrugada ain cate. . / / 
/ No ae que hacer con mis brazos --
pero encontrare que bacer: 
yo, ./ negro Simon Caraballo,. 
tengo loe punoe cerradoa, 
tengo 101 punoe cerradoa, 
y neceaito com.er 1 
. ./ ./ --1 Simon, que alla viene el guardia 
con au caballo de eapadaa l 
{ Sim6n •• queda callado� . 
-- 18im0n, que alla viene &l guard.la 
con sue espuelae de lata l 
(Simon ae 4ueda callado) . 
. / / -- 1 Simon, ,ue &lla viene el guardia /. con au palo y su revolver, 
y eon el odio en la cua.. / porque ya te oyo eantar 
y te va a dar 'POr la eapalda, 
cantador 4e aones viejoa, 
marido de tu guitarra • • •  l 
{Sim0n ee queda cal.1aclo. )  
Llega un guard1a de bigotee, 
serio y grande, grande y eerio, 
J inete en au penco al trote . . / -·/ Simon Caraballo, preao l 
(Pero Simon no responde 
porque 81m6n eat& muerto . )  
En su primer plano de comprenaion, la "Balada de Sim.On 
11 
Caraballo11 ea la h1ator1a de un hombre aolitario y desatortuna.do 
que ha ••rd1do su mujer y �u- ca11a y auf're de la aania y del 
reuma, entre otru cosas .  La pobreza. y el hambre lo han d1r1-
/ gido a gritar au 4Heapffac1on por medio de su canto. Un 
gua!'dia lo oye y lo arresta, y Simon muere ( o  tigu:rativaaente 
por el encarcelamiento o de veras ) .  
11 CaminandO" 
�aminando, caminando, 
/ caminando 1 
Voy sin rumbo caminando, 
caminando ; 
voy sin plata caminanclo, 
caminandoJ 
voy muy tr1ate caminando, 
caminando ! 
/ 
Esta leJoe quien me buaca. 
cam.inando ; / / 
quien me eaper& eeta mas lejos, 
caminando; ,,,; / 
y ya empene mi guitarra, 
i c&minsndo ! 
Ay, 
las piernas se ponen duras, 
eam1nandoj 
loa ojo1 ven desde lejoa, 
caminandoJ 
la mano agarra y no euelta, 
,· caminando 1 
Al que yo eoJa y lo ••r1ete, 
c amina.n do, 
ese la paga por todos, 
caminando ; 
a eae le parto el pescue�o, 
caminando, 
/ y aunque me p1da perdOn, 
me lo com.o y me lo bebo, 
rae lo bebo y me lo oomo, 
caminando, 
9amint.ndo, 
1 caminando ! 
"Caminando" ee el triate canto de un hombre aolitario. 
El hombre ea pobre y viaja de lugar en lugar ein una ruta 
fija. Su eoledad ea indicada efectivamente en la tercera 
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eetrota: 
, / 
"Esta lejoa qu1en me buaca/ • • •  quien me espera es ta 
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/ � /  � 
mu lejos,/ • • •  y ya empene m1 guitarra. 11 Anadido al hecho de 
./ / que haya perd1do sua amigoe eata la perdida de su guitarra--su 
modo de vivir. Aal ea que la v1da ha perd1do toda 1mportancia. 
/ 
para el. Laa cosas y las personae que le dieron importancia--
aus amigos y la mU's1ca--ee ban ido. 
/ 
Lo unico que le queda ea 
au deaeo de venganza por todo eate deatortun1o, y ea eeta idea 
obseaiva lo que le da la tuerza para aeguir " caminando ."  
/ 
"Sabas" 
/ 
Yo vi a Sabaa, el negro sin veneno, 
ped1r au pan de puerta en puerta. 
� Por que, ss:oaa, la mano abierta? 
(late Sabaa ea un negro bueno . )  
Aunque te den el pan, el pan es 1>0co, 
y menos eae pan de puerta en puerta. 
C.Por que, Babu, la mano abiertat 
( Eate Sabas ee un negro loco . )  
Yo vi a Sabas, el negro hirsute, 
pedir por Dioa para au mnerta. / ./ �Por que, Sabas, la mano abierta? 
( Este Sabaa es un negro bruto . )  
Coge tu pan, pero no lo p1daa ; 
coge tu luz, coge tu eaperanza cierta 
com.c a un cabal.lo por las bridas • ./ Plantate en medio de la puerta, 
pero no con la mano abierta, 
ni con tu cordura de loco: 
aunque te den el pan, el pan e$ poco, 
Y menoe eee pan de puerta en puerta. 
/ Cuiamba, Sabaa, que no •e diga ! / SUJ�tate loe pantalonee, 
y mira a ver ei te las compones 
para educarte la barriga ! 
La. muerte, a veces, ea buena amiga, 
y el no comer, cue.ndo ee preciso 
para comer, el pan sum1eo, 
t1ene belleza. El cielo abriga. 
El aol calienta. Ea blando el piao 
del portal . Bapera un poco, 
atirma el pa.so irreeoluto 
;/ Y. atloja mas 'l treno • • •  
I Caramba, 8abu 1 no aeae tan loco 1 
ni tan bueno t 
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En eate poem& el poeta se d1r1ge a un negro mendigo, 
/ / Sabu . En loe trea ouartetoa q_ue comienzan el poema Guillen 
/ 
presenta a 8abaa deade dos puntoe de vlata--el auyo y el de 
/ 
las pe-raonaa de laa cualel S&baa p14e •u pan, indicado por el 
/ / / 
parenteaie al tin de cada eatrofa. Guillen eatereotipa a Sabaa 
como un tt negro bueno, u "•1n veneno . "  Ea dec1r, ea un hombre no 
,./ 
agreaivo quien no hace dano a nadie .  En el reato del poema el 
/ ./ autor critic& la act1tud 1um1aa de Sabaa, euflicandole que 
./ 
a.sum.a un modo de vivir m.u agreaivo., cogiendo au pan en vez de 
/ 
pidiendolo . 
1 
"West Indies, Ltdn 
Weat Indies 1 Nueces de coco, tabaco y aguardiente 
Bate ea un oacuro pueblo eonr1ente, 
conaervactor y liberal, 
ganad.ero y azucarero , 
donde a vecea corre mucho dinero, 1 pero donde eiempre ae vive muy mal . 
11 sol aohichal'ra aqui'todaa las coeas, 
deade el cerebro haata las roaaa . 
l Cierto que c<."te ee un pueblo maneo todav� • • •  --No 
obetante, cualqu1er d.!&--alsa de un gol�e la cervi z J - -rompe 
P9r donde quiera con aue c&lludaa manoa--y hace como esoa arbole1 urbanoa--que arrancan tod& una acera con una e6la 
raiz . 
Bajo el relamp�ueante traje de dril / 
andamoa todavia con ta:parraboa ; 
gente •encilla y tierna, deacendiente de eaclavoa 
y de aquella chua11& incivil, 
de variadfaina calana, .N 
que en el nombre de Espana ./ / / cedio Colon a Indiaa con ademan gent11 . 
Aqui' bay blancoa y negroa y chino• y mulatoa . 
Deede luego, •e trata de colorea baratoa, 
puee a travu de tratoa y contratoa 
1e han cor:tido lo• tintea y no bay Wl tono eetable. 
(Bl que 
J
>ienae otra coaa •\le avance un puo y hable . )  
Hay aqu! todo eao, y hay partidoa politiooa, 
y oradorea que dicen: " En  eatoa momentos crlticoa • • •  " 
Hay bancoa y banqueroe, 
legialadorea y bolaietaa, 
abogadoa y per1od1ataa, /. medico• y porteroa . 
/ c Que no1 puede taltar? 
Y aun lo que noe tal tare lo mandar('amoa bus car. 
j Weat In•1•• l Huecea de coco, tabaco y eguardiente. 
Bate ea un oacuro pueblo aonriente. 
-
1.Ah1 tiern. inaular 1 
t Ah, tierra eatrecha 1 
i !fo •• c1erto C(ue parece hecba / aolo para ,oner un palmarT 
Tierra en la ruta del "Orinoco" , 
o de otro barco excuraioniata, 
repleto de gente sin un artiata 
y ein un loco1 
puerto• 4onde el que regresa de Tah1tf; 
de Af'ganietei 0 de aeui, 
viene a eoae�•• el cielo azul, 
regandolo con BacardiJ / puertoa que hablan un inglea 
que emp1eza en yea y acaba en �yea . (lnglea de ciceroni• en cuatro-;fea . )  
1 Weat Indies 1 Nueces de coco, tabaco y aguardiente. 
Eate ea un oacuro pueblo aonriente. 
Me rio de ti, noble de laa Antillaa, 
mono que andaa ealtando de mata en mata, 
payuo que audaa por no meter la pata,, 
y 11empr• la mete• huta las rodillu . 
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Me r(o de ti, blanco de verdes venas . / -· fbien ae te ven aunque ocultarlaa procuraa 1 --, 
me rlo de ti porque h&blaa de aria tocra.cias puraa, 
de ingenioa tlorec1entes y arcaa llenas . 
i Me r!o 4e ti, negro imi tam1co•, 
que &brea loa ojoa ante el auto de los ricoa, 
y que te averguenzaa de mirarte el pellejo oecuro, 
cuando tienea el puffo tan duro l 
Me rio de todoa s del polic!a y del borracho, 
del padre y de 1u much&cho, 
del Prea1dente y del bombero . 
Me rio de �odo• J me r(o del �undo entero . 
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Del mundo entero que ae emociona trente a cuatro peludos, 
ergu1doa muy oron4.toa d.etru de aua chillonea escudoa, 
como cuatro aalva,jea al pie de un cocotero. 
2 
--Co�nelea de terracota, 
pol.(ticoa de quit& y ,on; 
cate con pan y mantequilla 
IQue aiga el eon l 
Cinco minutos de 1nterrupc1on .  
La charanga de Juan el barbero 
toca un son . 
La burooracia eeta de acuerdo 
en otrendarse a la Nacion; 
do1c1entoa dOlares menauales • • •  
f Que siga el aon 1 
/ 11 yanqui noa dara dinero 
para arreglar la aituacicfu; / la Patria eata por sobre todo • • •  
,· Que aiga el eon 1 
Loa vieJoa l(d•r•• eo?U'{en / y hablan detlpuel deade un balcon. 
I La safra 1 f La Qfra ! /La zafra 1 
1 Que aiga el eon 1 
3 
Laa canu--larpa--tielllbl.an 
de miedo ante la nocna. 
Quema el aol y el aire pesa. 
Gritoa de mayoral.es 
restallan aecoa y duroa como foetea . 
De entre la maaa 
oacura de pordioaeroa que trabaJan, 
aurge una voz que canta, 
brota una voz que canta11 
a&le una vos llena de rabia.11 
•• alza una :f'!'Z ant1gua y de hoy, 
mo4ema y barbua: 
/""" --Cortar cal>esu como cans.a, 
i chaa, cbu, chaa l 
Arder laa c.rtaa y . cabesu, 
aubir el humo h .. ta laa nubee, . / / t cuando aera, cuando aera ! / �ta 1ll1 mocha con su t'1lo, 
1 chu, chu, cha.a 1 
�ta' lli uno con au aocha, 
J chaa, cha.a, ehaa ! 
� el aayor&l eeta conm.1go, 
1 chae, chaa» cbaa ! � Cortar cabeaaa como canu, �./ 
ar4erlu canaa y eabezu, 
aub1r el hwao baata las nube1 • • •  , / 
1 Cuando eera 1 
/ / Y la cancion elaatica, en la tarde 
de zatra y agon!a, 
tiembla, tulgura y arde, 
pegada al techo concavo del d.!&. 
4 
El hambre •• por los portalea 
llenoa de �aa amarillaa 
y de cuerpoa f'antaamales J '  
y eatac1onandoae en lu aillaa 
de lo• parquea mun1 c1pales, 
o pululando a pleno sol 
y a plena luna, ./. buaca el problemat1co alcol 
que borra y ciega� 
pero que no venden en Jlinguna 
bodega . 
i Hambre de la.a Antillaa, 
dolor de laa ingenuaa Indias Occ1dentales ! 
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Nochea pobladaa de prostitutas, 
bares J>Oblados de marineroa ; 
encrucijada de cien rutae 
para bandido• y bucaneros . 
Cuevas de vend.edorea �e morf ina,, 
de coca.!'na y de hero!na. A/ Cabarets donde el. tedio se engana 
con el 1luaor1o cordial 
de una botella cle cb.nq>ali'a, / 
en cuya eficacia la gente contia 
como en un neoealvanan de alegr{a 
para la a(filis sentimental . 
Anaia de penetrar el porvenir /"-" y aacar 4• au entrana secreta 
una torm.ula concreta 
para Vivir. 
Puror de loe piratas de levita 
que como en Sores y "Bl Olonea" , 
f'rente a la miaeria se irrita 
/ y ae reauelve en puntap1ea . . /. 1 Dramatic& ceguedad de la tropa, 
que a1empre tiene listo el rifle 
para d.1aparar contra el que proteate o chitle, 
porque el pan esta duro o eata cla.ra la sop& l 
5 
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Cinco minutos de 1nterrupc1on. 
La charanga de Juan el barbero 
toca wi son .  
-�Para encontrar la butuba 
ha¥ que tr&baJar c&liente; 
para encontrar la butuba 
hq que traba..ja.r callente:  
meJor que dob1'.r el lomo, 
tienee tue doblar la frente. 
rJ ./ De la cane. sale azucar, ./ / .azuca.r -para el cafeJ ,,..., / de l.a cana 1ale azucar, 
azue&r para el cate: 
lo que ell& end�za, me sabe 
como 11 le ech&ra hiel. 
No tengo donde v1v1r. 
ni mujer a quien querer; 
no tengo donde vi vir • 
n1 aw.jer a quien querer: 
todoa lo• perroa me ladran, 
y nadie me dice uated. 
Loa boiabres, cuando aon hombrea, 
tienen 'l,ue llevar cuchillo; 
loa hollbrea, cuando aon bombree, 
�ienen que llevar cuchil)o : 
/ YO tui hombre, lo lleve, 
y ae me quedO en prea141.o l 
Si me JDU.r1era ahora miamo, 
ai me muriera ahora ndamo, 
ai me munera ahora m.iamo, lll1 mad.re, 
. / t qu.e alepe me ib& a poner l 
. 
- -1Ay, yo te dare, te dare, / / 
te dare, te dare, / 
a:1, yo ta dare 
la libertacl 1 
6 
I Weat In41ea 1 tWeat Indiea 1 / Weet Ind1ea 1 
late •• el pueblo hirauto, 
de cobre, m.ult1cetaio. donde la vida repta 
oon el lodo aeco cuarteado en la piel . 
Kate •• el pre1id10 
donfie. cad& hombre tiene atacloa loa pies. 
Eat& ee la groteaca aede de compan1e9 y truate. 
A41u( •tan el lago de utalto, laa iDlnas de hierro, / 
laa plantacionea de cate, 
loa e?�ta docka, lo• terry boats, los ten cents • • •  
late .. el pub lo de !!! right, 
donde todo ae encuentra muy m.al ;  
eate el pueblo del very well, / donde nadie eeta bien. 
Aqui eetan lo• aervidores de Mr. Babbit . 
Loa J\le ed\lc&n aua hijoa en Weat Point . 
Aqu:f •at.n loa que chillan: hello, ba.�y, 
y tuman 11Cheatert1.eld11 y " Lucky Strike • 
A(u! ea� lo• que p1den bread � butter 
y cottee and milk. 
--- --
Aqu( eatan lo• absurdos jbvenee 1it11(t1cos, 
f umadores de opio y de mariguana, 
exh1b1endo en vitrinaa sue ee,1roquetaa 
y cortandoae un traje cada semana. 
Aqu( eata lo mejor de Port-au-Prince. 
lo mu puro d� Xingst�, la 1:111!'1 Ute de La_..... Habana • • • 
Pero aqu! eatan tambien los que reman en l&grimas, 
galeotea dramAticoa, galeotes ctram&'ticos . 
Aqu{ eatan ellos, 
loa que traba.jan con un ha� de destellos 
la pied.re. dura donde poco a pooo ee criapa /\J ,,,.. el puno de un ti tan. Los que enc1enden la chis pa 
roja, sobre el campo reaeco . 
Los que grttan: •rya YUlOS t " ,  y lea �esponde el eco 
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de otras voces : "Ya vamoe l " . Los que en tiero tumulto 
aienten lat1r la aangre con •!la.baa de 1nsulto . 
. / 
cl.Que ha.oer eon elloa, 
ei traba,Jan con un haz de destelloa? 
Aqu( eat'1l 101 que codo con codo 
todo lo arrieagan; todo 
lo dan con generosa.s m.anos ; 
aqu{ eat'1 lo• q,ue se aienten bermanos / del negro, q\le doblando aobre el zanjon oscuro 
l� tr�nte. 1e diauelve en su4or puro, 
y del blanco, que sabe que la carne es arc1lla / me.la cuando la hiere el latigo, y peor s1 ae la hum1lla 
b&jo lt. beta, porque entoneea levanta 
la voz. qu.e ff como un trueno brutal en la garganta.. 
Esoa 1on 101 que suenan deapierto•• 
loe que en el tondo de la min& luchan, 
y all{ la voz escucha.n 
con que gr1tan loa v1vos y loe muertos .  
Eaoa, los 11wainadoa, 
loe pari.,. deeoonoeido1, 
loa humillado1, 
lo• pretendoa, 
loe olrtdad.oa, 
loe deecoaidoa, 
loa am.arradoa, 
loa ater1doa1 • 
108 tue ante el UU8er 9XClam&n : II ( hel"ll&n01 80ld&do8 t H 
y ruedan herictoe 
con un h1lo rojo en loa .labioa morado•.  
( i Que aiga eu march& el tuulto ? 
i Que tloten las barbaras banderu, 
y que se enciendan las banderas 
sobre el tumulto 1 )  
7 
/ Cinco ldnutoa de ln'tettupe1on. 
La ehannp de Juati el but>no 
toca an eon • 
.... _.. -tan, et no tro.Jo11 
'T •1 tnl>&.10,, - .. tan. 
a1-.n .. .. ..._, • •tu. 
,1_,.. • utan. 
Ayer Yl a a ._. .. unnao. 
alJWldo •1 •1 ..- aal.(a1 
arer \'1 a "" hombre lliJ'ando, 
ll1rando el aol q\le a&l!&s 
•l hoabre •taba .,. aerie, 
porqt1e •l bombre no ve!a. 
-., 
1oa n.e.- Tt.e •ln ftl' 
cun4'o •al• •l eol, 
�aiaa.. •ale el aol, 
/ CUR4o a-1,e el 801 1 
Ayer vl a m nir1o Jupndo 
a tu Mt.Pa a otN li.1Ko1 .
._,...,.. vi a wa nirlo Jqando N 
& ••. • , ... a o•ro D1UJ N M¥ niftOI q•• ff puteeen 
• 1oe ...... ··-�--. , / 1 �en l• 41ra cuando erescan 
t• 1• Mlabna no •a nliloa, 
•• no lo 80¥l1 
•• no le aon, · 
qu.e no lo acm l 
Me utan •l no tnMJ-o, 
-, al truaJo. • Mt.aa, 
.1 ...... .. •tu, - •tan. 
;.1 ..... .. ..... 1 . 
8 
Vn aiua1• .togo n.1• eoc au cuchillu 
la noeu. Laa pal ... , ino.cent.u 
.. •dot eb&rlan eon .... .u111u 
de coll.are•• de aedu, de pend1entea. 
/ 
Un negro tuesta au cafe en cuclillas. ,,, Se 1ncend1a un barracon. 
Reaoplan vientos 1ndepend1entea . 
Paaa u.n crucero de la Union / 
Americana. Despues, otro crucero, 
y el agua ingenua enaucian con am.b1c1oaas quillaa. 
nietas de las del v1ejo Drake, el f111buatero . 
Lentamente. de piedra, va una me.no 
cerraildose en un pun'o vengativo . 
Un claro, Wl claro y vivo / aon de eaperanza estalla en tierra y oceano . 
Bl aol h&bla 4e bosquea. con laa verdee aem.illaa • • •  
Vest Indies, en ingles . En caatellano, 
lae Antillaa . 
/ 
Lapida 
/ / Bato tue eacrito por Nicolaa Guillen, antillano, 
en el a.O'o de mil novec1entoe tre1nt1cuatro . 
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Laa Islas Antillas, situadaa en la region del Mar Caribe, 
eon el tema de "West Indies, Ltd. 11 
,,,.. 
Guillen nos preaenta una 
/ viata panoramica de la vida antillana, en la cual se deatacan 
loe elementoa negatives, ya que es el propoaito del autor hacer 
una cr(tica baatante acerba de tales elementos . El foco de 
eata atencion queda en la eituacion polltica de eu paia, que 
ea complicada por la preaencia norteamericana, y en eua etectoa 
aobre el pueblo antillano . El canto de ese pueblo, toc&do por 
Juan el barbero y su charanga, indica lo• eentimientos, el euf'ri-
-
miento, la eaperanza y la deseeperanza del ho�bre comun, traba-
jador .  ..... El poeta pienea ahora en terminos antillanoa, indicado 
/ /. / por la lapida, no solo en terminos cubanos .  Es decir, se da 
,,, cuenta de que lo que af ecte a Cuba, tambien af'ecta a todaa la.a 
ialaa antillanaa . 
� recurao1 P2't1coa 
La ant(teais . Loa ejemplo• de ant{tesis aobran en el 
poema, "West Indies. Ltd . "  Sirven l)&ra moatrar el contraate 
'{ue exist!& entre las diferentes clues de la aociedad anti-
llana. Algunoa ejemploe de eate contraate aon: 11con11ervador 
y liberal,." "blancoa y negros y chinos y mulatoa, "  " polltieo1 
de quita y ��11 H una voa antigua de hoy, moderna y barbua, " 
" el pueblo de !!.!. right donde todo ee encuentra muy mal .. " 
tt bajO. e .levant&11 11 108 que 8Uenan deep1ertoa, l1 11v1V0e Y lall8J't081 II 
" t1erra y oceano, 11 "West Indiea, en 1nglea . � cutellano, lae 
�till u . 11 Adema& de moatrar el contrute entre loa diterentea 
grupoa, Guillen ua& la ant!tesia para indicar au propia actitud 
ante la aituacion aoci&l y polrtica del pueblo ant1llano . 
"Bajo • • •  levanta, 11 por ejemplo, puecle indiear au deaeo de revo­
luc10n. "Weat Indiee, en 1nglea . En castellano, lu Antillaa" 
1ndica eu mal guato con la intluencia norteamericana en au 
pueblo. Bn el poema., "Sabu,. 11 hay un ejemplo de ant!teaie impor-
tante . Ocurre en la cuarta e.trofai "Coge tu pan, pero no lo 
pidu . "  Ea illpOrtante porque es el tema de todo el poem&. b 
decir� el poeta critica la act1tud aum.iaa de au �ueblo en eate 
/ / poema y grita para aaa accion agreeiva de parte de eua bermanoa 
negroa . 
/ La Runtu.acion. In tree de loa cuatro poemaa eatudladoa 
/ ' ,,, Guillen uea l ,_renteaie . 
/ Zn "Balad& de Simon Caraballo" el 
/ / /. parenteaie alrve 9ara dar 1ntormac1on al leotor . Bn lo• ult1aoe 
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/ / veraos del poema los parenteses nos dieen que " Simon ae queda 
c&lladou a pesar de que se acerca el pel1gro del guardia y, al 
tin. que s1m0n ha muerto. En "Sabas" el parei'1tesie nos da la 
op1n16n de la gente ct<nioda, de la cual p1de Sabas su pan, 
hacia eete mendigo . SegU'n opina esta gente, "Babu ea un 
negro bueno • • •  loco • • •  bru to • 11 
/ En "West Indies, Ltd . "  el poeta uea el parentes1s tres 
/ vecee . En la �rimera secc1on del poem& lo usa �ara pedir 
directamente una prueba contr&d1c1endo lo que el ha ace.bade> 
de dec1r. En otras palnbra.8, s1 nadie puede retutar lo qae 
t!'1 dice, entoncea, eus palabras eon verdadera.s . En la miama 
•eccion usa el parentesie par� hacer un comentario aatfrico 
/ sabre el uao del ingles en las Ant1llas . El tercer ejeatplo 
del uso del parentesie en eete poema oeurre en la aexta aecciC'n 
del poema. Otra vez es un comentario que tiene relac1on con 
loa versos inmediatamente antes . El poeta, en eete caeo, 
hace un grito revolucionario . 
El ueo de loe puntos &dm1rativo8, tales eomo en eate 
'- / ultimo eJ eniplo del parentesia, airven �ara dar emocion y 
./ ent'aai& a c1ertos verso• en el poema. En los euatro poemaa 
/ se pueden ver ejemploa de tales puntoe de admiracion, y airven 
./ la miama 1ntene16n de �atizar y mostrar emocion. 
n � � 1J!llea .  Loa ejemplos de palab:ru ingleau abundan 
/ � en la eexta 1eccion del poema "Weet Indies. Ltd . "  &a el propo-
alto del autor m.oatrar la gran 1ntluenc1a norteamericana aobre 
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la vida antillana. De la 1 1high lite" a loa "ports dock•" a laa 
" companies y trusts, " en todos loa upectos de la vida ant111-.na 
es muy obvia eata intluencia norte&mericana. 
/' �,... La :repet1c1on . En Weat Indies, Ltd. como en Songoro 
/ / / coaongo, Guillen no uaa la repeticion como le ua<> en Motivoa 
de son para capta.r el ritmo y l& musical1dad del pueblo atro-- -
C\1baru> . / Uaa la repeticion de ciertaa p&labra• para entatizarlas 
o d&rlea ma8 importancia de laa que recibirf"an ain l& repeticion . 
Por ejemplo. en 11Bala4a de Simon Caraballo" la pa.la.bra nyo" ea 
re�et1da much&S veces al princi�io del poem& para entatiaar la 
/ m.ezcla de aoledad y org\lllo que aiente iimon . Su m.ujer ha 
muerto de parto deJandole aolo. Por eao, tiene que pensar en 
/ / terminoa de "yo . "  Bl orgullo que aiente Simon ec expreaado no 
solo con la pal.a.bra 11 yo11 eino tambien con la true que aigue, 
11 negro Sim0n Carab&lle . 11 
En "West Ind1ea, Ltd . "  hay ejemploa de repet1cic5n en la.a 
secciones 2, 5 y 7 en las cualea 11la charanga de Juan el barbero 
toca un aon . "  Estoe 90-nea tienen poco en comun con loe aonea 
de Motivoa de � -porque contienen un menaaje o un comentario 
social . � / Ademas no son cancionee a.legree sino amargas y tragicu. 
La repet1c1on en eetae cancionee tiene a veces un aepecto r!t­
mico, pero ea maa eobreealiente el efecto monotono, que no van 
/ cambiando laa cosaa, aolo ae repiten y se repiten. Loa aigu1en-
tea versos mueatran bien eate etecto: 
-... Me matan, ai no trabaj.o,, 
y si trabajo. me matan; 
s1empre me matan, me mat-an, 
siempre me matan . 
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El nrl.smo efecto es evidente en el poema "Caminando . 11 La vida 
/ 
monotona del protagonista de via.jar de lugar en lugar ea 
/ expresado por la repeticion de eata p'&labra 11 cam1nando . "  
JU comentario 8Qc1-.J,. 
--- . . 
/ 
El comenta.riQ social que Guillen haee en esta obra ea 
directo e 1ncluye casi todos loa a.epectos de la vida antillana. 
Bl tipo de comentario soc1.a.l puede d1vidirse en cuatro grupo.s: 
l) 
2) 
3) 
4)  
Los cri t'-c1amos dirigidoa a la ..s act1 tudea de 
ciertos antilla.noe, a la 1n:f'luenc1a norteame­
rica.na, • 1& atm6ere;ra mili tarLa de las Islas . 
Loe etect� de v1 Vir baJo tales circunatanc1aa,.­
el hambre, la pobreza. el dolor, el alcol, la.a 
drogaa,, las prostitutaa, etc . 
El contraate entre las difve:rentes clues de gente-­
el rico amigo de los norteamerioanos, el pobre v!c ­
ti� de la . opresicSn, y una nueva clue de " ilumi­
nados" que surge como resultado de este contraste .  
El grito revolucionario para cambiar las cond1c1onee 
/ exiatentes de opresion e injuetieia por medic del 
pufi'o cerrado . 
/ En el poema 11 Sabas11 el autor pres.enta al person&je como 
un hombre humilde, pacffic·o y pobre- -tan pobre que t1ene que 
pedir su pan de puerta en puerta. Este mendigo o no ee da 
c·uenta de sus c1rcunstancias opresi vias o no cree que tiene la 
ab111dad de cambiarlas porque su Vida s1empre ha sido lo miamo . 
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De todoe modo•, el poeta amoneata al rnendi� eat& act1tud 
/ awn1•&. auplicandole eneargarae de au prop1o deati.no. 
In el poem& °Cam1nando" el autor noa p-reaenta el cuo de 
un hombre amargo y aolo . Su amargura reaulta 4e lu malu eon-
dic1one.a de au vida·-no ti.ene n1 wgoa, n1 dinero. n1 •1quiera 
el modo de ganarae au vida. Aunque el autor no nos dice la 
razon pra au eetaclo deaatortunado, podemca adivinar que el 
hombre ea otro victim& de la sco1e4ad opreeiva en que v1v!a. 
/ Lo Unico que le queda ea au deaeo de venganza, de hacer t.m 
/ acto violento en reparacion de la miael"ia 4e au ex1atenc1a. 
Hay una. eutil iron(a en el 1>0 ..... por .. el hecho de que e.te hom-
bre era un gu1 tarriet&-aonero . Z. .decir., era un hombre· que 
entreten!a a otroa hombres, trqendol..e• la Uegr{a de ·� can� 
cion•• . Sin embU'go, eae homb·re, afatboµ, de la &lvegr{a en 
tiem.t>O• fel.1cea, ahora ae ha convert1do en a{mbolo de ia am.ar-
gura y tria�eza 4e aquelloa tLentfO• opreaivoa . 
Kn la 11Balada de Simen Caraballo" tenem.os otra vez W\ 
hombre gu1t&1-rtata, quien ea pobre. solo y triate . La deaes ­
peracic:fu de au vida lo clir1ge por medio de su canto a contem­
plar la violenc1a ( 11 tengo loe -punoa cettadoa" ) .  La inclua1cfu 
de la pal.abra 11 negro11 delante del nombre de Sim.On Caraballo en 
los vereoa del poem& ea im:portante por.que indica do• coaaa--que 
/ a1endo negro •u poa1c1on dentro de una aociedad raciat& es 1iem-
pre la .. baja y que a peaar de '" vaa1ciO'n eate hoabr� tiene 
orgullo en •1 m1emo . 
De todoa lo• poem.as de esta obra, "Weet Indies. Ltd . "  ea 
./ el mas 1ml)Ortante deade el punto de vista aoeial . Incluye 
todoe lo• cr1t1c1amoa y penaamientoa del autor en cuanto a eata 
/ c.ueat1on del comentario aoc1al que h• aparecido huta ahora en 
au obra y anade algunoe pen1.am1entoa y eomentu1os 1ociale1 
nuevoe . 
/ Bn la primer• aecc1on el poeta critica lea actitudet de 
tree clue• de gente: el 11 noble de las Antilla.a '1 ( que en ver-
4ad no es noble) ,  cuyo aburr1m1ento le h&ee 1r de u.na coaa a 
otra de una manera indeciaa semejante a la.a acciones de un 
"mono . ,  . aaltando Cle mata en mata;11 el "blaneo de verdea venaa" 
( que no ea blanco.) J y el 11 negro imi tamicee � 11 qui en no ai-ente 
el orgullo de •u raza aino trata de 1m1tar al. blanco rieo . Al 
/ cr1.t1car al " negro iat.1.tamico11 Guillen empl'a otra ve& una frase 
indicativa de au aent1miento 4e "coge tu pan, no lo pidaa" del 
poema "Saba's" -•la tru.e ea 11 tienee el ,un'o tan duro . "  
Cr1t1ca a los pol!ticoe de 11quita y pon" en la segunda 
secc16n d.el poema. Beta aeceiefn canta de la burocra.cia, el 
yanqui con su dinero, los viejoa i(deres y termina cada eatrofa 
con 11 /Que siga el eon l 11 Es decir, que siga el ea1>{r1tu del 
/ hombre comun. 
La voz rebelde surge en la tercera ae.ccion de uweat Indies, 
Ltd . 11 Eatefu trab&jando lo• negroe en un cah'averal b&jo el sol 
caliente y la superv1a10'n de los mayorales euando surge tma voz 
/ 
que canta sua dolorea y au ane1edad de cambio, de revolucion. 
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/ / La aeccion quint& es otro canto del hombre comun, traba-
jador. El cantador de esto·a versos se queja de su vida dura, 
injusta,, sin respeto . "Todos loa perroa rne ladra.n, y nad1e me 
dice u.ated . "  / / La unic.a solucion que el hombre ve para arreglar 
la aituacion ea violentaJ repreeent&da con lleve.r cuch1llo. 
/ / Su accion v1olenta de llevar cucb1llo reaul to e,n un t1n trag1co 
para el hombre. Sin embargo, el lector ae da cuenta de que el 
miamo hombre ai tuv1era la oportunidad repet1r(a su Violencia. 
/ / / Su situacion ea tan ma.la que aolo la muerte o el exito de una 
./ 
revolucion lo puede aalvar. 
/ En la aexta aeecion el poeta nos da a conocer la gran 
influencia norteamericana aobre las Islas Antillanu . 
/ nos dice su reaccion negativa ante esta presencia 11yanqui . 11 Lo 
expreaa muy etectivamente en 101 siguientes cuatro vereos : 
Kate es el pueblo de all right, 
doncie todo ae encuentra. muy m.al; 
eate el pueblo de very well, 
donde nadie eata b1en . 
Ba dec1r. para loa norteamericanoe y aua amigoe todo eeta 
/ "all rigbt•" pero· pa.ra loe fObrea antillanos todo eata. muy rnal. .  
Bl caracter 4e loa norteamericanoa ea pr'eaentado de una manera 
negativai " loa que cb1llan: Hello baby."  Contraatad.o con la 
/ v14a op\llente de lo& Pi.cos norteame71eanoa y •ue amigos e•ta 
/ la vida de lo• trabaJadorea--•1 10• que reman en lagrimu, galeo-
tee vam&t1co• . 11 Artadido a laa do• claaee de ricos y \)Obres 
ha 
hay una tercera claae: n • • •  101 que se 1ienten hermanoa del 
negro • • •  y del blanco, 11 loa " iluminadoa , 11 que repreaentan el 
/ 
comienzo de la revoluc1on . Son elloa lo• que mueren primero, 
ain reconooill.iento . Son hombres deaorganizacloe y deaconocidos, 
/ 
talea como Simon Caraballo, que ae atreve a can.tar au dolo_r. 
/ / / En la aeptima aeccion hay una 1nterrupc1on para otro son 
de la ch&ranga de Juan el ba.rbero. Canta aqu( la truatracion 
y la monoton(a que acompana la talta de cambios conatructivos 
en la Yid.a del hombre trabajador. "Me matan, a1 no trabajo,/ 
y a1 traba.Jo, me matan . "  Termina el poema deacr1b1endo una 
escena tropical en que ae nota el comienzo de un cambio. El 
11 / ,.t./ II poeta ve una mano cerrandoae en un puno vengativo, etc . Ee 
/ 
decir, ve el comienzo de una revoluc1on contra laa m&laa con-
dicionee eoc1ales de laa Antillaa de loa ailos ' 30  y contra 
· las personaa que perpetuaban estaa malaa cond1c1onee . 
Hay dos cosaa que caracter1zan la o�ra, West Indiee, Ltd. : 
/ 
e u  alcance de amplitud geogratica y su aentido de protundidad 
social . / / Para alcanzar la amplitud geogr&f1ca Guillen ha pene-
trado hondamente en el alma cubano, aabiendo que las realidadea 
/ 
de au iela eon laa realidadea de laa otras ialaa del archipie-
lago del Mar de laa Antillaa . Kata obra aen'ala un cambio dra­
m.&'tico en la poee(a de Gu111tn, producido por el contacto con 
lae realidadea aociales de a u  pa{s .  La conciencia aocial del 
/ poeta ae ira deaarrollando en laa futuraa obraa del autor. 
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NOT.AB 
1 Loa po4tGlU c1tadoa en eate capftulo aon de la ed1c1on: 
NicolM Chl�le?l, � co., Notivoa � 00' Weet In4lff, 
Ltd •• ��.(Buenoa ree, l , paga . 51-1 • 
2/Mary Caatan de Ponire111, ·�Th-" Cl1.ollo Poetry ot Nlcolaa 
Clu1llenu (Yale Un1vera1ty, 1959),  -pag. 222. 
3 hrnMdo on1a, Los bail• l el. teatro de loa n� 
( La  Rabena, 19'6), paga:4'3�Jij). 
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CANTOS PARA SOLDADOS ! SONES PARA TURISTAS ( 1937) Y ESPANA, 
POEMA � CUATRO ANGUSTIAS ! � _ES_P.._ERAN __ ZA_ ( 1937) 
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/ 
Desde West Indies, Ltd. en adelante los poem.as de Guillen 
adquieren un def1nit1vo tono social . / En 1937, el poeta publico 
dol vo1U'menea de poes{a que siguen eeta tendenc1a a lo aocial . 
Cantos para aoldadoe l.. sone� par4 turtataa es un libro en doa 
partee con do• propositos . 1 
The two aima of the poet in qantoa • • •  are, on the 
one hand, the awakening or the national soldier to 
his role aa • un elemento revolucionar1o en potencia' 
and, on the other, the revelation of ' la coaa tragica 
y doloroaa de lu maeaa • aa 1 t bappena among the 
Cuban workers . In each eaae, Guillen seta out to 
deliver a apecitie meaaage and to2tulfill • una her­moaa responaabil1dad artfstica. • 
/ En laa palabru de Guillen : 
Al hombre de la calle ea precieo hablarle en el / 
lenguaj e d.1recto, con l• pa.labra monda y �nergica 
que el eabe emplear, y ello ea evidente cuando 
tenemoe un mensaJ e humano. imperioao que tre.n&mi· 
tirle • • •  3 
� 
El resultado de au viaje a Espana en plena guerra civil 
tue un volwnen de poea!"aa de guerra. Espana, PQema � cuatro 
anguatias l una eaperanza. 4 Eate libro ae caracter1za por su 
propaganda prolealiata y por au falta, en general., ·  ·de la ca.11-
dad poetica que hab(a so•tenido el poeta en su obra anterior, 
eegun opinan muchoa cr(t1coa . 
La :f'onna 
/ La primer• parte de Cantos • • •  tiene doce poem.a.a maa o 
/ menos regulares en cuanto a extension . Predomina el verso 
octoa!labo en nueve de eato• doce poemu . La rima parece eer 
u.n eletaento buico. De lo• doce poeau la m1tad emplea una 
/ rlma pertecta, trea tienen W\& collb1nae1on de r1.. asonante y 
/ rim& conaonante y W\O tiene 1'111& uonante en wi patron t1Jo. 
La ••&unda pa.rte del 11bro, •• clecir, la -pane que con-
tiene lo• '' •on .. para tu1'1etu, If oonaiete en un f04tl& largo 
di vi dido en cuatro aecc1omta . Bl veno octoa!labo ea pre-
dolalnan.te en laa ewatro eeecionea . Hay •Jemploa de riu aao-
./.'. / nan'• � oonac>nante en •1 l)Oea&, fel"O aolo en la eeccton intro-
duetoft.a .. la 11.• oonHnant• evldente oo• to4a·l a  aecclon • 
.. J!!ft'•· " ... !!!. cut" !!!p•tt.. l !!'.!! ••enanu. titm•. 
eota0 incU.oa •l tltulo, cineo part... La ,11. .. ra "an1Utia" 
/ eai>l• una rlu 9ft'fecta por tod& la aeccion y eon vredoai-
nantes loa veno• beptMU&boa y endeeullaboe . Hq ejemploe 
de r1aa uonante en " a-e" y en "a-ofl en la aegwuta ".ang\latia" 
con lo• veno• �•Cla'bo• 7 4eeu!1altoe pftdoain-.ntee . La 
tercera "anguati.6" ..,1. el vene endecullabo exelua1 v•ente 
y la ri .. ea coneonante algulendo el 1*trOn ABAB a lo largo de 
la eecclon. La ooana " -..t1ai' tien• rlaa uonante ( en '11-o" 
y en "e-e) y coMOnante (ABA• BCB• Mth ) .  In lo• venoa con 
11.aa uonant• pre4H1aa ··1 ftftG ootoall-Po 111entru que en 
loa con 11.ma perteota �ance exc1u.1•-•nte el ••no endeca­
•llabo. 
La iltiM fdt• u la obft !gaffa • • •  tlene cinco aub- · 
d1Y1a1on••· La ,11. .. ra ••baYi•lon tiene rt-. perfecta con 
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lo• versoa heptaellaboa y alejandrinoa predominantea . La 
segunda y la teroera aubd1v1a1one• t1enen poca rima de cual­
quier tipo y loa veraoa ion tan ineguluea en cuanto a e!ia-
baa que no ae puede determinar con certeza el verao predom1-
nante, b&9t& decir que predominan lo1 veraoa de arte mayor . 
/ / 
La cuart& aubdi viaion de 1& " e1peranza11 tamb1en tiene rima 
perfecta con veraoa largo• 1rregularea . 
El contenido 
Mi analiaia de eataa obraa ae etectuar& a bue de doa 
poemaa de Cantoa ; • •  y de &l.gunaa parte• pertinentea de Espana • • •  
/ 
en los cualea •• ven cla.ramente lo• elementoa de preocupacion 
y proteata aociales . 
"Soldado aa( no he de ser11 
( de Canto• para aold&clo• • • •  ) 
Soldado no quiero aer, 
que asi no habran de mandarme 
a herir al nino y al negro, 
y al 1ntel1z que no t1ene / que comer. 
Sol dado aai no he de aer. 
/Mira al caballo en doa patas, 
y al aoldado encima del, 
con ojoa llenoa de turia, 
con boca llena de hiel, 
y el aacnetc:Sn, que lo miamo 
mata viejo que mujer l 
, 
1 Ah de loa trenea de tropu., 
tr!oe al amanecer, 
en duroa rielea de sangre 
coJTiendo a todo eorrer, 
para aplaatar una huelga 
o eatrangular un bate7 1 
Soldado aa! no he de aer. 
. 
1Ah de los ojoa con vendas. 
porque vend&dos no ven 1 
iAh de la• manos a tadaa 
y la cadena en loa pies 1 
iAh de los tr1stes eoldados 
esclavos del coronel 1 
Soldado aa{ no he de ser. 
81 a m{ me dieran un rifle 
les diria a mis hermanoa 
para qu� airve . 
A mis hermanoa sold&doa 
para que a1rve . 
Pero a m( no me lo dan; / porque s e  para que sirve, 
por eeo no me lo dan. 
Ni a ti te lo dan. ni a ti, . / n1 a ti, ni a t1 • • •  r Que soldadoe 
(bamoa a ser noaotros 
en caballoa desbocados ! 
Sol dado as! qu1ero aer, 
Bl que no ouide el central, 
que no es del, [s1<J 
ni reine. como un rey toseo 
de cuartel, 
ni aobre el campo de can& 
tiraa arranque de piel, 
f eroz ig�al que u� negrero, 
y aun mas cruel . 
Soldado libre, soldado ./ no mas que al esclavo fiel: 
sol dado aaC' quiero aer. 
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El propcSsito del autor de deepertar en el soldado nacio-
nal au importancia como un 11 elemento revolucionario en potencia" 
ae cumple en este poema, en primer lugar, por caracterizar a 
ciertos soldados como hombres tr(oa, cruelee, opresivos y vio-
lentos que 1110 miemo / mata vieJo que mujer . 1 1 Trata de impre-
sionar a los aoldados con la idea de que no son librea aino 
"vendadoa, •i " ate.dos" y 11 esclavos • 11 Entonces el poeta ofrece 
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una alternativa para los soldados de au estado · de eaclavitud--
en vez de uaar el rifle contra sua hennanos, que lo uaen con 
eua hermanoa 11 para que sirva" la aauaa de la libertad. 
/ / En una entrev11ta con Raf a.el H .  Valle, Nicolas Guillen 
/ . / / hizo la a1gu1ente a1nopa1a del poema, "Joae Ramon Cantaliso11 : 
En el tltulo de1 libro (Cantos para eoldadoa y aones para 
turiatas ) hay un poco de 1ron!a, realmente son aones por 
au ritmo, por au sentido popular; pero el contenido 
encierra lo que yo creo que es la tragedia de mi pueblo . 
Y yo he creado un tipo: Jose Ra.mOn Cantaliso. Este / 
t1po era popular} ea algo autentico; y yo lo hago que 
acompane a todoa lo• turiataa, que �os rec1ba y que en 
vez de llevarloa al cabaret de moda, en vez de cantarlea 
"Papa Montero" loa lleve a un solar, les enaene lo que 
ea un aolar, la tragedia que encierra un aolar: la 
gente sin comer, la miserable gente, que sufre, callada; / / _..V / y Jose Ramon va aen&landolea uno por uno todoa los 
su.fr1m1entos de loa que vi ven ah!. '1 5 
Porque ee un poema largo, .010 he 1nclufdc loa siguientea 
vereoa pertinentea al prop0aito de este estudio : 
"Joee Ram6n Cantaliao" 
' ,,.. / 1Jo•e Ramon Cantalieo, 
cante liso 1 Canta lieo 
Joae Ram6n . 
Duro eapinazo 1naum1ao: 
por eao ea que canta 11•o 
Joae RamcSn C&nt&l.iao, 
Joa' Ram0n. 
Bn baree, bachas, bachataa, 
a lo• turiatas a gatae-' 
y a lo• nativos tambien, 
a todoa, el son preciao 
Joae R..0-n Cantaliao 
lea canta liso, muy liso, 
pal'& que lo ent1endan bien . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I .  CANTALISO BN UN BAR 
(Loa turistas en el ba.r : 
Cantaliao, au guitarra, 
y un aon que comienza a andar . )  
--No me paguen porque cante /' 
lo que no l� cant&re J 
ahora tendran que eecucharme 
tDdo lo que antea c&lle. / / cQu1en lo• llamo? 
Gaaten au plata, 
'beban eu alcol, ./ 
com�renae un guiro, 
pero a ta! no, 
pero a m! no, 
pero a mf no . 
Todoe esto• yanquia roj1os 
son hijoa de un c amaron, 
y loa pario una. botella, 
qna 'botella de ron. 
cQuien lo• llam0? 
Uetedea viven, 
me auero yo, 
comen y 'be'ben, 
pel"O yo no, 
pero yo no, 
pero yo no . 
Aunque soy un pobre negro, 
ae que el mundo no anda bi en j 
jay, yo conozco a un mecanico 
que lo puedo componer 1 
�Qllien lo• llam6? 
Cuando regreaen 
a Nueva York, 
mandenme po'brea 
collllO aoy yo, 
como aoy yo, 
como aoy yo. 
/ 
A elloe lea dare la mano, 
y con elloa cantare, 
porque el canto que elloa •aben /' ee el mismo que yo ae. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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II • VISITA A UN SOLAR 
( Tu.riatae en un aolar. 
Canta Cantali•o un aon 
que no ae puede baila.r . )  
--Mejor que en hotel de lujo, / quedenae en eete aolar; 
aqu{ encontraran de aobra 
lo que alla no han de encontrar. � 
Voy a preaentar, aenorea, 
a Juan Cocinero: 
t1ene una meaa, t1ene una eilla, 
tiene una eilla, tiene una meea, 
y un reverbero • ./ El reverbero eat& a1n candela, 
muy Clieguatado eon la cazuela. 
iveran que alegre, ,u� placentero, 
que alimentado, que complacido 
paaa la vida Juan Cocinero l 
Interrwnpe Juan Cocinero: 
-- icon lo que un tu.riata traga / nada mu que en aguard.iente 
cualquiera un cuarto ae paga 1 
Sigue el aon: 
/ ·- • • •  Y eate e1 Lu11, el caram.eleroJ 
y eate ea Carloa, el i•leno ; 
1 aquel negro 
se llama Pedro Mart(nez, 
1 aquel otro, 
Norberto Soto, 
y aquella negra de m"8 all(, 
Petra Barda. 
Todoe viven en un cuarto, 
aeguramente 
�l'Cjue reaulta barato. 
1 Que gente, 
qu6 gente tan conaecuente l 
Todoa a corCH 
-- ,-Con lo que un turiata traga 
nada m.'8 que en aguardiente 
cualquiera un cuarto 1e paga l 
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Sigue el son: 
,,..._, 
-·Y la que tose, aenorea, 
•obre eaa cam.a, 
se llama Juana: 
tuberculoaia en tercer grado, 
por un resf riado 
muy m.al curado. 
La muy idiota pasaba el di� 
ein un bocado. 
i_Que tonter!a 1 
/Tanta eom1d.a que ae ha botado l 
Todoe a eoro: 
-- icon lo •ue un yanqu1 ha gastado / no mu que en comprar botellas 
ae hub1era Juana eurado 1 
Termina el eoni 
-- 1Turietaa. quedenae aqu� 
que voy a hacerlos gozar; 
turiat .. , quedenee aq� 
que voy a hacerloa gozar, 
cantatidoles sonea, eonee, 
que no se pueden bailar 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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,....,, En la obra Espana • • •  el elemento de protesta aocial ee 
I 
une con la ideolog!& polftica del autor y el reaultado es mas 
una obra de propaganda lealiata qu� de simple proteeta aocial . 
Por eao, no ca.e dentro del prop6e1to de eete e•tud1o incluir 
todo el poema. Solo voy a poner eeoa vereoa que al tienen 
/ relac1on con el tema de eate papel y que otrecen una m.ueatra 
del estilo y de la actitud del autor en eete poema. 
La "anguatia primera, " aubtitulado "miradaa de metales y 
de rocu, " habla, entre otraa cosas, de la coaa tragica que es 
la guerra: 
toclo •l V1•.1o a•t&l 1 ... r1&11•ta, 
COITe f-.ndldo en ecuaa CIU-4ol'U, 
donde aoldado, obrero. U"tieta, 
lu balaa eogen para au _,rall&dol"M. 
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Aunq"• ••to• venoa •l hablan 4e la treaedia de '1fta auena. la 
culpa de ffta tragetia ba a1do ffhda pol' •l poe\a • lo• 11 11q>e­
r1.aliatu, " •• ••cir, a la cauaa tuc1ata. 81gue eat• penea• 
aiento en W\Oa veraoa al tin de la aeec1ona 
. ,,..,/ 1 Mlradla, a lapana, J'Ota 1 
Y ,aJana volaado aobre ruinu, 
1 •l tachieao ,- eu bota, • • •  
"La ws "i>•ransacla, " aubti tulado "W\& cancion al•gr• en 
la le.jan!' .. " .. la YOI de la revol"1c10n urdveraal de loe opl'i­
mido• contn loa opnaona, J-.1t1t1oada por lM 11&1.aa oondl · 
CionH MCialff, baJo lu cal.•• el boUn tobn, trab&Jador 
tlene ••• vlYir& 
Yo, 
bi.10 de .Aaerica, _ 
hijo d• tl [lapan� 1 cle Africa, 
eaclavo ayer 4• 11a7orale1 blancoa duenoa de 
lat18o• col9nco• J 
bo,- eaclaYO de roJoa yanquis a1u1carero1 7 
..,raoea J 
yo, ehapoteando en la oac\lra aangre en que 
ae •Jan mia Ant111UJ 
ahogado en el hUllO agriverde de lo• canaveraleaJ 
•evuiado en •1 tanp de totu lu care•lff J 
cercado dia 1 nocb• por 1naac:1abl• bayonetu J 
perd141o ea 1.. florMtu ululantea de i.. ialaa 
crucUlcadu en la cnz del Tr0piCOJ 
-,o, )lllo 4• AM"rlea. 
coJTO bacia ti. aero \)Or t1. 
Yo• •u• amo la 11b•!'ad ooft aenelll•� 
COllO •• - a un nlno, al 101, o al arbol 
plant.,. tnnte a n'1•tra cuai 
q\le tengo • • •  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •  mf .. do el tor•o por el lt.ldol' aalado y tuerte 
de 101 jadeante1 eargadona en lo• 11U1ellea, 
lo• pica.pedreros en las carreteras, / 
108 plantadorea de cate y lo• preaoa 
que trabaj an deaoladamente, / � inutilmente en loa preaidioa aolo porqu• 
han querido dejar de ser fantaamaa ; 
yo oa grito con voz de hombre libre que oa /</ / aco�anare, camaradaa ; 
que ire marcando el paso con voaotroa, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
para paaear en alto la llama niveladora y / 
. aegadora de la Revolucion 1 
/ Con voaotroe, au1ero, cantinero 1 . / 
1 Contigo, ei, minero l 
/Con vosotroa, andando, 
diaparam.io, matando 1 
i Eh, muler� minero, cantinero, 
Juntoe aqu1, cantando t 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/ Loe recureoa poeticoe 
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� repeti,cion. / La repet1c1on no ea el raago sobresaliente 
de eatas doe obraa . Sin embargo, hay unoa versos en el poema 
"Soldado ui no he de ser" (Vease pag . 100) de Cantos para !,2!-
/ dados • • •  en que el uso de la repet1c1on recuerda loa pr'i.meroa 
/ poemaa de Guillen. 
Pero a mf no me lo dan; 
. . . , 
por eeo no me lo dan .  
Ni a t i  t e  lo dan, n1 a ti, 
n1 a t1, n1 a ti • • •  
La repet1c1on en estoa versoe produce un efecto r!tmico tal 
/ como era evidente en loe poem.ae de Motivos de �· Tambien, 
el poeta repite el verao que da titulo al poema, "Sold&do aa( 
no he de aer, " unoa cinco vecee en el poem.a, pero lo repite 
./ }lara dar ent'aaia al tema. del poema y no para dar ritmo al 
poema. 
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/ / / / En "Jose Ramon Cantal1so" (Veaae pag. 102) hay ejemplo1 
./ ./ . / de repeticion que sirven tambien para d.ar enfaaia &l tema del 
poema: 
/ mandenme pobrea 
como aoy yo, 
como soy yo, 
como soy yo. 
En este mi•mo poema hay ejemplo& de polia!'ndeton como en los 
/ 
versoa aiguiente• que sirven para enf atizar el numero de per-
/. aonaa que viven en un aolo cuarto; 
,/ Y este es Luis, el caramelero; ./ ....v y este es Carlos, el ieleno; 
y aquel negro, 
se llama Pedro Mart!nez 
y aquel otro, 
ltorberto Soto, / / y aquella negra de maa alla, 
Petra Sarda. 
La ant(te11a . La ant{tesis e11 un inatrwnento 11terario 
muy efectivo para 1lwatrar la deaigu.aldad social que critica 
Guillen en au poea!a. Loa versos que aiguen muestran el con-
/ / 
traste entre loa pobres antillanos, tales como Joae Ramon y 
loa habitantea del eolar, y loa ricoa turistas : 
Ustedes vj.ven, 
me muero yo. 
comen y beben, 
pero yo no6 
pero yo no, 
pero yo no . 
. - . . . . . . . . . 
• • •  en hotel � luJo, 
• • •  en este solar, • • •  
. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
� dinero, � dinero • • •  
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Bl poema, •�soldado ui no he de aer, 11 •e baaa en un oon-
traate. El poeta dice lo qu� caracteri�a a un eoldado--au 
crueldad, ete . --y entonces concluye cada estrofa d1c1endo, 
11 aoldado as( no he de ser. 11 -
En 11 Esp#a • •  e, Guillet; emplea la antftesie para contraatar 
los opr1m.1doa con sua opresorea y para mostrar que la.a condi -
ciones malaa no han cambiado con el t1empo. 
esclavo !Iler de mayorales blancoe duenoa •e 
latigoa colt!"ricoe, 
hoy esclavo de rojos yanquie azucareroa y voraces. 
Otros recursoa . En el poema.,. 11Espana • • • 1 1  hay una eerie 
de veraoa que empiezan con verbos ruertes en au sentido neg&-
tivo. 
/ 
Ilustran efectivamente la desesperac1on que aiente el 
autor ante las condiciones sociales que lo rodean. 
yo. cha�te.ndo en la oscura aangre en que ae mojan 
mi• Ant1llae; 
ahogado en el humo agr1verde de loe cailaveralee J 
sepultado en el tango de todaa las carceles ; 
cerc&40 CH a y noche por inaaciablea bayonetae J 
perdidO en las florestas ululantes de laa islae 
cruc1t1cadas en la cruz del Tropico. 
/ 
Bl apellido del persona.je principal en el poema, " Jose 
/ Ramon Cant&.liao, '1 sirve para caracterizar eate persona.j e como 
un aonero ctue cant a liao, es decir, que canta para que '!lo 
entiendan bien. "  Ea aign1t1cat1vo, tambien, el hecho de que 
Gu111e"n no haya dado nombres espec(ticos a lo• turiataa . Es 
un recureo que ha aparecido antes en au obra, indicativo de 
la colectividad inditerent� que eon loe turietas . No tienen 
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1dent1d&d porq,ue no tienen compaaion hacia los 1slenoa pobrea . 
/ ./ 
Su unica reaceion ea una de indif erencia. 
El comentario social 
.,,.,,... 
El tipo de comentario eocial que Guillen hace en eatas 
/ doe obru es de una manera directa, continuacion del tipo que 
se encuentra en West Indiea, Ltd. Una de las caracter(at1caa 
de Weat Indies, �· era au cr1t1cismo del tipo de hombre m111-
tar ( sea un guardia civil o un eoldado nacional) que trata 
cruelmente a la gente que hace una protesta en contra de las 
depr1vadas condiciones bajo las cua.les tiene que vivir. Loa 
siguientes versos del poema,, "West Indies, Ltd. ,, 11 ilustran 
bien la actitud del poeta hacia tales soldadoe : 
. ./ r Dra.matica ceguedad de la tropa, 
que aiempre tiene listo el r1.1'le 
para disparar contra el que proteste o chifle, / / porque el pan esta duro o eeta clara la sopa 1 
Ea preciaam.ente a eete tipo de sol.de.do a quien son dir1g1doa 
loe poemaa de la primera parte de Cantos 2ara aoldadQS l_ sonea 
/ para turiatas con el proposito de convencerle de que part1c1pe 
/ en una revolucion popular. 
Repre•entati vo de es tos poem&S es 11 Sol dado u( no he de 
/ aer,, 11 en que Guillen critica al tipo de soldado que obedece a 
aus Btlperiorea a1n pense.r cuando le mandan a. hacer ciertoa 
actoe crt1elee e indecentea como "herir al n1no y al negro,/ y 
al 1nfel1z que no tiene/ que comer" o "que lo miamo/ mat& viejo 
que mujer.11 
/ El poeta cementa, adem.aa, sobre la falta. de libertad 
111 
de talea aoldadoa. diciendo que eon " eaclavoa del coronel,"  y 
./ 
le• sugiere una alternativa para remedia.r la a1tuac1on--la revo-
/ 
lucion. 
Si a m( me d1eran un ritle 
les diria a mis hermanos 
para que sirve . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soldado 11bre, sold.ado / no maa que al esclavo tiel : 
aold&do as!' quiero ser. 
Eatoa versoa no contienen un plan ni organizado ni explrCito 
/ para una revolucion . Solamente plantean la idea general de una 
./ revolucion en las cabezas de las soldados . Sin embargo. es un 
/ pa.ao adelante en el t1po de comentario social--de la mencion 
a1slada de la " dramatic& ceguedad de la tropa" en West Indies, 
Ltd. huta la critica bastante detallada y bien desarrollada -
del aoldado y un gr1to impl{cito de revolucion en Cantos • • • •  
/ En loa • • •  acnes para turistaa, Guillen hace un comentario 
social directo contra el turismo . Toda esta secc16n del 11bro 
es una cr!tica de la 1ndif erenc1a y del enorme malgaatar que 
caracteriza a los tur1atas norteamericanos ,  aobre todo, en loa 
pa{ses lat1nos . 
/ 
Guillen hace su protesta por contraatar el 
modo de v1v1r de los turistaa ricos con el modo de vivir de loe 
habitantea pobres de las 1elas . El poeta usa como basis de su 
/ comparacion una visita a un solar, que al rnismo t1empo airve 
come s{mbolo del aufrimiento y de la pobreza de loe islenos y 
como contraste dramatico con el ':hotel de lujo,. '' donde ae que-
dan los turiatas . Preeenta a los habitantee del solar, hac1endo 
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"'"" / un pequeno comentario social sobre la cond1cion de la vida de 
ca.da uno . Pol" ejemplo, Juana; victim& de la tubereuloa·ia, ouya 
vida preaenta un gran contraste con la Vida de los tur1stas . 
/ 
Y Guillen no pierde la oportunidad de moatrarlo: 
- -icon lo que un yanqu1 he. gastado 
no mas que en comprar botella.s 
ae hubiera Juana curado 1 
/ Hay otros en el solar. y Guillen nota el contraate entre la 
/ ei tuacion de tales personas y la de los turietas .  Bl de·s.eo de 
remediar tales· s1 tua-ciones 1njustas ea express.do por el au tor 
en loa versos aiguientes : 
Aunque soy un pobre negro, 
/ se que el mundo no anda bien; 
/ay, yo cono zco a un meca.�ico 
que lo puede componer t 
El " mecanico11 a que se refiere el poeta es indudablemente 
Karl Marx, en ouyo cs.mpo polft1co-1deologico pertenece Guillen . 
No obstante las lmplicaciones revolucionaria.s y marx1at8.8 de 
estos versos, no resultan vereos polfticos en ningun aentido 
expl(cito . ,.,.,,, Solo sirven para 1ndicar el punto de vista del 
poeta y no necesar1amente indlcan que la poes!a es de intencio� 
po1(t1ca. 
La nota pol(tica, que existe solo ambiguamente en Cantos • • •  , 
/ ,,..,,, forma el nucleo del libro Espana, poe_ma � cuatro anguat1aa z 
� eaper�za .  En este libro, encontramos que, por primera vez 
en la obra de Gu111tn, le.a creencias pol(ticas del autor deter-
minan el tipo de comentario socia.l que hace . Las anguatias 
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,,v 
producidas por la guerra civil de Espana 1ncluyen la destruc-
cion de un pa!S y de lo• habitantes de ese pa:fa, eean aoldadoa, 
obreroa o artietaa--todo• aon v!Ctimaa de la guerra. El comen-
/ .,.-
tario aocial que Guillen hace con reapeto a eata deatruccion es 
/ 
echar la culpa a loa faaciat .. , a Pranciaco Franco y au ejer-
ci to. El poeta expreea, ademas1 la eaperansa de que la guerra 
.v , •  civil espanola sea el primer paso en el camino de la revolucion 
universal del proletariado contra la burgea!&, just1t1cando aa!' 
au propia pa.rtic1pac1cs0 en eata guerra. 
... 
Guillen ha usado, enton-
/ 
ces, laa cond.1c1ones deplorablea de la guerra y de la opreaion 
como j uat1ticac160 de aua creenc1 .. polfticaa . Por eso, au 
/ � � comentario social esta tenido por au punto de vista politico. 
Ademas del deaarrollo de lo• temaa de protesta contra el 
.--m.1 1 tar opreaivo y el turiata inditerente y de la 1nyecc1on de 
la nota polrtica, aea 1mplfc1ta, como en Cantose• • •  o explfCita, 
como en Eapan'a • • •  , Guillen ampl!a el tono uni veraal de au obra 
en eetaa doe coleccionea . / En Motivoa de � y en Songoro eoaongo 
el poeta presenta un punto de vista limitado a la eecena cubana. 
En West Indies, Ltd. eu punto de vista ae extiende a 1ncluir 
todas laa ialaa Antillanu . 
,,...,, ... En Espana • • •  • ha viajado un oceano 
para captar un punto de vista eapanol .  Pero au punto de viata 
ae amplla para incluir un pa!. de habla no eapanola por pr1mera 
vez en Canto• • • • •  
/ . 
Guillen mueatra eu eent1do de hermandad uni-
versal con loa pobres de los Estadoa Unidoa cuand.o p1de a loe 
turiatas norteamericanoa : 
Cuando regreaen 
a Nueva York, / ma.ndenme pobrea 
como aoy yo, 
como aoy yo, 
com.o soy yo. 
./ A elloa lea dare la ma.no, .,,.... 
y con elloa cantare, 
�orque el canto que elloa aaben 
e1 el miamo que yo ae. 
,v En loe poemu de lap�a • • •  y, aobre todo, en loa de 
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Cantos • • •  , 4eacubr1moe que el poeta hace su protest& tocial 
/ � de una manera lll&e directa que antea, no solo comentando sobre 
/ laa anguatiaa de loa pobrea sino tambien dand0 voz a una eape-
ranza de cambiar eatas condiciones injustas . Sin embargo, su 
poea{a no puede caracterizarse como poes{°a de pura intenci� 
revolucionaria o pol{tica. El elemento human!Stico ea el que 
aobra todavia en la obra de Guille; . El poeta m.iamo, aiendo 
un hombre perceptivo, ha reconocido el peligro de escribir s6io 
con propoaito de hacer propaganda "POl!tica y ha hecho el eiguiente 
comentar1o indicando lo que ea aiempre au primera intenciO'n en 
/ 
eacribir: "El poet& puede hacer revolucion, pero al miamo tiempo 
debe hacer poea!a, esto ea, hacer arte. 1 1  6 
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1 Loa � c1tadol � ffh c_,lt\llo tueron aaea4ot de 
la dietOnt Meola Chd.11'-"• Cantos PE! ••ldadc!e z eon .. 
@!! tl.l!\!ttp! {Bueno. M.Nll• l§lm). 
2 � cut.; de hntnlllf "� cnollo Poetry � ntcoi u 
Gutl1en" (Yale Uld.MWllJ.ty, l9'9J, 'P*I• !08. 
1 11001a8 ou111a, .. .._ >.nc, ponla y nt01ue!cii,"  
R!RH!ft!o Al!!St!9¥• ms.11 ( 1937). eeo. 
' La ..U.cioli ua• .. .  111eo1u 0u111eii, � � 
Motl� • eon,. ... , ln«i•, "'·� !!J!!i! (BueiiillliW-;-ygwr1, 
-• 101-1.15. . .. 
5 1'1colM hill.tl\, "Xotu .olatorlaa a •a entrevieta con 
-.r..i � Yall•.� Bn.1ftfti.W cte Mutco, 1n (1937), :n. ----- - ---
' n1a.,  2"f. 
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� � ENTBRO ( 1947) 
/ � / / D•sfues de una au•encia de diez anos , Nicolaa Guillen 
aparece en la eacena 11terar1a cubana otra vez con la publ1-
./ 
cacion de El aon entero, la cual ae conaidera como 1u obra 
- - ----
cumbre huta la fecha. la la contenciOn de algunoa criticoa 
,/\./ que Cantoa • • •  y BePe&· • •  representan una ·•a.lid& de la verda-
dera i{rtca gU.illeni.ana, aiendo nae de valor prOlJ9gandieta que 
de i(n.eo. Para tale• crftieoa, •ntoncM, la publicacion de 
!!_ � entero e1gn11'1ca una reatirmacion de 8u verdadera musa 
poetica • . 1 
IA>s poesu de El son ent.ero pueden 41vid1rae en varioa 
- - ---
grupoa aegUli lo• teaaa --loa de tema aoc1&1 ( menoa de la mitad), 
lo• de tema criollo ( " Ouitarra.11 , el prteer poema de la colec­
c1on ea el •c1-.lo perf'eeto con au '1d'aaie en la unidad ctll­
tural hiapa.n., 11.abolizada por eate inatrumento musical ) ,  y 
los de tema personal, de tono introepectivo, en los cualea 
contempla loa temaa universales del Amor, de la Muerte y del 
Tiem.po ( " Cuando yo vine a eete mundo, n  " Agua del recuerdo11 y 
"La vida empieza a correr" ) .  ./ Con una temati-ea tan variada, 
entonces,, " El eon entero" es un tttulo muy apropiado para eata 
./ 
coleceion porque el poeta trata . de todo• los aapectoa de su 
Vida. 2 
Deade un punto de vista social, El � entero representa 
una continuac10'n de loa elemento• de preocupacion y proteeta 
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eociales que hemoe Viato en eua obr .. anteriorea, aunque en 
/ algunoa de loe poemaa de eeta coleccion ae pue4e noter un 
cambio en la aet1tud del poeta hacia laa condicione• aoc1&lea . 
/ / Segun opina Mary Caatan de Pontrell1: 
The extraordinary group of social poems in El son 
entero ahare a corDDlO?l teeling or deaolation.--GUr: 
llen now contemplates the aituat1on with disen­
chanted clarity. The weight that lies on Cuba. on 
the Antilles, on Venezuela# on Colombia# cannot be 
lifted. There · 1a no mol'e propheay ot nvol'1t1on, 
ot green aeeda and foreata, of a hard fist ready 
to etr1ke. 'nlere 11, instead, a aad.4ened, a grieved 
acceptance, it not aubm1aa1on to, the course of 
history in the C&rtbbean . 3 
De loa poemaa de tema soei&l., be aeleccionado una mue•tra 
de tree poemaa, doa de loa cu&lea ( "Mi patrta es dulce por 
fuera" y '1Barlovento .. ) iluatran la "nw.eva" actitud de triste 
/ 
deailuaion del poeta, y uno ( " Sudor y latigo11 ) que puede con-
siderarae como una continuacion de una "vieja11 actitud o idea-
el urgente deaeo de cambioa aoeial .. .  
La torma 
-
Como la temat'ica de ou111eri es tan va.rtada en esta obra, 
/ 
tam.bien es variada la to:rm.a que emplea el poeta. En general , 
.,,...../ ae puede decir que t1ende al vereo tradicional espanol. Eape-
c(:ficamente, en "Mi patl"i a • • •  " y en "81ulor y latigo:1 predomina 
el verso octoa(labo, aunque hay verao• ma8 cortoa ( de 2, 4 y 5 
ailaboe ) que sirven para ro11rper la iaonoton!a del poema Y para 
entatizar el aentido de ciertoa veraoa importantea . Hay tam-
/ 
bien ejemplos de pie quebrado, en que alternan el verso octo-
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a{la.bo con el tetrufiabo, en "Mi patr1a • • • • 11 11Barlovento" 
emplea el verao pentae!iabo exclu•i•aaente .  En cuanto a la 
rima., "Mi patria • • •  " y t1Barlovento" emplean una rim.a coneonante, 
/ rnientraa que " Sudor y latigo" tiene rim.a uonante en "a-o" por 
todo el poem&. 
Bl contenido -
Un lamento de la.a deplorable• cond1c1ones tociale• de 
Cuba ea el tema de "Mi patria ee dulce por fuei-a. 11 
11Mi patria es dulce por tuera .. 
M1 patria e• dulce ,or tuera, 
y muy amarga por dentro J 
mi patria ee dulce por fuera, 
con eu ver4e primavera, 
con su verde prima.era, 
y un sol de hiel en el eentro . 
, 
jQue eielo d• azul oallado 
!lira 1mpaa1ble tu duelo 1 
i Que c1elo de &%ul callado, 
ay, Cuba, el 41ue Dioa te ha dado, 
ay, Cuba, el que Dioa te ha dado, 
eon aer tan azul tu cielo 1 
Un pAjaro de madera 
me trajo en au pico el eanto; 
un paja.ro de madera. 
i Ay, Cuba, ai te dijera, 
yo que te conozco tanto, 
ay, Cuba, si te dijea, 
que ea de san�re tu palmera, 
que ea de aangre tu ••lmera 
y que tu mar ea 4e llanto 1 
Bajo tu r1ea ligtra, 
yo que te conozco tanto, 
m1ro la aangre y el llanto, 
bajo tu risa ligera. 
Stmgre y lla.nto 
bajo tu risa ligera; 
sangre y llanto, 
bt·.,j'' tu risa ligera. 
S :·.,r. ?.'.re '' l lan to .. 
El hombre de t1erra adentro 
est' e� un hoyo metido. 
muerto sin haber nacido, 
el hombre de t1erra adentro . 
Y el hombre de la ciudad, 
ay • Cuba, u un l)Ordioaero : 
anda halllbriento y sin d1nero, 
p1d1,endo J)Or car1dad. 
aun�ue se pcnga sombrero 
y bail• en la soc1edad. 
(to dtgo en m1 son entero, 
porque � la pura verdad. ) 
;-V' Ho}'" l�ui, ayer espanola, 
a!., .:..aenor, ./ 
la tierra que noa toco, / 
aiempre el pobre la encontro -
•1 hoy yanqui, ayer G8p&n9la, . / -
1 .como no ! 
1 Que aola la ti.err& eola. 
la tierra que nos toco ! 
La ma.no que no se atloja 
� que eatrecharla en aeguidaJ 
la mano que no se atloja, 
china, negra, blane& o roJ a, 
china, negra, blanca o roja, 
con nueatra ma.no tendida. 
Un mar1no americano, 
b1en, 
en el restaurant del puerto, 
bi en, 
un marino americano 
me quiao da:l" con la mano, 
me quieo dar eon la me.no, 
pero al.U ae qued6 muerto, 
bi en., / 
pero all! •e quedo muerto, 
bisn, 
pero alll ee qu.edO"' muerto 
el ..nno aaeric�o 
que en el reataur�t del puerto 
me 41'11.ao dar con la mano, 
J bi� � 
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Comenaa eu i-.to 4e la ..,.nencia cubana en tel"llino• 
general••· Jlabla de la natural••• trol'ical ••plentlida de au 
1ala y la contruta con la v14a 4••olada de au habltaatea . 
Deecl'ib• al boabre ftl eampo COW) "•llel'to ain baber nac1do.� 
Sl hoabre de la c'iudacl .. un pord1oaero "haabriento y a1n 
/ dinero. '' Laen�a la b1a\or1a y la actuallclad de la opra1on 
de au pueblo. �1Ho7 J'411M&ui, .,. .. •,Wla., pareee inti.car que 
el •\lfri!' de au JN•blo ·ee •in tin. Acaba •l ,._. con W\ 1nc1-
clente •peeltico no dffcoannal en la e�-r1enc1a cubana--un 
11&1'1.no aericano ( uabolo de la ot>"810n de au pueblo por lo• 
utranJ•ro•) q.Uao darl• un bot.ton con la -..no,. l)•l'O •l cvbano, 
cMaado de loa ul tl'aJ•• de au Vida. lo •ta. 
Lu 1alu 4• Barloftl'lto ( en lnslfft "Vlndwud lalanda") 
../ toraan pane cle lM Antill• lilenorea 1 .. � aitudaa eeroa de 
la coata venesolana. 4 
l 
J'8-rlovento" 
(Venezuela) 
Cuelga colgada, 
cuelga en el viento. 
la goJ'da lwia 
de Balo'Nl'lto . 
Mar: Biguerote. 
( La  aelva untada 
de �e . )  
Riot Ilic Chico . 
( Sobff ufta palM, 
verde &bani co, 
d\leN• un samuro 
de negro l)ico . )  
Blanca y canaada 
la gorda luna 
cuelga colga4a. 
2 
El mismo canto 
y el miamo cuento, 
baJo la luna 
de Barlovento . 
Negro con hambre. 
p1erna.e de soca. 
brazoa de a.lambre. 
Negro en camiea, 
tuberculosis 
color ceni za. 
Negro en au caaa, 
cama en el suelo, 
/ togon sin braaa. 
. 
/ 1 Que cosa cosa, 
mas triate triate, 
./ mas lutimoaa ! 
( Blanca y cana ada, 
la gorda luna 
cuelga colgada. ) 
3 
Buena, guitarra 
de Barlovento, 
que lo que digu 
lo lleva el viento . 
--Dor0n, dorendo, 
n1. yo me alquilo, 
n1 yo me vendo . 
/ Doron dorindo, 
a i  ae levanto, 
ya no me rindo . 
/ --Doron dorondo, 
de Wl ne&ro hambriento 
yo no respondo . 
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(Blanca y canaada, 
la gorda luna 
euelga colgada. ) 
./ 
El poema eeta d1Vidido en tree partes . En la primera 
122 
./ 
parte el poeta deacr1be la naturaleza de la region. No es un 
retrato alegre. Al contrario, nos da a conocer el peligro 
natural de estaa 1slaa con el zamuro que ha pueeto en la palma 
verde. Bajo la misma lun& que cuelg& sobre l& eacena., vemoe, 
en la aegunda parte, la triste :figura del negro--tlaco, en:termo 
con tuberculosia, de color ceniza, trlO en su ca.ma en el suelo, 
ain brua en el fog-Ori. En la tercera parte la negra narra, 
mientrae canta au hombre, todos loa sufrimientos de ella y de 
su h0tnbre. Comun a las tres escenaa es la 11 gorda luna/ de 
Barlovento'1 que no ca.mbia--sfmbolo de la vida. de los habitantea 
de lu is las . m. tema del poema, entonces, ea eXpl!C
'
i to en lo• 
versos al comienzo de la segunda. eatrofa: ''El mismo canto/ y 
el mismo cuento,/ bajo la luna/ de Barlovento . "  
/. " Sudor y latigo" 
/ 
Latigo, /. 
audor y lat1go • 
. / 
Bl sol desyerto temprano, 
y encontro al negro deacalzo, 
deanudo el cuerpo liagado� 
aobre el campo • 
./ 
Latigo, / 
sudor y latigo. 
/ 
El viento paeo gr1tando : 
--,· Que' tlor negra en ce.da mano 1 
La ean..fore le dijo: / vamoa ! 
Partio en au sangre, deacalzo . 
,./ Kl ean&'!.eral. temblando, 
le abrio pa.ao . / 
Deapuea el eielo c&l.la4o, 
y bajo el cielo, el eeclavo 
tin to en la sangre del aao .  · 
./ 
Latigo, / 
audor y latigo, 
t�to en la aangre del amo ;  
latigo. / 
eudor y latigo, 
tinto en la sangre del amo, 
tinto en la sangre del a.mo .  
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Eate poem.a puede coneiderarae como una continua.cioii' del 
/\/ / / poeu .,Cana'' (Veaae pe.g . 61) de SOngoro cosonll?, el primer poema 
de Guill� de definitivo tono aoc1&1. Lo que era 1mpl(c1to en 
eate poema ea explfcito en 11 Sudor y latigc,11 La eacena es el 
rJ 
canaveral., con el eaclavo negro, cuyo �uerpo ea herido por el 
I 
141&0 del amo . /V / El negro, ca.naa4o de anoa de opresion, decide 
que ha auf'rido demasiado y, en un acto violento y rebelde, nata 
al amo .  
./ 
!£!. recuraos poeticoa 
/ _. � repet1c1on. Hay muchoa ejemplos de repeticion en cada 
uno de loa tres poemaa estudiados . 
/ 
En " Mi  patr1a • • •  " el maa 
/ 
destacado ejemplo es la repeticion de la fraae " ay, Cuba" que 
indica, m&a que n1nguna otra frase, el dolor que aiente el 
autor en cuanto a la a1 tuac1cin actual de au pare'. Bn ''Barlo-
/ vento" la repeticion de loe versoa ; 
Blanca y canaada 
la gorda luna 
cuelga colgad&. 
ea 1mportante porque represent& la monoton�--la falta de 
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cambiar--de lo• habitant'• negros qu• viven be.Jo tal luna. � 
el miamo poem.a el sutrimiento (que parece eer ain tin) de eata 
/ gente ea en1'at1zado por la repeticion de laa �alabra.a en los 
veraoa aigQientea : 
. / 
1Que coaa cosa 
m� tr1ate tr1ate, 
mas lattt1mosa 1 
Las palabraa que forman el tftulo de 11 Sudor y la'tigo" eon 
/ 
repetidae unae cuatro vecea en el poema para dar entas1s al 
/ _,,....,, 
estado de opresion en que vive el negro del canaveral . 
/ / 
La anafora es " la repeticion deliberada de una palabra al 
comienzo de varioa versos para dar vehemencia al estilo. '1 5 
L Hay dos ejem:ploa de anatoraa en el poem& 11Barlovento . "  Uno es 
./ 
la repeticion de la palabra nnegro" al oourl.enzo de tree estrof'u 
en la segunda parte del poema. Bn la tercera o ultirna aeccicfu 
/. del poema ea repetida la palabra " 4oron'' al com.ien.zo de cuatro 
eatrof'aa . 
/ 
La true 11 doron dorendo ( dorando, dorindo y dorondo) 11 
/ es una 1nvenclon del poeta que sirve para establecer un etecto 
musical y rrtmico en el poema- -no tiene aignificado propio .  
La paranomuia.' El verso 11cuelga colgada" del poema 11Bar-
. / 
lovento" es un ejemplo de parenomaa1a o f'igura etimologica, que 
ea un& " a•ociac1c<n de palabras basada en la semejanza de rafcea 
/ y empleada para rea altar el efecto • • •  la asoc1ac1on de vocablos 
no ea aolo :fonet1ca., aino conceptual . "  6 Se entatiza as,: en 
/ amboa planes el verbo . colgar con su .. oc�ion de muerte. tor-
tura, etc. 
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.........-:: Kl poem& "Mi patria • • •  " .. ta becbo a bue 
del gran oontraat• entre la vida tea y oprimida 4-1 pueblo 
cubano y la hermoaa natur&leza tro�1eal 4•1 p&i•aJ• C'1bano. 
Collienaa el po--. con lo• veraoaa 
IC1 patria H dulc• por t\Mra 
Y ll\17 mrp por dentioi 
Sntone•• el toeta 4a •J�le• ua ffJ>fflficoa de .. te con-
Qaate. Kl aol, ,or eJemplo, •• una coaa generalunte d"or1ta 
por au cancter!8t1ca del cal.or ¥ eteetoa 1>091t1"¥H, pero el 
aol de Cuba tiene un caoW. 4e hi•l• •eaw'l 41c• el po...  Otroa 
•Jeai>loa de eat• eontrute 1ncluyeru 
ttBaJo tu rlaa • • •  m.ro • • •  el llanto" 
.. .11 hollbre di t1nTa adentro • • •  
-.erto aln baber nac1dou 
"&!l yan(u.1. !?!! .. ..,.1 .. tl 
:?ta MOO ( para) qua DO ae atloja 
bq ciu• ff tnchal'l• en ug\ilaij'" 
· " china, nee'a. bliiica. roJ a" 
!!! P!nonlt1cacs.6n. Bn loa t.rea poeeaa .. tuctiadoa hq 
varioa •J-.ploa de penon.1ficacl0n, • dec1r, cuoa en loa cua-
1• ciertaa caracteria"ticu hua.anaa aon atJ'ibdd;U a coaaa 
1nan1madu . • "Barloventott la luna •• 4eacr1ta co1DO "canaada" 
( de ver tanto autrtm.ento entre loa habitantea de lu 1alu) y 
"gorda" ( para contrutar con la tlgura tlaca y ent'erma del negro ) .  
Sn "Ni patna • • •  u 109 •Jeaploa de peraon1t1eac1on inclu-
" ( •l) ci•lo • • •  lllra 1apu1ble tu duelo" 
" •  4le eangre \t.& f&lMra" 
ti tu aar " cle llanto" 
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/ Eatoa ej emplol eirven para dar entaais a la h1•tor1a de aufri-
m.iento y violencia de Cuba que ha sido tan. extensive que haata 
la naturaleza ho ha podido eaeapar de su• efectos . 
/. Bn "Sudor y latigo" la naturaleza hace el papel del inci-
tador del acto violento que termina el poem&. Al viento y a la 
aangre del negro el poeta ha pue•to la caracter!Stioa hu•an.& de 
./ "E� v1
_,,
..ento paso gri tan do ! 
- - 1 Que flor negra en cada mano ! 
La sangre le d1Jo : ,· vamos ! 
11 comentario social - ----- -
U n  sentimiento de fat&liamo a.nte las cont1nuadas condi-
ciones sociales deplorables penetra los tres poemas estudiadoa 
de El eon entero . "Suder y latigo!' trata de la condic4ian de 
/!./ la es clavitud en el ca.naveral, donde los negros trabaJan, sufren 
y mueren en beneficio de lo s a.."llos., sin rec·inir, para si m1amoa, 
ningunos de loa banef1cio3 que han merecido por su labor . "Bar-
lovento" y "mi patr1a • • •  11 tratan de la historia de la opresion 
que han sutrido y que to davfa ( en la actualidad . de los poemas) 
aufren el pueblo venezola.no y el cubano, respectiva.mente. 
Es importante notar que dos de los tres poemas terminan 
con una muerte v1olenta--" Su.dor y latigo11 con la muerte del 
amo por el esclavo y 11Mi patria • • •  11 con la muerte del marine 
americano . El aignifi cado de estoa ac tos violentos es que 
/ representan una revoluclon de parte de los oprimidoe porque 
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los doe hombres ma.tados son a�boloe de la oprea1ori. 
En "Mi patrta • • •  '' el eomentario social del poeta ea directo . 
/ D1ce que la hietoria de la opresion de su pueblo es larga y, 
par lo aanto, SUS efectos han penetrado muy hondo el alma Cubano . 
La natural.e&a refle�a esto. / ,...,,,. Esta rerlej ado tamblen en la �ida 
y en laa actitudea de los hombres cubanos . / La a1tuac1on del 
campeaino, por ejemplo, es tan desea�rada que el poeta la com-
para con estar 11en wi hoyo meti4c, w haciendo el hom,re " mu•rto 
ein haber nacidC>. 11 
El hombre de la ciudad, mientraa tanto, e1 un 'PO!"dioaero--
11 and& hambriento y sin dinero, 'P1d1endo por earidad" --una 1itua­
c16n que l.e quite. au dignid:ad de aer he!lbre . Por eao, mientras 
que ea un 'PQrdioaet\? para gana.rse au pan diario, al fllisllO tiempo 
n ae ponga sombrero y oail.e en la ao-cied&d. 11 la declr, au orgu­
llo ee tanto que pretende rtvir c6'm.o4o en la comparlia de loe 
/ otroa ma.a atortunados, aunque, en realidad, no lo es . 
Esta situac16n hace al poeta comentar ( con motivo crftico. 
sat(rico ) aobre la extenaivldad del mend1gar entre sus paisa.nos . 
La deprivacion ae extiende a todaa las ratu ( " eh1na, negr-a, 
/ blanca o roja" ) y. por lo aanto, es enorme el numero de -cub�o• 
con 1ua manoa ten41du a la t1t&Rera de loa pordioaeroa . 
Kl poeta Ye la talt& de <ltgn1da4 en au pueblo, por ser 
forzado a hacer talea ooupac1on .. Como la del mendigo . Por eao. 
concluye el poema con un incident• que puede considerarse como 
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/ una reatih&Cion de la rtrilida" del hombre cubano--que " un 
hombre que no debe reaignarae a la vida de. un pordioaero, aino 
. / que debe re&lizar au valer humene eon cu&lq\liera accion que aea 
neceaaria. 
11 tema. 4e "Barleyenton • el ll19110 ·••e encontramoa en 
/ 11 M1 patr1a • • •  " --el •utr1miento y la opreaion del hombre pobre--
../.: /'.'. aolo ha cambiado la geograr-1a y el aeto violento al tin del 
poema. Bn eate poem.a el poeta h&ce au comentario aocial por 
medio de doe eacenu cte.cript1 vu de la vida de loa negro• de 
Barlovento. Kn la prim.era eacena ve1DOS al negro hambr1ento, 
tan delga4o que eua piern.. p&recen aer de eoga y 1ua brazoa I 
de al&mbre. entermo con tuberculoa1a ( recordando a Juana en 
11 v-.�,•d6d� ca;.t&it-&?l.-Veue pag. 105); en tu cua tr� (i>orque 
el togon no tiene b�·M&) JY ta..'l J>Obre �· S\l eama eat&' en el 
auelo . Sl. eomentario 4el po.eta en cuanto a eata eacena eigu.e 
. 
/ 
Jueto deapuea 4e 101 ve.raoa 4eacripti�a s 
. / 
1 Que eoaa coaa 
.U �te trtate / 
maa lutim.oaa 1 
/. / Zn la ultima. aeccion del poema. la eacena ee una caaa 
pobre en ia que el hoabre toca •u guitai-ra y canta tri•temente, 
llorando . La muJer ea la narradora de ••t• aeccion deacribiendo 
la• tri•tee cireun•tanciaa 4e au vida. 
/ 
-·Doron don.nclo, 
111 nepo cant... 
y eet& llorando . 
/ 
--Dol'On dorendo, 
n1 yo me alquilo, 
n1 yo me vendo. 
/ -
•.J>orron dorlndo, 
si me levanto, 
ya no ae rinclo . 
/ --t>oron do.rondo, 
de un negro hanlbtient� 
yo no reapondo. 
/ 
La mttJ·er, a p•a:r de que •u hombre J.loJ'• y eate heabriento,; 
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tiene todav(a au orgul1o, qui:zaa la unica coaa que le .queda, 
y remiaa p.nane d1nel'C> y· comid& tor modoa que le qui tuan eu 
/ dignidad huma.rta--la p�1'tucion* por ejemplo . Bn aua prop1u 
pal.abr•, "ni Yo ae, &lquilo.t ni yo •• vencto.." In l.a tercva 
eatrota de l.u eU&tl'O e1t•d .. arribe.1 bay una nota de reoeldia 
en loa venoa 0ai ae levanto, ¥• no u rindo . tt la un ·&eto 
rebeld.e gener&lt•el objeto de au ltWantamiento no es mencionado--
.. , 
naci.do de una P#l �ac.10li (Mt& al :pun.to 4e ren41ne.. ea 
decu, M olvidu a:u. orgullo y all d1gnidad e 1.:r en buaca de 
"Barlovento •. " entoncee. ee un -po•- cu.yo tame. •• uno de 
d•eapracien • el. cpae la actitu4 del. )leeta parece aer D&atante 
f ataliat1ca--no hq la ••per.an•• cle un tu�re ••«Jor cOJUteguido 
por medie de una rtmDlaeion. La l'evolueion , ... en nchoa aen-
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/ no tiene nada de romantico. La re-1.idad de eu v1da es d�ra y 
/ 
la hiatoria de au opreaion ea l&rga. 11 poeta parece reeonocer 
que aer!& una tare&. 41rte-11, ei no i"PO•lble, c�� tal.' rea11-
dad co� un .010 aeto revclueiona:r·�o. 
"Sudor y latigo" ea·: el mu aenctllo de loa tres � 
qtud1&4o• en cuanto a t·-. .,- .a �to y, al. tnismo tiempo, 
I 
el m.as tuerte en cuanto a la re•oluc1on que otrece. Su coaen-
tar1o aocial ea dire:eto . Para combatir la brutal1da4 4e lo• 
./ ,,./ _,,....,. opreaoree hay que aer ma.a brtt ali maa violento. mu dedieado 
que elloa . Si el amo lutima al hombre dfa t�aa d!&, � tru 
/V / ano, sin d&r ninguna 1nd1oac1on de eu humanidad, el amo m.erece 
morir -por la m.ano del opr1Dl14o. 
/ El aon entero. raas que ninguna de loe anter1orea. poet1za - -
/ el protundo dolor •u• 11ente el autor en cuanto a la eit�acion 
/ . aocial de Hiapanoamerica. Pcntfflll ha comentado mu.y bien 
aobre eate ... 1>ecto, "the tone ot aatire and irony in the 
earlier work·-• tone taken with a Viev to retorm--1• replaced 
by the quiet l).&bbo• ot one lfhO ape&ka in. pain . t1 (Peg .• 362) 
Ee el dolor, entoneea, que ha tra{do al. poeta su madurez •ociU, 
tan e\'1.dente en lo• poem.a.a de eeta obra. 
Bl aon entero de Guilleri--au 9fOS de madura proteat• aoti&l--- - ---
ea conaiderado 'PQr mucboa cr!ticoa como wia de aQa obraa meJorea. 
Su publ1cac1on hizo a Bugenio Flor.it, por eJem.plo; cleacribir a 
Gu111eri eomo "un poeta de una. pieza. que qued&r( en nueat-ra 
/ 7 / hiatoria cle poeaia. • • •  '' De acuerclo con J'lorit ea Mary Caatan 
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de Pontrelli, que ha explic&do el e'xito de Bl aon entero aai'i - - ---
In !! 10!1 _en
�
t_e_ro-:, one tinds a more richly complex / �--riencie . than· 1n -�Y · o� the poet• a work. Guillen ' •  
cemnitunt· to' a aearch' for, a crloll� ..-t27, hi• role 
•• an innovator 1n regard to tiiiding poetical expreaaion 
ot the �ea · 'bertte«.e in Cuba d nec .... 1� lllpeaed 
a certain .Jdattation on the r&Rge et hi• 1"t-rk•'· With 
•ch inatal·�t.,. ·with �h coUects.on�:! be Widened bu 
·poetic .S.•1en .. bi · � aon·: !Ptel'O ·!11• · � appears .at 
1ta mo1t uauft4 .• • •.  (f.ili.1 36!:Ji). · ,  .. . 
l / .-
112 
:.---1..- io. vo•aa !!" •t• e..S.t'llo .de la .#lplenw 
ecU.ciOn• ncol.U Gd.1le, !! !9!l entm (Buew Aina, 1968) . 
� • ln�•• noter 1U vUi..... lntldMlu eobft J.oa 
JO••• � tWI ne ... ._. � • S..lQM • �te •tu41o • 
.. A"!t. al&ra, Ill �n ,... 4tJIMtl4>. U.,. na b!"oes • .11 
COJ'bMho .. Allouo IC&'tt(Ms - Toleto ..:L •le1o xvx. [1't.ii 
AntolNl• di -1atu •lf4Ml• {Bunoa "*· �,, . ... . 
•T-5' dtM& ..,. &nrfft �· P.Wal• QU1M ba dicbo tu• 
11 Corbaebo " . . .... oft1K4l, por pl1.llWa ws qa • ., •• , •l 
tlal>la �- , ... .._ � --. t� anC.t1� • __.. • •  ·l -· 
coea tan :...-.o�tlea de hlllen� 'taale, el poae, 
elba ,. � \In �-,, OGG *' t ... de ..-te. U&t\e *1ebo en 
..m COQ •1 "lonfto VIII" .. �·---· 
3 krY c .. ,. de Jron\N1U, "'tb• Cl'ioUG Poet17 ot licolU 
OU11le" (Yal• Unlftftt!Q; 1959)., N., 353. 
' ?99 11•'• (ruu. 196') . ...  11A5. 
5 »s.eao �n .. �� .. IMOl• (tuna Yon, 1$62), ..a. 25. 
6 Ibid. 
T "'91n10 J'ler'1t, ".,_tncla .. CW>ai US.oOUi hill .. 
VMta .,t-.," lftltB 9. AMr1g,  m (�). 2'3. 
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� PALOMA !?!_ VUBLO POPULAR ( 1958) Y ILBGIAS (1958) 
n .n1o 1958 rue uno de no pocu eonaeeuenciu 1»0lfticu 
en la iala de Cuba. 
eapecie de rrtoluc1c{n llamada " aec16n • guerrilla.a." tue 
derrocada la 41.ctdun de Pulgencio Batiat& 90r· el llOV1C.ento 
revoluc1onar1o te Piclel c .. tro, 1natau.redo en el -procffo un 
regimen •ociali•ta, 'alieAo can la Union 8ov1et1ca y ad•enano 
de au vecino de noYenta m.11u. 101 Bat&doa Unido1 . 1 
./ 
L.. doa obraa de Guillen, publ1cadaa en 1958, tueron 
eacri, tu antes de llegar a au tin la Revoluc1on Cubana. La 
-
1!!011& !!, vuelo J>;e!Ul&J" Y .Eleg!'aa retleJan lae preocupac1onea 
�ocialea y lo• aentimientoa pol(ticoa del autor, que eataban 
{ntim.amente ali&doa con 101 ideal" de la Revolucio'ii y, al 
/ / mi•mo tiempo, poetizan la deaeaperacion y la truatracion de 
,.-vi / / 101 ano• anteriorea al exito de la Revolucion Cubana. 
Bl punto de Viata polrtico, que pruenta el poet& en 
eataa do• obraa, ea 4ec1d1damente en contra de loa paiSea con 
un gobierno demoeratioo y a favor de lo• pa(1ea comuniataa . 
Cr1t1ca, \)Or eJem.plo, el ilq)erialiamo y el raciamo de lo• Bsta­
doa Unidoa y de Inglaterra en tale• poemu como "Litt.le Rock, " 
" • • •  McCarthy" y "Mau-Maua. "  Mueatra aua aentimientoa pro-
comu.niatu en ta.lea poemaa como 1181)utnik 57" y "Tre• cancionea 
ch1naa" y pro-reYOlucionar101 en aue e1es£aa a tales m.artirea 
como Je1u1 Menendez, i!der de 101 tra'baJadoree cubanoa de 
Bl h1l.o de �..S.ento :revoluclonario •u• eorre por loa 
cuarenta � trea po--.. 1' lu se1•· · e1eg(u de eatu ooraa rte•ul ta 
de un pea�ld.Afll8 qu.e �en!& el autor en cuanto a la• con�cionea 
aocialea .que,·Kiatian en lu ialaa antillanu y en otraa 1artea 
/ del mundo en ua epoca.. He eacogido \lft-· � 4• � paloma .• • •  
y una de l.aa Ji�ae p..-a an.al1•1• 7a 4ue 1luatran la actitud 
peaimiata 1 trutn.4- del poeta .. ante l·U 1nJttat.1c1., aoc1ale1 
y au e•peranaa para un tuturo meJor por medio de una nvoluc1�. 2 
La torma - ---
El poem& ncaaa de vec1ndad" del libro, � paloma de vuelo 
/ / 19pul.ar, •• de aedlana extenaion con t·rea eatrotu. La metric& 
ea variad&- atmq'1� �edominan lo• venoa cit ute •�or, e1pecr.:: 
ticamente lo• veno1 &l.ejandr1no1, endecullaboa y deeuriaboa . 
/ La rima ea perteeta, aiguienclo el patron AB.AB en loa ocho ver101 
/ que comienzan el poeru., �ro no aiguiendo un patron f°ijo a lo 
largo del poema. 
"Eleg(a cubanau de •1.-giaa cona1•t• en cuatro eatrotu 
' . 
largas, en laa que �l poeta emplea el verso hepturi.abo y el 
encieeaa{labo excluaivame�te .  Tiene muchoa eJea-ploa 4e rim.a 
perfecta, pero no tarece a-eguir un patror; tijo en el poeu .  
ll eonten.1do -
Sola, aobre •u ola de par-ado coral, 
Antillilandia vive, 
eaperando el tromfetazo del Ju1e1o ln1c1&l . 
Cua de Vecin4ed• patio del Mar Caribe, 
donde lo• 1nqu.111no• 1e Juntan 
b&jo la lun&t para eharlar de •ue co•aa.J 
donde hay ya negro• que preguntan 
y. aujerea que .... 1.n&ron awa a&Ji.Po•&a. 
Oncla negribermeja 
de obreroa ,. aQ'ia. oe,1a 
y nihoa con la ca.ra Yieja, 
hertdoa 1»0r al· oJo. ttJo del polic4y Tierra don4e la aangre en•uc1a el <ll & 
7 .._ pi• en 4etenida velociclad de ealto 
y aatsantaa cle 4ueJa y no de grito 
y gargantaa de &rt.to y no 4- •ueJa 
y vocea de ewveralea •n alto 
y lo que •• diee y no eat& ffcri.to 
y todo lo ct-a. que ya •abremoa 
a medida que an4emoa . 
Casa de vecindacl, pa�o 4el Kar Caribe, 
con mi guit&rft 49 .. .,.re> eon, 
aqu( esto7 > v ... nr ai u •aco del pecho 
una canalon. ,..../ · . 
Una canciOD 'tie aueno 4Matado, 
una eimJ1• -wn d• ......te y Yid.a 
con que eal.S. •l futu.ro enaanpentado, 
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./. rojo co• lU eeanu • ..., lo• mualoa, como el lecho 
de una mu.J• ncien JUija. 
Bate poeraa " la hiai.rta de lU 1alu del Mar Caribe, 
/' . : region llamada ,or el poet& '' Antlll1l&nd1a, 11 ea dee1r, laa 
Arttillu . Lu ialu• por au. proxi•itad las unu a lu otru, 
torman una " caaa de veeindad• " eu10a hab1tantea, 1ncluyen a 
"negroe que prel\lfttan (ya)," " •J . .... que uea1naron aus mari­
� J0•"8· " "obrero• ee acri• c•4a" 7 unino• con la eara vieja." 
!�taa descripeion• avrrealiatu tonaan parte del comentar1o 
eocial del poeta. l>etenbe la ·tierra de eatu 1.alu en seme­
j antes te'rminoa, ridfCuloa en un e•nti-do normal. aignit1cante• 
en un sentido aurrealieta y social. 
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/ n poema eata nundo en primera -persona por un guitarriata, 
. . / recurao ut111sado trecuent .. ente por Guillen . Kl son 4el gU:ita. 
/ ' � rr1eta tiene un aepecto aapero en eatoa momentoa -porque el eueno 
ea "deaatado, " tru1trado, pero sigue eeperando wi futuro diatinto 
a la actualiclad, aunque "•n•anar•ntado.11 para lo• habitantea de 
/"'. Ht.a 11mbol1ca "eua de vec1n4ad. ti 
"&leci& ou.btna" 
" ./ 
CUBA, 1•1• de America Central, 
la mqQr, de l.M Antillaa, a1tuada 
a la entrada a..1 golto de Me'xieo • • •  
Larousse 1luatrado . 
Cub� pal mar ve11d14o_. 
aueno deacuartizado.,. 
�u1'> map de .azuea.r ·1 de ol v14o • • •  
2-DOnde, fino ven&do, 
de bo•q�• en boatu• 7 b0ttque pereeguido, 
donu h&llaru en q.,• laaer la aangre 
de t� abierto eoata4ot ./ Al ab1mo coler1co . 
de :t.u incan•able peoho acantilado, 
me &aOllO y •lento el lU°gubre 
latir del aau• ineomne1 
aiento ca4a latido 
como de un 11.ar en diaatole. 
coao de un mar en ·a!.tole, 
como de un mar concentrico, 
de un ru.r corao en a! 111.amo derramado . 
Lo •-1>•n ya. lo ban Vi•to 
laa mulatu eon hom'broa cle caoba. 
laa gd.tarra1 con Vientr" de aul.ata1 
lo repiten, lo han V1•to 
lu nocbee en el pU.ert.o, 
donde bajo un � cielo de hojalata 
tlota Wl velero muerto. 
Lo aaben el t�or 7 el coeodrilo, 
lo• chotere•• el Viata 
de la Adu.xi•• .el tu�ta 
de uoabro a1l1tanteJ ./ lo aprendio la bot•lla 
en cuyo tondo •• aboga '1n& eatreUat 
lo aprendieron, lo )\an v1ato ""' la ealle eon un n1no de oien anoa, 
el ron, el bar, la !'09&, el Mrinero 
y la aJer que pua a repent•• 
en el.J•cho clavado 
un puftal. de aguardiente. 
f'\/ Cult•• t'1 oana miro . 
geml.r, o..acer anaioaa, 
larp. larga_ como ua largo aua-piro. 
Me41o a 11ed.io del. &i»• 
el b\lllO -.l'gO de tu 1ncen41o up1roi 
alll au ·werno engen, · 
dNltaciemlo•• en alnima relupacoa 
peflueDOa diabloa que convoca y cita 
la jmbic1� con au troapa innumerable. 
Alli au negra polvora vistiendo, 
el Joven 4• cobarcle dinui ta, 
qqe -ina aonrl.•do, ,,, y •l cacit,u• ton9'lte. breve Jupiter, 
mandarin bim man.ado, 
que eatalla de illpllQYiao, aube, aube 
y cuando 1llU deetell&. 
aaucael'O en la �ta 4a una m1be, 
i Q l taabifft de imprcrdao b&ja, baja 
y .-i la roca ae •• trella, 
cad&Ver •in tieeuno n1 mortaja. 
All!. e.i tz:� ual'e, . 
llna 7 peauna a tonde • la carrona 
y el geMral de charretera y mona, 
qwt •l Olimpo t� a1n un desparo, 
y el *>ctor 4• .aao•a calavera, 
1ie11pre 4e ea,aldaa a la �rimavera • • •  
Atu•r• ••ta ei vecino . 
Tien. el t.i.etcmo y el •ubmartno . 
Ti_,,e una. tlota btirb�a, una tlota 
barbara • • •  Tiene una montana de oro 
y un aire.dor 1 W\ eoro / de a&uilM· 7 tana nan de aoldadoa 
c1 .. oe. •ol'doa . araadoa 
por el lliedo y •l o'1o. (lu.a ba.n .. ru 
empMte.4aa en aanp•. un t1aiolog1eo 
hefor eapareen cue de9ora el vuelo 
de lu · •ecu.) Uuera, eat a el vecino, 
ro .. ado 4e t1eru 
nootu.rnaa, eaYiando •-aJadoree , 
came de buey en l&taa, pugiliataa, 
convoyes, bala.e, tuercas, armadoree, 
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et•boa onanl•t••• 
ruMu �a oentralea, ohi•eneu 
oon hwao ya, a-.ato• de Jiel 4ura, 
chicle, tabaoo rub1o, gaaolina, 
ctelon .. , cambio• cle temperatura, 
1 t .. )i•n, dea4e luego, 
t�.. 4• intanteria de marina, 
po:rqu• .. ut�l ( a  vecea) hacer tuego • • •  
c -• ... , •u• .. , •1 capo roto y eiego 
ffld. tanao l\la eoabraa al cut.no 
baJ• l& t'\lata 4e lo• �ral .. , 
1 la ciu'-4 ca1«a, e1n deatino, 
4• amoking en el club, · o aumerP,d& 
lenia, iliooaa, en l!ebrea y hospital.ea, 
.. nel• au•r•n aonando con la vida 
gent•• ya «• pro,.ectoa animal.es • • •  
c!Y ftada wT-•)Weguntan 
garpntu y gargantu que ae juntan. 
Ah!'" eat&:' Joan Deaealao. Tod.a.via 
au nocbe •p•ra •l dia. 
Ah1 e9'ta Juan llontuno, 
en la bandurr!a el ftgetal auapiro, 
.Ut191e e1 · cmw r ano. 
Bat6 Ju�· Wegro, ·heftlane) 
de Juan Blanco, le• doe la m1ama aano . 
lata, quiero decir, Juan Pueblo, aangre 
nueat-ra 41aem.in..._ 1 nwneroaat 
eatoy yo con a1. canto, 
••taa t'll con tu ii.•a / y tu con tu aonriaa 
y tu eon tu Id.rad& 
y haata tu con tu llanto 
de punta--eada lagnma una eapad.a. 
Habla Juan Pueblo, 41cet 
--MM• de Mtal� aaobete aigo, 
rayo, campan&, eapejo, 
herido vu, to rojo rutro •igo. 
Otra vez Peralejo 
blen 1M1Uaa anar con dura llua 
no la �1•1 del leon doaado y Yiejo, / •1no el ala del \)jJ uo aanpi.ento 
que deede el al.to Norte deapa.rraaa 
...ne. �o y a•n•..- orus 7 aaerte 
lagrima y muerte. DNerte y ae-pultura, 
••n• 7 m.crobio, aiierte 1 b&70neta, 
muerte y eatribo, mu.rte y herradura. 
uat• de araa Mcreta. 
muerte del muerto herido aolitario, 
muerte del Joven de verde corona, 
muerte del inocente cam.panario J  
auel'te previa, prev1.ata, 
ene�ada en Laa Vegas . 
con aVion• a cborro y bOllbU ciegu . 
Habla Juan Pueblo. dice: 
-J. Id.tad del camino, I /. 1 ay ! solo ayer la ma.rcha ae detuvo ; 
ainieatro golpe a dem.barnoa Yi.no, 
golpe s1n1estro del {m�etu contuvo . / MU el b1jo, tue apenu 
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/ •upo del yadre el no111bre al m&!W>l hecho, 
a1 hendO las cadenu, / ./ taabien del padre el corazon metalico /. trajo con el t le brilla 
como una tlor de bronce aobre el ••cho . 
Iola y coronado 
de Tengat1va9 roaaa, 
4e •" tulgor armado, / � 
la VieJa march& el heroe nino emprendei 
- roao, almena, auJ"O, 
•l hierro a.area, otende 
y en la noche reparte el tuego puro • • •  
Brilla Maceo en au cenit aeguro. 
Alto Mart! au awl fftrella �c1ende . 
S.te � .. , una eleg{a baatante larga de la iala natal 
481 poet.a. l>McrS.l>e la 18'1.a en teftt.1.noe deaagrad&blea, indica­
tivo• .. 1 punto 4e TI.eta 1JOllt1eo del a\ltori "pal.mar venclido• " 
u •u6 ... cuanlaado" y n RJ"O •Al* de uU'car y de ol vi do • • •  " • 
Compara a Cuba a un unno venado" cen un " abierto coatado , "  que 
no aabe aenar. 
m. l)O•ta eatablece una rel&ct0n !ntima entre lo• Yarioa 
eleaentoa 4e la 1ala. " r..- atlatu, ..  por •Jemplo, tienen 
"boabroa 4e ceolta 11 mlentru que " lu pi tUTu" tlenen 11 vt.entrea 
M mlata. "  
.,../ Otroa hab1tantH, o "ti\'08 , "  1ncl11Yen a un nino 4e 
cien ai\oa (tu• recuerda a. 1oa "nine• con la cara ft.eja de la 
ac .. a de vectn4ad"): y una muje� ai.c0'11ca. 
# La cana, el frodttcto 'Princi�al de Cub&, ea la f'uenu • 
ti909 am.b1c1o•o• que bu•can en ella las rif.luezu material.ea, 
conaeguidaa por &l)roncharae de au• paiaanoa pobre•, y perdidu 
cui tan pronto como lae hayan obten1do. 
"ll vecino, t• de que habla el poeta. en la tercera e•trota, 
ea lo• Batado• Unidoa de Norteame'rica. Guill� da una cntica 
mordaz d.el papel explotati vo e 1.mperiali•ta que hace e1te pa.!8 
./ en relacii>n 4e lu ielu antillanu . JJ09 otrece una 11ata illll>re-
eiva de loa a{mbolos de poder de lo• Batadoe Unidos : / " el tele-
r-./ / tono, 11 "el a1.1b�no., " "una montana de oro,"' "un co:ro de aguilu" 
7 "una nube de aol4ado• f1 y de lo caue ha enviado lo• I. U. a laa 
1alu: "came de buey en latu, "  11 pugil1atu, 11 ., convoyea, 11 ubalaa, " 
u chimeneu con bumo ya� 11 " sal)atoa de t>i•l dura, " 11 guolina, " 
" ciclonea" y "tropu." 'lodaa aon cosaa q11e, a la raanera de pen­
aar el poeta, han tra.ido ma8 danoa que beneticioe a Cuba. 
En la ult1ma eatrota. Guillen preeenta una aerie de tipoa 
que repreaentan lo.a varioa elem.entoe de la ial&. la declr, cuy& 
oacuridad (la vicla oprimida y deaeaperada) eapera todav(a la luz 
( de la nvolucion) . H� tubien "Juan Montuno, " 11Juan ••sro" y 
au hermano, " Juan Blanco." Todoa eato• tit>O• tol'll&n el tipo 
grand• y general de "Juan P\leblo*' tu1en habla en alabanaa de 
tale• figuJ' .. re.oluc�onariaa e hiatc(ricaa como Joie Kart(, el 
0apo'8tol de la independencia" de Cuba {Larouaae� 1426) Y Antonio 
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Maeeo Gi-eJal••i• 11a�ral oubano. tigura aobreaalien�e "• la 
In4epen4enc1a" (�••• 1413) . Va .• eatu t�g�u. •�J:.o• 
de la In4ependenc1a,· � g"1aa para la re.�lucion tutur• de 
Cuba. 
/. � recuraoa eoetie<>a, 
La int'luencia del movimiento aunealiata ea aparente en 
eeta obra 4e Guill�. Parece que recibiO" tales intluenciu en 
aua v1aJea a Europa, y a Francia, en particular. Sn eata obra 
eat.C inclu(do un poeaa en homenaJe a Paul Sluard, poeta trance'S 
y " uno  de lo• tundaclorea del grupo aurrealiata" (Larouase, 1269) . 
Z.ta 1ntluenc1a ea � obvi.a en algunaa de laa 1magene• en "Cua 
de vecindad•1 y 11 neg!& cub.ana.. 1 1 
1.Yenea aurrealiatu. Kn 11 Caaa de vecindad" hay una aerie 
de ima&enea •�rrealiat .. , ea dec1r, del tipo en que el poeta da 
un e•tuerzo para " aobrepuar lo real, por medio de le 1mag1nar1o 
y lo 1rrac1onal . "  (Larouaae, 969) . Un eJem.plo de tal imagen 
ocurre en el aiguiente verao: 11 y muJ erea QUe aaea1naron aua 
maripoau ." t.a aaripo•a ea cui a1empre cona14er&d& aer uno de 
loa maa precioaoa, del1e&doa y pacllicoa de lo• inaectoa . En 
/ Cuba, la maripoaa ea t•bien el nombre dado a una clue de 
/ 
i>•J aro 4• boni toa colorea ( Larouaae • 661) • De todoe modoa, no 
/ . / ea una criatura que merece, por ningun aenticlo lOgS.co. mor1r de 
una m.anera tan aleve coao e• el aaeainato . Sin embargo,  aai •• 
caue muere. Bo hay un motivo 10gico. en el aentido normal de a 
paJ.&bra. por lo cual ea auJer .... 1nara unu maripoau .  Por 
/ / .. o. au mot1Yac1on •• 1log1ca-�no eaana de una eauea directa 
1nc1ta4& por la maripoa•. La ca.uaa, •uisaa, no ti•n• nada ciue 
ver con la maripoaa. Pufttta haber 1140 produc1ta p,or la oprea-
116n polltica y la dea .. ,.raeion •• una vida deaatortunada, \)Or 
•J e11plo. Tal ves, eata ...  1,eracitSn l»tt<>dujo en la auJ•r una 
treaenda ••na&cien d• 1Ug1c.o, •1 Haul t&clo de la cuf.l. tu• tl 
uu1nato •• lu tl&ri.�u . 
Por .. o,. ••ta y ot•a i•ag•n .. •••jantea de Guill'" no 
•on, en v�; fQr.. eJ..,lot del •�re.liemo oorque no earecen 
tctalaen-te .. iOSica·-•l acto 11 parece 110'g1eo, pero au moti-
/ _/ vac1on no ea neceaetamente ein logica. Parece caue al rondo de 
aada imagen tal eollO la citada hay un motivo de com9ntar1o aocial . 
,.../ 
0La oar& v1eja11 de " l&• ninoa" ee el rqultado de la Vida clura 
baJo la dictadura. "Y h� l'j.ea en cletenida veloc1dad Cle 1a1to" 
pe�• el gob1erno no lea permit.e la l1b�a4 de concluir •u 
no de gri"M>" tor(IU• •1 temor de 1• o.,rffion le cierre l• boca 
aunque, at: ba:J mucho de que quejara•, Y, al miamo tiempo, 
hay "gargantu d• pi.to v no 4e •u•ja .. porque aon laa vocea 
de loa aatgoa 4el gobierno--e1 polic!a. o el m.111\ar-..que gritan 
� . . . 
ordenea e 1nJotlc1U a 16• pebl"elj pero qu• no •• quejan por-
tu• eon loa tu• reciben l•• beneficio• del to4er. 
__ /- / / !!_ !P?!'-N'f• " •  l& 1nterpel&c1on o invocacion en torm.a 
de pregunta o exclamacion di rigid& a una peraona o ente ab•tracto. •1 3 
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Bn " Blegla c\lbana" el a,o8'tr.ote •• 41.rigido a Cuba y Hta en la 
torma de una preguntaa 
Cl.lb� palmar vend1do, 
aueno deacuart1&aAG, 
4uro mapa de azucar y de olvido • • •  
�Donde, t1no venaclo, 
. . . . . . . . .  •. • . . . . . . . .  . 
, • •  hallar .. en tu• lamer la •-.n&n 
de tu abierto .costadoT 
/ ' 
Bl propoaito de e•te recurao es dar voz al protundo aentido d• 
intillli dad que •iente el poet& haeia 1u iala natal. 
Lee metator... La aerie de metatoru en "Elegi.. cubana" 
- ----
/ 
eirven el propo1ito del comentari.o aoc1al del poeta. Cuba es 
un " pal.mar •end1d.o" por la explotacion de au naturalesa tropi -
cal por lo• extran.Jero• que lo h&n compr&do del gobierno con 
au "montcm 4e oro . "  Por la misma rucm, la iala es un " duro 
map& de azucar y de olvido • • • •  " ,r/ Z. un " aueno deacuartizado" 
porque lu i deal.ea de la Independ.encia no ae h&n reali1Sato--­
queda el aiateme. of!'eaiYO. Ea un " t1no vena.do" po:r eu natura-
/ leu. trofical eaplendi da; pero t1ene un " abiertb costado" por 
el robo continuo de •u• riquesaa naturalea por los opreaor� y 
los extranj eroa . 
In " El.egia cubana" hay un afJdl en el que el poeta compara 
.;"../ 
la cana de Cuba con .. un largo euepiro . "  Le evoca tal sentimiento 
/ . / por •u valor econom1co que atrae la ambicion y la avaricia de 
lo• opreaor•• en vez de cump11r au tuncidn natural de dar toate-
n11Diento a todo el pueblo cubano. 
Otro a:!iai.1 a'l °Caaa cle yecin-dad" ocurre al tin 4el poemaa 
• • •  ealudar el tuturo eMangrent&do, ....-::' rojo como laa aabanaa. como loa mu1loa, como 
•l lecbo / de una muJ er rec1en parid.a. 
Tal comparaci� ea muy etectiva porque el acto 4e revoluc1� 
como el acto de nacer lleva con11go el dolor, el 1utrimiento 
/ y la perdida de 1angre, tan bien como el rieago de no tener 
/ eXi to, pero el re•ultado tinal, ai todo va b1en. ea la luz de 
una nueva vida. 
La antfteaia . Loa ejemploa a. la ant!teaia en ••to• 
- ----
.. 
poemaa airven el pro,6.1to revolucionario d.el autor . Bn aua 
propiaa palabraa, au "eon" ea " una e1mple canc16n de muerte y 
vida" con lu cond1c1onea actualea de lo• poemu repreaenta­
ti vaa de la muerte y la revolucion, e1mbof1ca de la vicla. Loa 
ejemploa incluyen : "la ciudad calcsa • • •  donde muercn aonando 
con la vidaJ" 111u noche ( de oprea1on) eapera el d!& ( de revolu ... 
-
ciorl') . Bntatiza la breve durac16ri de " el cacique tonante • • •  
que • • •  de 1arproV1ao, aube, aube • • •  y • • •  tamb1en de 1urprov1ao baja, 
b!J•· · ." �bu y be.jar, el proceao de revoluc10n. 
Zn la Ultiaa .. trota de " Bl� C\lbana11 Guillen r91Weeenta 
a lo• Sate.doe Uni�---Imboloa de la opreeion extranJ era de Cuba-­
como a lo. que traen la auerte .  Bl np&Jaro • 1ento/ que deede 
•l alto Norte deeparrlMU/ auert.-> guaano 7 m!£1?!• cruz y aw.erte/" 
et.c('teita. Contrapueato• con esta auerte aet� o "la nocbe. " 
aegm:i la ha Uaudo el 1»0eta. ••tan lea dlt1W» trea versoa clel 
�, cad& uno de lo• 0\lAlee tiene una 111lagen de luz; ea decir, 
de H'VOluci6nt 
7 en la noche repate el t\tego p\ll'O � • -. 
Brilla Mac'o en au cenit eeguro . 
11\0 I.rt! au azul eatrella enciende . 
� pro•opopey�,· o la petaon1ticae1� oeurre en "neg!.' 
cubana" &l atr.1.bu1r el poeta cienu cuacterlaticu hua�u al 
agua del' urt 
me uom y ai;ento •1 lugubre 
lat1r del ague inaomne1 
aiento cada. lati&i ' / cono de un mar en diaatole, 
como dt 011 mar ;en  asr8tole. / 
cQlllO de un mar concentrieo. 
de ttn IU.J' como 'en •!' ld.amo 4errmaado. 
Lo hace con el intento de expreau la intim.1.dad qua aiente el 
hombre cubano con la natttr&lesa de au 1a1a. que h&ai. retleja 
la melanco11a de lo• 1•1enba en lu olu 4el fll&r, lu que pare­
cen aer loa l&t1doa 4el cor&SOn cuba:M . A4emaa. la ugnitud 4e 
la 1magen d•l m&r come aangre--coi-u6n ea tal que acrec·ienta 
enormem.ente tl ill.pacto. 
Kl comentario 1ocial -
Bl tema aoci&l ea otra vez aezclado con 101 temaa pollticoa 
y d� revolucicfu en ••tu Obha . n proeeso •1 lcSilco: ai las 
condicionea aoeial•a actual .. son tan deaeaperad .. que neceaitan 
cam.biarae dram&'ticamente� deb• emplearae medioa n�evos y revolu­
c1onar1ot para real1zar t&l.e• cam.bio• . Ba dec1r. debe be.Jar al 
partido polltico en poder y levantu en au lugar un gobierno que 
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reaponda meJor a i .. nec••1dadea del pueblo . Por eao, laa con-
41c1on .. aocial•• fl\l• pre•enta Guill� en � p.,ioma � Yl.lelo 
toplar y en &l�u .on 44' lu w t-erriblea. Juat1t1cando .. � 
una revoluc1ori violent&. 
In "Cua de veoindad. ti -por eJeaaplo, el poet& �aenta a 
Cuba COllO a la "tie-na dond• la •angre. enaucia el dia, " ea dacir, 
/ don.de la opr .. 1on .. tan Yiolenta que la aangre corre ,or todaa 
part• , Y un& ff& ... el UO de Un& ia&en coalliC& ..-plitic& 
•l 1mpa.cto . Kl etecto 4• vi vir b&Jo t&lea ci:rcuna tanciu dit'� 
cu .. ha.Ce 4e loa ninoa no •Ole adu.lto• pr .... turoa, aino YieJoa, 
de " cien ailoa . "  Bn " neg!& cubana" nos l)reaenta a varioe tipoa 
deaatortunado• que viven en una ciudad " caida, sin deatino,/ • • •  
aumergida,/ lenta, vieco•a, en tiebrea y hoepitalea,/ donde 
;,,/ mueren eonanclo con la vida/ gentea ya 4e proyectoa animal.ea . . . ... 
La muerte ea evidente por to4o el poema y ae re-p1te una y otra 
ves en loa ver.oa que siguen, haata reaultar como el redoble 
/ tragico de un tambor: 
muerte, guaano y muerte, cruz y muerte 
lagrtu y muerte, auerte y •epultura, 
muerte y microbio, muerte y bayoneta, 
auerte 7 eatribo, llll.lerte y herradua. 
auerte de arm.a aecreta. 
auerte del muerto herido eolitario, 
auerte 4el Joven de verde corona. 
muerte del inocente CUlpanarioJ 
auerte previa, previata, 
enaayada en Laa Vegaa, 
con avionea a chorro y bombae ciegaa . 
Bn re1u16n con lae obraa anteriore• .� pal.om.a� • • y ne&f!a 
/ / parecen deaarrollar con mas grayedad el tema 4e preocu�acion 
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aoc1al• comenzado en Veat Indiea, �· con un tono aat�1co e 
./ ironico, y continuado en Cantca para aoldacloa z. aonea para 
� / turiatu y .!!Pan&.1• • con mu .-,rgura, y en 11 !.!?!!. entero eon 
le al.go peaimUta el tono 4e La -
. � palou.. •..: y de �. con •u unc1on del " •ueno ctnatado" y 
� del "1u.eno ••cuut1aado, " 1n41cat1vo. 4• la 4eaeaper.nsa del 
,,..... poeta en cuanto a la llegada de la verdadera revolucion . 81n 
embargo. no ha per41do totalmente au te en un future 411tinto 
y mejor para Cuba y teraina loa doa poemaa eatucliadoe con im&.: 
genes de revoluc1or1 como ae explicara anteriormente. 
NOTAS 
1 Miguel de Toro y 91abert, Peg,ueno Larowt•e Iluetr&do 
(Buenos Airea, 1964). pag. 1196 . 
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2/Lo• poemu citado• en eat� �q�ulo eon aac&do• de La 
edieion: Nicolai Guill'� � piloii& 4e vuelo popular) El.egfu 
(Bueno• Aire•� 1968), �a&• · 25-�, 109-"U3. 
3 Diego Marin, P�e1!f e11.nc>11 (Jl\lev.a. York. 1962), pag. 25. 
TBMOO ( 1964) Y � GRAN ZOO (.1968) 
/ La huella de la llevolucion Cub*"A ea ertdente en loa poemaa 
/ / de Tengo y !!. gr.n zoo, lu un1eu obru publicadaa por Guillen 
/ / � 4ea1>uee de la Revoluc1on. La tendencia a lo: aocio-politico, 
� ' 
establecida anoa antea en Canto• Rar• t014&do• z aonea para 
turiataa ( 1937) y pre'Yiata ya en Veat In41e•� �· ( 1934), ea 
/ 
continuada en Tenso y, en unor grado, en !! gran !2!.• Solo 
hay que mirar lo• titulo• de algunoe poemaa para darae cuenta 
de eu tema eocio-polftico. Sn Tengo, hay "Marines USA, " "Lentn, " 
/ � ._/ .. Che Gu�ara, ti 14Un1on 8ov1et1ea, 0 .. Primero de octubre en Penn, " 
. 
"Touring tor Trujillo, " "Son del bloqueo" y " tOh, general en tu 
/ pentagono l "  :mntre loa poemaa de !!_ gran � a.e deatacan " 11 
/ hambre, " "Lynch, " "Gangster," " JCKXH y "Bomba atOUlica. "  
De loa poeu.a 4e Tengo, todoa loa eu.lee t1enen en comun 
eua ra!Cea en la Revoluc1on, he aelecc1onado el poema titular 
para -.naliaia ya que expreaa en tt('°rminoa claroa y conciaQe el 
etecto de la Revoluc1c(n a.obre laa condicionee aacialea cle la 
/ / 1ala, aegun la of1n1on del poet•. 
- A/ / !! gran zoo, publicado d.iez anoa deapuea de la Revolucion 
Cubana, ae de•taca por la un14ad 4- au tem&t1ca baJo el pretexto 
de que el mundo aea un gigante Jard!lt aoologico. La obra com-
1>leta, entoncea, repreaenta una viaita a e1te tt gran zoo, " a1endo 
/ cada poema una de laa variaa Jaulaa. o exhibicionea del soologico. 
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/ 
Para dar una idea del contenido y del propoaito de la obra com-
. 
� pleta, he aelecc1onado l)&ra aniliei• el "Aviao, " que comienza 
./ / 
la obra. 'l'utb1en� anali&are 11 Sl hallbren por eu aentido social. 
La torma 
/ 
Loa aeaenta 7 tree poemu de Tengo, la mu extenaa de laa 
/ / obraa de Guillen, ••tan dividido1 en cuatro partea, 1luatran4o 
la tlexib111da4 fttllfatt.ca 4•1 autor: 
__,.,., 
la prlmet"a aeccion, de 
donde ae ea.ca el poema tit\ll.arJ la aegunda, baJo la clu1t1ca-
c1oh, "Sonea, aonetoa. b&ladu y cancion•" J la tercera, o 
"Romancero" ) y, la c..rta, o"latira" . 
trece venoa por •trof a. / / La a11ab1t1cac1on tluctua entre trea 
a dieciocho allabu por veno, con loa ver•o• he\)tullaboe pre-
dominantea . 
__,.,., la intnes•t• notar, a4eaaa. la abundancia 4e verso• 
agudoa en el poeaa. ta ri.. ea uonante por todo el poema, aobre 
todo en " e" ,  en "a" y en " 1" .  
Loa poemaa .. !l ean !2!. aon corto. en cuanto a extenaion, 
record.ando &lgo lo• fOellaa de Motivoa de •on, au primer libro de --- -
poeaia. 11 "ATiao" tiene doc• Yeraoa, en lo• cualea pred.ominan 
lo• vereoa endecuriabo9 7 lo• •n-Uaboa . La nu. ea uonante 
en •' e-o" , en •10" y en "e-e" .  "Kl halllbre" tiene catorce veraoa 
en total, d1v141doa en � ntl'OfU 4e nun• -ntraos, cuatro 
veraoe y un a6lo •mo·, ftQfttinunte. Bl n�ero de a!laba.a 
•al ta de cuatro ... -�ree por wno.. eon 101 tree ver"1oa hepta­
a(labo• predominant••. La. rim:& es uonante en " e-a" y en " a-e" . 
11 conten1do 
- ----
Cuando ae veo 7 toco, / 
yo, Juan •in Ba4a no mu ayer, 
y hoy Juan con Todo, 
vuelvo lo• ojoa, miro, 
me veo y tpcq 
y u pre&Unto eomo ha podido aer. 
Tengo, vaaoa a ver, 
tengo el guato de andar _por m1 paia, 
dU.eno 4e cuanto h� en el, 
mlrando bien de cerca lo que antea 
no tuve n1 po41a tener. 
Zatra pueclo 4ec1r, 
monte puedo 4ec1r, 
c1u4ad puedo decir, 
eJ�cito puedo 4ec1r, 
•Jerci to decir, 
ya .S.oa para aie.pre y tuyoa, nueatroa, 
y un &ncho reaplandor 
de r&Fo, e1trella, tlor. 
Tenao, Yaao• a •er, 
tengo el guato de 1r 
10, o..-pea1po, obrero, aente aimple, 
tengo ··1 guato de ir 
( ea \An •J .. plo) _ 
a un banco 7· habl� con el admin1atrador, 
no en inglea, · _.,, . 
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no en senor, 
aino decirlo compailero como ae dice en upanol. 
Tengo, vamoa a ver, 
que a1endo un negro 
nadie me pue4e datener 
a la puerta de un dancing o c!e un �. 
O bien en la carpet& Cii un hotel 
gritarme que no hay pieza, 
una m!'niaa pieaa y no una pieza coloaal, 
una pequena pieza donde yo pued& deacanaar. 
Tenao, vaaoa a ver, 
que no hay guarclia rural 
que me ag&rre y •• enc1erre en un cuartel, 
n1 me arrancitue y me aJ"roje de mi t1erra 
al med.lo del camino real . 
Tengo ,.. CG110 tengo la �ierra tengo el mar 
DO COWl't!71 
no h1p-111'e, 
no tenU y no 7&Cftt # 
a1no 4• flaya ei p�a y ol� en ola, 
81-gante asu.1 abierto democratico: 
en f'1n, •1 ...  
Tenco, •- a ver, 
que ya a,rend( a leer• 
a contar, 
tengo que ya aprend( a eacr1b1r 
., .. ,..., 
y a re!r. 
Tengo tue ya tengo 
61on4a trabaJU 
7 g&n&r 
lo •u• . ae teng9 •u• coaer. 
Ten10, • ..,. • ver, 
'l'engo lo que tenia que tener . 
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En el po ... Gu111.eri preaenta lo• muchoa benet1cioa que trae 
./ el aoc1al1amo, el reault&do de la ReYOlucion. para el hombre 
com.U'n de Cuba. MU 11bertad 4e 1r y venir, por eJemplo. y la 
41gnida4 de tener un trab&jo bueno. Contraatadaa�oon eatoa 
beneticio• eaten laa deagraciadaa condicionea que exiatian antea 
de la Revoluc1-0ft. tal. .. ' Cll'MDG la diacriminacion racial y econo-
. . 
aica y la oprea1en ,.r · ei gu.ar41a Nl'al. Concluye el poeaa con 
./ it ••inion de •ue tu•r• tneYitabl• la llegada �el aoci&llamo a 
Cuba. 
"Avieo" 
Po• \lll MdrM .. l �ento 
t'\le cna*> .. ,. gl'an IOO 
para aat1'99a · y extranjeroa 
y orgullo 4e nue•tra naeion. 
•tre 10i ' ejeta;lare• de aae mer1to / -eatan loa anim&lea de agua y viento 
( eotio en el - euo ctel ciclort) ,/ 
tambien un aconcagua verdadero, 
una guit&l"rfl ' �dol .. cente, 
nub ea vi,. .. • 
� . *' mono cateclratico 7 otro cottled6n. 
' 
I Patria o werte l 
Bl director 
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lete po911a, como indica el tit'u10� ea una aViao para lo• 
Yiaitante• al ugran zoo, ., .. decir, para lo• leetorea de eato• 
/ 
poemu . Segun 41ce el poeta., o .,el director, " tueron eacritoa 
eatoe poemu para todaa peraonaa, " para nat1Vo• y extranjerot" 
,/ y como una mantr .. tacion del orgullo del poet& hae1a •u 1ala 
natal . 
/ Dice, a4eataa, que loa temaa 4e lo• ,oemas aon baatante 
var1adoa . Y acaba JOI' deeir, '' /Patria o muerte l "  --un lema de 
/ 
la Revoluc1on, tu• fl\liere entatizar l& iarportancia de le&ltad 
& la cauaa del aocial1amo en Cuba. 
"Bl hambte" 
••ta e1 el ham.bre. Un animal 
tote eolaillo y ojo. . 
tfadie lo engana ni diatrae . 
l'o •• hart& en una meta. 
Ko ae content& 
COil un a1•1ei-ao o una etena. 
Anunc1a 1iempre aangre . 
bl• ceae ledn, ap:rteta eomo boa, 
p1enaa come ,enona. 
Kl ejemplar que aqu!' ae otrece 
f\le casdo en 1• tndi& ( nburbioa de Bombay) , 
pero exiate en eatado w o meno• aalvaJe 
en o'U'aa au.41'aa fa.tea . 
lo •cen.oae .  · 
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Una de lu exhibicionea del " gran zoo" ee "el hambre, " un 
/ animal baatante 4ea98r-'abl•-·11ato, al••e 7, aobre todo, gloton 
/ 
voraz •ue nunca eate aa\iatecbo . Kate •J•mplar particular pro-
viene de la India, pa.!9 con W\ gran probleaa de aobrepoblacioll', 
pero ae encuentra en to4aa partea del m.undo . Concluye el poem& 
con el av1ao •• •u.• no ae &e•2'u•, .. decir. tu• •• aay pell• 
grcao eete animal . 
/ !:2!_ recuraoa poetico1 
.--::: La anatora. La palabra ,, tengo" ea repet1da al comienzo de - ----
/ 
unoa trece veraoa en el .,.ema, �engo, " para dar entaai1 a 101 
muchoa beneticio• �ultantea de la. revolucion •oci&liata en 
Cuba. Tengo eato y •to y eato, grita el poeta, en contraate 
/ de lo mucho que le taltaba antes de la. Revolueion. 
� eroaopPga. Una de laa caracterlaticu maa deatacadaa 
de !!. gran .!!! •• el atribuir rugoa de animalee vivoa a ciertaa 
coau abatractu o 1nan1madaa. como ocurre en el cuo del ham-
bre. Bl poeta deacribe la neceaidad o el deaeo urgente de 
comer como "un animal/ todo colmillo y oJo" para entatizar sua 
raago1 pel1groeo9 y al.,... . 
/ Dice, ademM, que 11 ruge como l:eon, 
,, aprieta coeo boa,/ pienaa C0110 per•ona" para indicar au caracter 
tuerte, t'1l"t1YO y liato. 
:Sl u{ncteton. Sn 'f!Jl§O• el poeta .,reaenta wia •erie enuae­
rat1 Ya de lu eoa .. qu.e teia el hellbn ouano ant .. y deapuea 
de la Revoluc10n. au.pre•ando la partfcula coord1nativa para 4ar 
aaa veh•encia al •tllo: 2 
• • •  tengo la tiena "9ngo el 11&1', 
no country,, 
no higb-llt'ie,, 
no tenn11 y no yacht,, 
aino de •laya en playa y ola en ola, 
/.. gigante azul abi4rto deaocrat1cor 
en tin. · e1. ur.. 
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La antit .. 1a. Loa .U 4ea�ac.ado• •J•aploa de la ant!teai1 -
ocurren en el � "Tengo . "  1'1leatran •l gran contraate entre 
/ / / 
la vida en Cuba ante• y deapuea de la Revolucion,, segun lo ve 
e1 poeta: 
/ yo, Juan sin Nada no maa yer, 
J ho7 Juan con Toclo • • • 
•• •1 bablv • • •  
no en 1¢•, 
• • • • • • • • • • • • • • A/ a1no • • •  en eap!llOl 
un& m!i\111a Ji••• 7 no una pie&& coloaal • • •  
/ / La a.11ter.u.,n. Loa eJewaploa de aliteracion en T!'!fo y 
/ 
en Bl grM aoo clan - ritmo y Y.ebemencia al .. t110. tan bien - -
./ / 
como mu entuia al concepto del verao particular. Bntre lo• 
eJ-.109 ua 1obresalient• de "Tengo," hay lo• •1guientea : 
en .. t" --Tengo que como tengo la tierra tendo el mar • • •  
clfenco lo •• -eni'a t\M tiner • • •  -- - -
en "r" y ''rft"--... . .  �lanctor 
de �ayo, eat�ella,, tlor • • • 
/\./ 
en 11,0 •• una J.9'llen& J:ieaa donte yo 1,\&eda 4eecanaar • • • 
en 11 d11 --o1udad puedo dec1r • • •  
_ ....,. .... -
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/ lntre los eJem,.ioa cl.e allteracion cl• !!. 1ran aoo, ae deatacan:  
en el aonido de 1 1•" --anuneia ei�• aangre • • •  
- - -
en el aomdo de uyo" -- • • •  colmi!.!5?, L-*· . .  
en "e11--�ro existe en eatado • • •  .-.. -- ....... .... ..... 
en "p"--1.ienaa como 2eracna • • •  
en 11m''-- • • •  lo• •.1ee;plarea de � �rito • • •  
/ en "e" ( duro ) --como en el c .. o del cicl.On • • • •  
-
!1:_ coaenta:rio aooial 
Loa bene1"1c1oa aoei&lea de l& R•vol-.ic1ori' Cuban& aon evi-
dentea en el poema "Tenge . 11 Incluyen : 
l )  I�4a4" ao•i-3.•• · La gent.e aimple, eea 
campeaino � rero, arc� el poeta, tiene el derecho 
de ir y bablar eon un .adllini1tr..,r d•l banco, y 
decirlo 0 compallero", 1nd1cativo de au valor humano igual . 
) ./ / 2 D1atrlbuc10n w J�t� � riquezaa . Bl 
hombre cemun. � ;u.teo.e W\ pueblo aocialiata, •• 
dueno de tode, 4e la zatra, de la monte, de la ciudad, 
del eJercito, en tin, de la t1erra 7 4el mar. Sl 
concepto de prop1ecladea pr1vadae no cae dentro ct.el 
aoc1al.1amo. 
3) � t�n. � la  41.sc;r�!!n&d.Oa racial . Bl negro, 
tanto como elblancO,- t!ene aceeao libre a oual.quier 
hotel, club o bu. al tu• flUL•n entro. 
4) lp!\pd de mz:twU.dad!• · Cualfltd.er hoabre 
o mujer cubano puedi coneeguii- un trab&jo reepetable eon 
lo cual proveer la aliaentacion adecu.ada para ai 1 para 
SU tamilia. 
5) !! !!E. .!!!_ � !X'flotaci� pox; loa ��anJeroa, 
tobn todo* yc>r loa canoa . C\iba. ._l>J• de 
la Bevoluc1on, mantiene au propio 1d1om.a Y aua ,ropi.aa 
coatumbre•, no 1nfluiclae por los ca�r1.choa de loa turiatas 
norteamericanoa . 
6) !l tin del tuar41a rural . El hombre comun 
gosa de la libertaa e and.ar por au pafa ain el temor 
conatante de ca.tigo o ence.rcelamiento -por el antojo 
de Wl .-ua nral corru,to . 
/ Lo fl.U• 41e-. el poeta en tend.no• ·de eom.entario aocial, 
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entonoea, eat&' directamente relacionado con au pu.ntc de v1•ta 
pO»lUico .  Bn La f!lou. • •  •• y aun antes, aolla 4ec1r el poeta 
que loa aucbH probl...,. aocialea, de que a\lfn&n Cuba y lu 
"" ....-::: / Ant1llu, tendr1an rea*41.o solo por med.1.o de una revolu.cion 
aoc1al.1ata. Bn T!l!IO, dice el poeta, ya tue ha tenido Cuba tal 
/ revolucion, comienza ya •l proceao de meJoramiento de laa con� 
El coruntario aocial que hace el poeta en n g:t� !22. ea 
diatinto al 4e aue c>braa ante:riorea en que no w ee pffocupa 
predominantemente por laa condic1ones aoc1alea de Cu.b-a. Con 
/ ./ la revoluc1on, Cuba eata en camino de meJorar aua deaigualdadea 
y inJuet1c1 .. aocialea . 
/ 
Sigue preocupandoae1 ain embargo, por 
lu deaatortunad.u condicionea aocialea de otro• puebloe . In 
/ la India, por eJeaplo. y " en otraa mucbu partea , "  eegun dice 
el poeta, aigu.e el enarme problem& del habre. Bn au poema, 
"Bl haabre, "  Guillen no habla de pol{t1ca, •olo deacribe ��•c-
/ /. tivamente el probletaa� ofrec1endonoe, en el proceee, un aolo 
aviao: "no acercar••" · No habla de aolucione• v1olentu • 
. / 
••lamente lament& eata ·tleplorable condicion numana. 
NOTAS 
1 11 ....... UTengo. n ea •·acado .. 1& ed1c1�: Hicolu 
Gui.llen, T� (Montevideo,. 1968). paga . 7-9 • ....- "Av110",... Y 
"al. hall'Dre eon;. eaoadoa de la ed:l.ciciln 111colaa Guillen, 
!! gran zoo (Madrid• 1969) .. paga . 7 y 25 • 
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. 
2 Diego Karin, Peeaia eapaKola (Kueva York, 1962) , P-lii'· 25. 
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Guillen ha cudnado p0r vi'.. panlelu en •'1 bu•ca 4• 
1dent1W C0110 poeta r e.o hOalbn cubuo. A lo logo cle au 
po•la el toco de atene1n bf. •lOo au 111a n.a�al.. .,{ •• qu 
el 8W'l4'° ob•� ,.,. el pofl,a " a1..,re Vi•to por loe oJoa 
;-./ 
de Wt C\lbUO. Con •1 puo cle lo• anoa1 &leaau \U'!a -.roT 
upU\..id geopa'f�$a qnto en tu poesla 0080 en •11 rtlaa fel'O 
t1ene,. COllO caraotenl',1ca fli11&11.a. Cub& en .i een'Uo C01IO 
puede ••l't• cla:r...-nte e •l 4lbUJo tta• •1pei 
.· . , 
··. 
';;: .  . . .  
F 
. ·  
.l-�•1 putbl.o ahoc�bano 
(X.it.v�I � IOn) 
B-·Cuba (@!!e" CO&O!!E) 
1> ... -El aun4o ti 1-bla ••1*nola 
( �-· ·d·'' J.a I!\!!!• • • ) 
B--11 htmiate,rto oee1d•ntal 
(!f!toa, • •• •••�) 
r�-Bl eundo (E:, !!!!. enteto, 
'"'°'· !! I!!! i!iJ 
lete raaso 4e t•n a1-.n vn•ente la Uena 1 la gen�• 
de Cu.ba npl1• la 18"1,M1Udd 4• i.. 41reec1on aoe1.al qu.e 
tea •ll ane �1 ..... el p.rinc1picl. Al obaenar au pueblo 
con 1� •3• de e '"1'•• no era fat1l>le '"• 1u naUdade• 
MC1-l.• de la ,obr•u 1 •• U opl'UlcSn pudi.eran babe ftCapa.4o 
au Yiata. hr _., l• ·� dAI Jft\eata y «• pnoeupaclOMa 
16o 
aocialea ff tar; preeentea deade au priaer voluaen de poeaia, 
/ 
Motivo• de aon, haata au ... reciente volumen de toemaa, Bl --- - -
1ran �· 11 dffarrollo de .. to• •l ... ntoa •• algo lento en 
lo• priuro• vo1'1Mn .. , pero, d••puff' de Veat Ind1 .. , Ltd., la 
1nteMldad del tna aocial ae hac• cad& ves �or, uplialldoae 
a la ve1 con una ideologla polftica, nacid& de au• preocupa-
cionea aoc1&1 .. .  
Bn Mott� _!!. aon, el •l ... nto aoc1al queda al tondo de 
lo• ocho po .... 4e t ... " negro," ••aW\ ban aido claaiticadoa 
por algunoa cnt1coa . 81n •bargo, 0u111.t\ aiamo ha dicbo que 
" en Cuba • • •  no •Xi.ate, n1 puede exlatir una po .. r; negra • • •  H 2 
por rasc>n, a1n duc1a, de lu variadu ra!Cff etnlcaa de la iala • 
.. toa priaeroa ponu , ueenu tfPieaa 4e la v14a cotldlana de 
lo• negroa eubanoa, •on .. Jor entendidoa co90 la priaera etapa 
de lu obaenaclone1 que bac• •l poeta de au 1•1• natal . Ba 
./ natural que coaiense aua obaerY&Cionea con lo ... t .. 111ar de 
au vida• ... l ,ueblo ahtoeubano . 
Bn softgoro co.ongo, el autor uai>lfa algo aua obaervaclonea 
poet1caa . Su buaca de 14enticlad incluye no .Olo au \)l'Oeedenc!a 
atricana, aino taabieD' la .. .,.no1a. Todana ua 1-.portante, en 
eate volwaen a&le el pl'iaer -pona de 4etln1i1w t ... 90c1&1, 
"Cana, " en que el -poeta obaena la explotac16n del negro en el 
canaveral . 
/ 
En Weat Indiea, Ltd., •l poeaa titular marca el -paao raaa 
tirme del poet& en el cUt>O 4• proteeta aocial 4• lo• priaeroa 
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vol.&Mnea de •"' poea!&. late po- deacr1pt1vo de C\lba y de 
l&a ialu antillanu. en pneral, cont1en• una crtt1ca baatante 
./ oa.u•1ca 4e la pr•eno1& norteamericana en lu 1alu y de au 
intl-.tencla aobn la ooutica de la rep.on . AW\Clu• al tondo del 
./ po... � Wl& a1ncera p&-*>Q"'P&Ol-on aoc1al, el tone 4•1 po- •• 
.U qu.e nada aatin co. 
11 tOQO de qew. RAI'& aoldadoa l. !!Qea R.!!'& tu1etu ea 
menoa htfuco 7 w pave . Loe Cut.ca eY• �ol4!do• · • •  •on 
/ d1.rlg14oa a loa aoldado• del go�ierno con •l propoaito de con-
./ vencerloa de la nee•idad de toru.r pane 4• Wla revol\l.c1on 
/ pop"'1.ar. C\&10 tin ••ra •l c.abio de 1 .. deplorablea cond1e1one• 
/ / aocial.• baJo J.M. �·· vive •1 •"'•blo �u.bano . In r' Joa• -..On 
/ wa . tono 1ron100. pero Ueno• 4• connotac1on• aocialea Sl"7 
•• 11. .. .  
La 1nc:l"'8LOR 4• la 14eolo&ta polltica 4el p0eta, babia 
/ QOIDen-.do autS.lunte en "V•t lnd1•• Lt4. '' con •" protecia de 
revoluc!OD al t1n 4el po...  Cne!a eata '' ••111 1•" de nvolu­
cs.Orl a '-Ill t... 1aportante ., Cantoa era aolddo• l. aonea para 
t\lri!tf!. Pel'O, en h1ei!, po ... !! 9u!ro eeatiH l. !!! 
•peranaa, el tw pl'1nc1pal .. , per ftMera Tea. polWco. 
11endo au o'br• de Mno. valor a.rt1at1ce, aecWi' oplnan lo• 
crit1coa. el impe'° 4e "t• lll)ro 4e pnpepn.4& pol!"'Uca era 
�-. 11n t9*&r80, t1en• 8\l lq&r cleAtN de � obra de Gu1-
11eri porque •.-• en .....-,.... ..,- qpliel� la t1loaot!& 
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po.u:ttca '¥ n•l\1Clon&r1a 4el autor--un teu. que aparece en 
tl&J'O• o l*\01" sr-*> en todu laa obru de poes!a ,publlcattu tor 
G\\111� deQuea • ... .na . . . .  
/ In 1933. 4-pu .. 4• la .. an.end.a de Motlvo• de •on y de --- -
!gnan "80912 • la •cena 11t•ftl'1a culaana. Jqn Marinello 
� / � � 1enaio que el art• de Guillen careeia de "bond& 1nt11lida4 
/ / buaana. • •  P•M a4Y1en_. tu Guillen ee leal a •1 111•.,.o y a la 
........ / u4a de aaQ&nll 1•lenu. 1-ero ... ane no Mh abora. Sera 
cundo b9;va teneat.a+> lars-ent•• cuan.do hqa evapo�edo Ju&� 
Ma&br14oa ."4- Con la J"lbl1caci0n de 11 eon enteft> unoa 41•& - - ---
,-../ / _.,,. / anoa ._,"'" a 1!1e�,,,, Ytaoa la -.rpncia de G\&illen como 
u poet& ..a ..-... OQ'O art• aCbabla ureraentadou butante, 
•l reRJ.tMo de lo na1 era una oli>ra .U rtca, ..a coapleta en 
tfraS.noe art!attCM. � , .. de pnoc\lp&Olon aoc�al .. eviclente 
en •cboa. &Wlflu• no to4oa, de lo. � de !l ta.e.. entero. Hay 
u.n. al.re de tat&Ua.o que psietra eatoa po .... , eobre todo, el 
to•• "Bar1<>4"Ric>, '' eon au reconocJ.ld.ento de la larga h1ator1a 
de 1nJut1eiu aocialu que ha au.trldo el pueblo an.tillano. 
8ln •bUIO• f¥> ba &ban� 1-wa creenciu polfticu y, en 
otl'Oa po•u de •t• YOlmMm• expnaa. to�.via au1 ffperansaa 
para \Ul htuo •.1or llMian't:• una J'ft'Ol&&cioli populaz'. 
11 aiallO bUe. de �ento revoll.icionu-10, producido 
por l• ft.now• ,._oupaeion.. aoe1&l•• d.el poet&, corre per 
lu hoJu de � J!!lou � welo eor:i1ar y BJ.qlu. En eetu 
obru lu ob••rvacionea clel poeW. de laa continuadae cond1c1onea 
aoc1&le1 inJuataa le provocan wia gran 4"1lu.a1on, •1 no _,.gu.ra. 
y ,. dee cuarti 1&do . "  / Ba ironico qu.e eato• IK>em&a tu•ron pllblieadoa 
A/ / _,,./ en el aiAlO ano de la Revolucion Cubana, la re&llzacion del 
� / 
" viejo" 1u.eno de Guillen. 
Bl etee'° de la Revol'1e1on Cub.na M.br• l.u oondicion• 
aoctalea de la iala " el te1D& 4e Tenp, obra 1.mpriad.da unoa 
/V /' / ocho anoa de1pu .. de la Revolue1on . De que •ate efecto ha aido 
bener1c1oao para el pueblo cubano, no hay d\lda en la m.ente del 
/ poeta. Obaerva loa eOIDienzo.1 cSe una Cl1ba aocialiata �on mu 
1gualda4a 1 unoa 1nJu't1ciaa 1oe1ai... La deailuion de 
laa obru anteriona ha aido auatitdd& por la alearS:. de ver 
/"' ,..,, real.isandoae aua auenoa para '1lla aocied&d cu.bana Jueta. 
J>e9t>"U ff c .. 1 cuarenta anoa 4• eacribir poear&: Quiller; 
/. / ll••a a cab.o el cic:lo 4e au. obt-a poetic& con la J'Ublicacion de 
!! e..-i aoo, obra en la cul vuelve a lim.1.tar eu pu.nto de viata 
pol(tico al ton.SO de aua po .... , eiendo au intento prim.ario la 
obaervacion 1 la poetiaacion 4e lu �•alld&dee aocialea que lo 
rodean . A la Had 4e ••••nta y ae1a ai\C>a1 ha empli&do butant• 
•1 al.cane• de YS.ata de a\l JM> .. !& huta 1nclur todoe lo• pt.lebloa 
d"atortu�a del mu.ndo. ••an occiclental•• u oriental•• , laen­
tando con una iron!& tenrirante lu inJuaticiu y 4eaiguald&4H 
aoeial .. donde q1d.era •u• laa eneuentre . 
1 � / /Jua Mannello, "Baaana J' trlt&nfo ... ricanoa de lflcolu 
Ouilleft,, 11 J!!e!!!!no .. new,, Dll l ( 1933), 211 . 
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